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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
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intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
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compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance 
peut être accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, 
tout comme dans, par exemple, la série O des Archives Départementales de Loire-Atlantique. 
La série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet 
parfois de recueillir des informations complémentaires et repérer des illustrations utilisables. 
En série J nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des 
dossiers très riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite 
et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque, très souvent d’une grande richesse, et la mise en exergue des études, livres et 
ouvrages pouvant être des sources d’informations utiles m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été collectées les références de cartons ou liasses 
déposés aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que 
celles-ci soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur 
commune d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives.  
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de trente ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de 
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 150 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 120 ans pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance) 
- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 60 ans pour les documents dont la liste est donnée dans le cadre de l’article premier 
du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 décembre 1979), comme les 
dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’Etat ou la 
défense nationale, les archives du ministre de l’Intérieur et de l’administration 
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques 
comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant trait à la prospection et à 
l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre. Le décret n° 19-1038 ne 
mentionne pas expressément les documents susceptibles de comporter des 
informations touchant au secret industriel. C’est un arrêté du ministre de la 
Recherche et de l’Industrie, en date du 23 février 1983, qui applique la règle des 
soixante années de non-communicabilité pour tous les documents de ce type. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
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après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). Depuis la loi 
du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le cadre d’un recours 
précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un refus de dérogation 
(voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La Documentation Française en 
2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance d’une part l’objet de la 
demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, curiosité personnelle, 
intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi 
qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut explicitement les 
documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris les courriers 
électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de tous les 
documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la reproduction 
soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des Archives, 
l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De toutes 
manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande de 
dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même 
mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en 
place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le 
caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Pays de la Loire, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les cinq départements de cette 
Région : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. Cette étude est, je le 
répète, très certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu 
être réalisé sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 1 M 
Cette sous-série comprend des dossiers d’établissements insalubres entre 1815 et 1940 
environ qui ont peut-être été cotés en sous-série 5 M. 
1 M 1389-1391 Installations classées par ordre alphabétique des communes : 
d’Abbaretz à Ancenis, 1826-1940. 
1 M 1430 Installations classées par ordre alphabétique des communes : Montoir-
de-Bretagne à Mouzillon, 1827-1940. 
1 M 1431-1503 Installations classées de Nantes : cartons classés par activité, par 
exemple : 
1 M 1431-1433 Alcools, 1817-1939. 
1 M 1434 Amidonneries, 1918-1890. 
1 M 1445-1458 Carburants, 1870-1930. 
1 M 1469 Chiffons, 1843-1938. 
1 M 1471-1473 Tanneries, 1864-1931. 
1 M 1481-1484 Gaz, 1828-1939. 
1 M 1491-1499 Fonderies, étamages, 1816-1920. 
1 M 1551-1553 Installations classées, Nantes, affaires sans suite, 1900-1923. 
1 M 1554-1556 Installations classées : affaires sans suite, 1902-1923. 
1 M 1908-1909 Statistique générale, an 9-1852. 
1 M 2124 Statistiques industrielles, an 9-1880. 
1 M 2125-2128 Statistiques industrielles, an 9-1879. 
1 M 2128 bis-2131 Statistiques industrielles, 1880-1899. 
1 M 2323 Statistiques industrielles, 1850-1894. 
1 M 2865-2870 Installations classées, Nantes, XIX-XX
e
 siècles. 
1 M 2871-2882 Installations classées, Nantes. 
1 M 2883 Installations classées, Nantes : pyrotechnie, 1828-1906. 
1 M 2884 Installations classées, Nantes : raffinerie de sucre, 1817-1935. 
1 M 2885 Installations classées, Nantes. 
1 M 2886 Installations classées, Nantes. 
1 M 2887-2905 Installations classées, Nort-sur-Erdre à Rezé. 
1 M 3919-3934 Installations classées, Riaillé à Saint-Lyphard. 
1 M 3937-3944 Saint-Nazaire : pas de classement par activités. 
1 M 3937 Nombreuses briqueteries et fours à plâtre, dépôts de boues et 
immondices, vidanges… des années 1860-1870. 
→Briqueterie et four à chaux de coquillages du Sieur Muterse à 
l’extrémité nord-ouest de la Ville de Saint-Nazaire, AP du 
01/03/1958. 
→Four à chaux du Sieur Nathole Rheinhold, lieu-dit Ville Halluard, 
bord nord de la nouvelle route départementale en face de la prise 
Département de Loire Atlantique 
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d’eau de la gare de chemin de fer de Saint-Nazaire, n° 1382 du 
cadastre, 01/1858. 
→Usine à gaz et Gazomètre à Saint-Nazaire « dans le voisinage du 
cimetière de la ville » du Sieur Duval (pétitionnaire), 1 gazomètre 
prévu, 2 demandés par l’AP, plans… « A l’Isle-du-Thon, sur le bord 
du chemin n° 47 de Saint-Nazaire à Saint-André-des-Eaux », AP 
4/5/1859. 
→Dossier concernant une fabrique de guano avec plan de la gare, etc. 
(fabrique du Sieur Chérot, 1870). 
→Tannerie du Sieur Cavaro (boucher place du Salin), rue du Lavoir, 
près le boulevard de l’Océan, AP du 12/06/1884. 
1 M 3940 →Dépôt temporaire de carburant de 20 000 l (3 ans) entre 
embarcadère de Mindin et Vieux-Mole, 1928-1931. 
→Société Générale des Docks Maritimes, 11 rue Thiers à Saint-
Nazaire dans les dépendances du Port de Saint-Nazaire, quai de 
Marée, enracinement jetée Est Nouvelle Entrée, 1
ère
 AP 23/07 et 
19/09/1924, AP 26/11/1925 : 20 000 litres.  
→Petite fonderie de bronze et d’aluminium d’Albert Legal, 53 rue de 
l’Abattoir à Saint-Nazaire, AP du 2/04/1925. 
1 M 3944 →Dépôt de 15 000 l de mazout en réservoir souterrain avec cuve en 
béton armé pour les Forges et Chaîneries de Saint-Nazaire situé 39 rue 
Marceau, avec plan d’ensemble de l’usine, AP du 25/01/1940. 
→Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de la Loire (siège 
social : 4 rue de Téhéran – 75008), générateur d’acétylène avec moins 
de 75 Kg de carbure et volume de gaz inférieur à 1 200 litres avec plan 
d’ensemble des ateliers au 1/500, août 1939. 
→Dépôt de 3 000 l de mazout en réservoir souterrain chez Clovis 
Miner, industriel 42 rue de la Paix (tissage…), septembre 1939. 
→Dépôt de 15 000 l de gas-oil en réservoir souterrain en fosse 
maçonnée, rue Pierre Vergniaud, Transports Drouin Frères (siège 
social : 127 rue de Rennes), AP 15/03/1939. 
→Dépôt de 75 000 l de mazout en 3 groupes de réservoirs souterrains, 
Usine de la Société Nationale de Constructions aéronautiques de 
l’Ouest (siège social : 28 rue du Ranelagh – 75016), AP 15/05/1938. 
1 M 3947-3959 Installations classées : Saint-Nicholas-de-Redon à Vue. 
1 M 3960 Installations classées, Nantes, affaires sans suite, 1924-1935. 
1 M 3961-3962 Installations classées : affaires sans suite, 1924-1935. 
1 M 3963-3964 Installations classées, divers, 1924-1936. 
1 M 3965 Refus d’autorisation d’installations classées, 1913-1919. 
1 M 3967 Installations classées : plaintes, statistiques, 1910-1921. 
1 M 4072 Enquête sur l’activité technique de la Loire Inférieure en 1938. 
Chantiers Navals, Les Batignolles, etc.  
1 M 4429 Réclamations, 1937-1940. 
1 M 4431 Rapports annuels d’inspection, 1910-1939. 
1 M 4433 Dépôts de liquide inflammable, 1921-1940. 
1 M 4435 Dépôts de liquide inflammable, 1921-1940. 
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1 M 4436 Dépôts de liquide inflammable sans suite, 1938-1940. 
1 M 4438 Installations classées, divers sans suite, 1934-1940. 
1 M 4439 Enquêtes sur le débenzolage, les gazomètres, etc. Statistiques, 1924-
1929. 
1 M 5310 Plaintes Carrières « Les Coteaux », etc. 1884-1925. 
1 M 5625 Installations classées : pétitions, 1930. 
 
Sous-série 5 M : santé publique et hygiène 
5 M 224-244 Dépôts d’explosifs (dynamite), 1882-1939 
5 M 245 Etats trimestriels des autorisations, refus, affaires en instance, 1815-
1887 
5 M 249 Fabrication d’acétylène, dépôts d’alcool, de pétrole et 
d’hydrocarbures, 1866-1916 
5 M 250 Installations classées, affaires diverses à Nantes, 1883-1920 
5 M 254 Plaintes, enquêtes, inspections, Usines de Chantenay… 1907-1921 
5 M 362-366 Installations classées. Bois : ateliers de transformation, carbonisation, 
scieries,… 1836-1939 
5 M 367-388 Installations classées. Chimie : allumettes, artifices, celluloïd, colle, 
engrais, produits chimiques, produits d’entretien (savons, eau de javel, 
cirage)…, 1811-1940 
5 M 389-398 Installations classées. Construction mécanique et automobile : 
charronnage, garage, essai de moteurs, réparation de cycles, matériels 
agricoles, caoutchouc, rechapage de pneumatiques, vulcanisation, 
1847-1940 
5 M 399-405 Installations classées. Acétylène, 1899-1938 
5 M 406-407 Installations classées. Charbon, agglomérés et tourbes, 1825-1938 
5 M 408-450 Installations classées. Essence, 1889-1939 
5 M 410-411 Essence à La Baule 
5 M 421-434 Essence à Nantes 
5 M 439-440 Essence à Rezé 
5 M 442 Essence à Saint-Herblain 
5 M 444-446 Essence à Saint-Nazaire 
5 M 451-456 Installations classées. Gaz, 1829-1939 
5 M 457-459 Installations classées. Goudron, huiles et graisses, 1848-1940 
5 M 460-468 Installations classées. Hydrocarbures, 1870-1940 
5 M 469-476 Installations classées. Pétrole, 1886-1939 
5 M 477-479 Produits inflammables, alcool dénaturé, essence de térébenthine, 
benzine, éthylène, benzol, 1882-1939 
5 M 482-485 Installations classées. Fours à chaux, plâtre, 1816-1939 
5 M 486  Installations classées. Peinture, colorants, vernis, 1811-1939 
5 M 489-492 Chaudronnerie, laminage de plomb, à Châteaubriant, Nantes et Saint-
Nazaire, 1821-1936 
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5 M 493-496 Fonderies, hauts-fourneaux, Wilkinson, extraction d’étain, minerai de 
plomb, 1814-1937 
5 M 497-498 Fonderies de cuivre, à Le Loroux-Bottereau, Nantes et Saint-Nazaire, 
1810-1927 
5 M 499-502 Forges, marteau-pilon, 1821-1939 
5 M 503-506 Serrurerie à Nantes, 1879-1930 
5 M 507-510 Travaux des métaux, quincaillerie, potier d’étain, affinage de 
monnaie, fabrique de plomb, galvanisation fer et fonte, tôles, fer 
blanc, boulonnerie, rivets, atelier de tour et ajustage, dépôt de vieux 
métaux, soudure, tréfilerie, 1822-1940 
5 M 511 Papier à Mauves sur Loire (1861), Nantes (1827-1941), Rezé-les-
Nantes (1914) 
5 M 117 Blanchisserie, buanderie, 1880-1941 
5 M 518-520 Chanvre, lin et chiffons, 1837-1939 
5 M 521-523 Chapeaux (feutres et vernis) et casquettes, 1818-1894 
5 M 524-531 Teinturerie, teinturerie-dégraissage (voir aussi benzol en 5 M 477-
479), 1811-1937 
5 M 532 Céramique, poterie et pipe en terre (four), 1820-1930 
5 M 533 Verre, miroiterie, à Couëron, Nantes et Vertou, 1826-1925 
5 M 536 Hygiène publique : plaintes. Enquête concernant notamment les 
lavoirs et buanderies de La Chesnaie à Chantenay (1884-1898), les 
boissons plombiques et les eaux (1887), 1855-1898 
Les articles suivants ont changé de cote (voir sur place) 
5 M 541 Usines à gaz et réseau de gaz à Clisson, Le Loroux, Vallet, 1935. 
5 M 605 Usines à gaz et réseau de gaz à Clisson, Le Loroux, Vallet, 1935. 
5 M 619 Usines à gaz et réseau de gaz à La Montagne, 1936-1938. 
5 M 643 Usines à gaz et réseau de gaz à Pontchâteau, 1936-1938. 
5 M 648 Usines à gaz et réseau de gaz à Pornic, 1936-1938. 
5 M 690 Usines à gaz et réseau de gaz à Saint-Julien-de-Concelles, 1936-1938. 
5 M 718 Usines à gaz et réseau de gaz à Saint-Père-en-Retz, 1936-1938. 
5 M 719 Distribution de gaz à Saint-Sébastien, 1935-1939. 
5 M 746 Distribution de gaz à Les Sorinières, 1935-1937. 
5 M 777 Distribution de gaz à Vallet, 1935-1936. 
5 M 1393 Usines à Gaz et réseau de gaz à Clisson, Le Loroux, Vallet, 1935. 
5 M 1394 Usines à gaz et réseau de gaz à Rezé, 1936-1938. 
5 M 1395 Distribution de gaz à Vertou, 1937-1941. 
5 M 1396 Distribution de gaz à Saint-Sébastien, 1937-1938. 
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Sous-série 6 M : statistiques 
6 M 894-895 Statistique de l’industrie et des manufactures, 1806-1815 
6 M 896 Principaux établissements industriels des arrondissements de 
Paimboeuf et d’Ancenis, Chantier de construction maritime 
Lefrançois à Nantes… 1832-1857 
6 M 897 Statistique de France-Industrie : tableaux par fabricants, entrepreneurs 
ou manufacturiers, et par branches d’activités, 1840. Dénombrement 
décennal industriel : bulletins individuels par propriétaires 
d’établissements, 1860 
6 M 898-909 Statistiques périodiques. Synthèses départementales et par 
arrondissements, cantons, parfois communes, 1840-1895 
6 M 910 Salaires industriels : statistiques pour 1872 à Nantes et Saint-Nazaire 
 
Sous-série 8 M : commerce 
8 M 4 Situation, rapports, statistiques… dont rapport sur le port de Nantes et 
son commerce en 1845, statistique des fabriques de blanc de céruse en 
1848, des fabriques d’écorces à tan, … an IX-1909 
8 M 6  Sels et marais-salants, an XI-1869 
8 M 7 Sucres. Recensement des chaudières… renseignement sur la 
fabrication… 1812-1880 
 
Sous-série 9 M : industrie 
9 M 1 Industries diverses, dont plan des Fonderies et laminoirs de Couëron 
(1878), 1806-1915 
9 M 2 Activité industrielle et commerciale en Loire-Inférieure, rapports et 
enquête (ville et canton de Nantes), 1882-1905 
9 M 3 Activité technique de la Loire-Inférieure, Enquête : chantiers navals, 
les Batignolles…, 1938 
9 M 4 Fonderies. Règlement d’ateliers (entreprise de la Tour Launay, 
Libaudière Frères et C
ie
, usines Pageot, Bauquin et Maufrat), 1882-
1894 
9 M 5-9 Chambre des métiers, 1928-1940 
9 M 135-145 Brevets d’invention, déclarations, registres et tables, cessions, 1791-
1944 
9 M 152 Manufactures. Situation : état comparé en 1786, 1797 et 1811 
9 M 153-155 Situation de l’industrie et des manufactures, an XI-1832 
Fabriques et usines dans l’arrondissement de Paimboeuf ; Fonderie 
Cossé à Nantes ; filatures ; forges et hauts-fourneaux ; tanneries… 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous-série 8 S : Mines et énergie 
Le classement des Archives Départementales de Loire-Atlantique ne respecte pas le 
cadre réglementaire. Le répertoire du fonds de la préfecture de la série S comprend 2 tomes, le 
premier concernant les dossiers de 1800 à 1880, le second ceux de 1920 à 1940, la période 
1880-1920 pouvant se trouver dans les deux tomes. 
1569 S 1-5 Plans parcellaires de terrains miniers par communes. 
1570 S 1 Usines et fabriques, 1809-1883. 
1584 S 1 Rapports annuels de l’ingénieur en chef des mines, 1837-1879. 
1585 S 1-2 Statistique de l’industrie minérale, 1834-1893. 
1586 S 1 Recherches de mines, 1881-1892. 
1587 S 1-5 Statistique de l’industrie minérale, 1832-1891. 
1588 S 1 Procès verbaux de visites des mines, 1832-1903. 
1589 S 1 Accidents en mines, minières, carrières, 1814-1925. 
1590 S 1 Accidents en carrières, 1857-1930. 
1591 S 1 Redevances des mines, 1811-1863. 
1592 S 1-2 Etats d’exploitation des mines, 1896-1913. 
1605 S à 1610 S  Mines de houille, an 7-1941. 
1612 S à 1615 S  Mines de fer, an IX-1929. 
1618 S  Mines d’étain, 1813-1910. 
1620 S 6 Mines de plomb, 1824-1919. 
1622 S  Mines diverses, 1811-1912. 
1624 S Gisement d’hydrocarbures 
1629 S Concessions minières : pétitions et réclamations 
1632 S à 1633 S Statistiques de production minière. 
1651 S 1 Recensement des carrières du département, 1864-1866. 
1652 S 1-6 Exploitation des carrières pour les travaux publics, an 9-1908. 
1653 S 1-2 Entreprises particulières de carrières, 1836-1922. 
1654 S 1 Carrières d’ardoise, 1838-1906. 
1662 S à 1584 S Appareils à vapeur 
1901 S 1 Cartes et plans trigonométriques de gisements houillers, 1827. 
1902 S 545-548 Gaz d’éclairage à Châteaubriant, Nantes, Rezé…, XIX-XXe siècles. 
1902 S 567 Mines de houille, 1911-1940. 
1902 S 568-569 Mines de fer, 1912-1939. 
1902 S 570 Mines d’étain, 1913-1928. 
1902 S 571 Mines d’amiante, plomb, anthracite, 1877-1939. 
1902 S 572 Gisements d’hydrocarbures 
1902 S 573-575 Carrières, 1928-1934. 
1902 S 576 Ardoisières, 1910-1938. 
1902 S 577-586 Explosifs, 1880-1940 
1902 S 587-591 Appareils à vapeur et à pression de gaz, 1880-1940  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture d’Ancenis 
1 Z 43 Métallurgie : appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication 
de la monnaie, 1924-1926 
1 Z 58 industrie extractive : réquisition de l’armée pour faire face aux 
grévistes des mines de la Guibretière (non daté), 1901-1926 
1 Z 59 Etablissements soumis à autorisation (dépôts d’explosifs,…) 1908-
1925 
1 Z 67 Moulin du Clous, 1855-1868 
1 Z 94 Acquisition de terrains à Saint-Géréon destinés à l’agrandissement de 
la carrière du Gothas, … 1891-1923 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Châteaubriant 
2 Z 112 Explosifs : listes, etc. 1935-1939  
2 Z 159 Etablissements insalubres : autorisations, plaintes, enquêtes, 
classement, 1867-1939 
2 Z 172 Statistiques industrielles, 1860-1865  
2 Z 173 Statistiques agricoles : moulins et minoteries en activité, 1923-1933 
2 Z 185 Chambre de commerce de Nantes, 1856-1910 
2 Z 191 Etablissements commerciaux, industriels et artisanaux : création, 
extension, 1939-1940 
2 Z 193 Brevet d’invention : moyen pour rendre la chaussure imperméable, 
1851 
2 Z 197-204 Travail et main d’œuvre 
2 Z 349 Déclarations d’ouverture de carrières et d’exploitation, recensement 
des carrières… 1856-1908 
2 Z 357 Imprimerie et lithographie, statistiques, 1848 
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Paimboeuf 
3 Z 63 Sécurité et surveillance des usines en temps de guerre, 1917 
3 Z 75 Etablissements dangereux et insalubres : autorisations, enquêtes, 
classement, plaintes, 1875-1919 
3 Z 99-100 Création d’une chambre de commerce, 1870-1910 
3 Z 105 Appareils à vapeur, 1883-1884 
3 Z 207 Cie des Chemins de fer Nantais : subventions, rachat par l’Etat, 1872-
1901 
3 Z 224 Déclarations d’ouverture de carrière, autorisation de dépôts de 
dynamite et poudre, 1890-1895 
 
Sous-série 4 Z : sous-préfecture de Savenay / Saint-Nazaire 
4 Z 14 Abattoir communal de La Baule, Pornichet et Le Pouliguen, 1921-
1934 
4 Z 66 Aérodrome de la Côte de Jade, commune de Sainte-Marie, 1932-1938 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
75 W 331-340  Mines, 1942-1954 
75 W 331 Mines : demandes de concessions, réouverture, 1947-1950 ; 
Mines de fer de La Brutz (problème de l’eau potable), 1947 
75 W 333 Mines de fer de La Brutz, 1939-1945. 
75 W 338 Recensement des carrières, 1940-1947. 
75 W 339-340 Demandes de concession de mines, 1941-1952. 
75 W 514 Carrières, 1944-1947 
78 W 1-54 Installations classées, classement par ordre alphabétique des 
communes de Nantes à Vertou, 1940-1954 
78 W 1-2 Métallurgie et fonderies à Nantes, 1942-1948 ; 1949-1954. 
78 W 17 Dépôts de liquide inflammable à Rezé, 1948-1952. 
Traitement de surface à Rezé, 1948-1952 
78 W 34-35 Saint-Herblain : dépôts d’essence, usine à gaz… 
78 W 40-43 Saint-Nazaire : Dépôts d’essence, production d’acétylène,… 
1941-1954 
89 W 53-59 Dépôts d’explosifs permanents, 1947-1957 
116 W 6-8 Carrières, réglementation, déclarations, accidents, 1946-1954 
116 W 9 Déviation du CD n°2 pour l’exploitation d’un gisement d’étain au 
nord d’Abbaretz, 1950 
116 W 11 Déclarations de carrières, 1913-1946 (liasse peut-être détruite) 
116 W 12 Mines de fer de Limèle : mutation au profit de la Sté Lorraine-Escaut 
(plans, etc.), 1954-1955 
116 W 32 Carrières : emploi d’explosifs, 1948-1951 
116 W 42 Mine de fer de Fercé, Rougé, Soulvache et Ruffigné (plans, etc.), 
1945-1951 (liasse peut-être détruite) 
116 W 46 Concession de Teillay et Mouzeil, 1947-1951 
116 W 81 Répartition de la redevance communale des mines : relevés 
numériques, états nominatifs, 1947-1953 
122 W 1-19 Installations classées par ordre alphabétique des communes (Abbaretz 
à Les Moutiers-en-Retz), 1941-1954 
122 W 20-36 Installations classées à Nantes. 
122 W 23-29 Dépôts d’essence, mazout, fuel, 1940-1954 
133 W 1-11 Installations classées dans diverses communes, 1943-1959 
133 W 4 Incendie dans la raffinerie ANTAR à Donges le 31/12/1956 
133 W 8 Recensement des stations-service, 1952-1953 
133 W 10-11 Etablissements classées à Saint-Nazaire, 1955-56, 1957-1958 
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145 W 223 Demandes d’autorisation d’installations classées en commission 
sanitaire Nantes-Ouest, 1940-1948. 
145 W 289 Lotissement à Paimbœuf sur terrain contaminé, 1940-1954. 
145 W 332-333 Dépôts permanents d’explosifs, 1940-1941. 
145 W 338-345 Dépôts d’explosifs, 1940-1951. 
145 W 346-354 Installations classées, 1940-1947. 
147 W 303 Redevances minières. 
Assèchements de puits par la mine de Gétigné, 1954-1959. 
147 W 465 Pollution des eaux, 1949-1959. 
147 W 466 Plaintes d’hygiène, produits de carrières et de dragage, 1944-1958. 
147 W 467 Redevances des stations-service, 1956-1959. 
147 W 469 Installations classées, 1955-1961. 
→Byrrh, 41 quai Magellan à Nantes : 25 000 l d’essence et 25 000 l 
de gas-oil, 08/1953. 
→Raffinerie Française de Pétrole de l’Atlantique (siège social à 
Donges), rappel des AP (arrêtés préfectoraux) : 23/05 et 14/11/1933, 
7/8/1951, 21 et 28/02/1953, au total  dépôt en mars 1953 a une 
capacité de 271 345 m
3
. 
→M. Raguideau, route de Clisson à Nantes garage et dépôt de 
10 000 l d’essence en réservoir souterrain, 13/04/1953. 
→Station-service Antar (appartient à M. Le Gras, 12 allée Duguay 
Trouin) 22 rue Kervégan à Nantes : 10 000 l de carburant en 1 
réservoir souterrain en 1953. 
→A Masserac : problème de qualité des eaux du Don en 1952-1953 à 
cause de la mine d’étain d’Abbaretz appartenant à la Sté Nantaise des 
Minerais de l’Ouest (siège social : 37 rue de Suresnes – 75008). C’est 
une fouille à ciel ouvert avec lavage : l’eau résiduaire contient schiste, 
alumine, mica, argile et va dans une aire de  décantation d’une 
superficie de 18 à 20 hectares. Le ruisseau d’Abbaretz se jette dans le 
Ruisseau de Paradelle puis dans le Don. En février 1952, il y a rupture 
de la digue qui limite l’aire de décantation. 
→Ets Kuhlmann (11 rue de la Baume – 75008) : Problèmes à l’usine 
de Nantes en 1951-1952 sur le  site de Nantes – Chantenay. Plan avec 
situation des bacs de solvants utilisés pour le dégraissage des os 
verts… (100 tonnes d’os verts stockés), Grosse citerne pour stockage 
d’essence… Il y avait jusqu’à 350 tonnes d’os verts par mois. 
→Station service à Saint-Sébastien de Pornichet, Sté Antar (4 rue 
Léon Jost – 75017) : 11 000 l de carburant en réservoir souterrain 
(5 000 l + 6 000 l), cf. AP 6/12/1937 et AP 9/02/1950. 
→Dépôt d’ordures ménagères en 1952 à Nantes : 49 144 tonnes ont 
été déposées pour 1952 (101 550 m
3) entre l’extrémité du bd. Vincent 
Gâche et le Pont Résal, en couches de 2 mètres d’épaisseur avec 
saupoudrage au D.D.T. de chaque couche. 
→Station-service Jean Garçonnet à Vertou, 246 route de Clisson, AP 
30/01/1950. 
147 W 470 Installations classées, métaux, à Nantes, 1955-1961. 
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147 W 476-507 Installations classées, dossiers classés par ordre alphabétique des 
communes, 1955-1961. 
147 W 482 Le Croisic : Usine à gaz, rue de Kervenel, dépôt de propane (moins de 
2 000 l), n° 312, section A du cadastre, plan de l’usine avec 
emplacement de la fosse à goudron, juillet 1956. 2
e
 dossier concernant 
toujours l’usine à gaz avec plus de plans, etc. 1961. 
Derval : →M. Edmond Rouleaud, garagiste, RN n° 137 : dépôt de 
15 000 l de carburant en réservoir souterrain, AP 22/04/1955. 
→M. Raymond Bretèche (SARL Gare de Derval) : dépôt de 17 m3 
d’essence, 5 m3 de pétrole, 14 m3 de gas-oil, 36 m3 de fuel-oil 
domestique, 12 m
3
 de fuel léger soit 84 m
3
 au total en réservoirs 
souterrains, AP 29/11/1961 (AP précédentes en 1953 et 1956). 
→M. J. Bourdeau, marchand de grains et engrais, route de Rennes 
(RN 137) : 7 500 l d’essence et 7 500 l de super en réservoir 
souterrain, AP 24/02/1958.  
147 W 484 Donges, 1960. 
→Raffinerie de Donges, construction d’un réservoir de stockage de 
10 000 m
3
, permis de construire, etc. AP 15/04/1959. 
→Raffinerie de Donges, Unité expérimentale de désulfuration par 
hydrogénation (plan de l’usine en 1959), AP 21/04/1959. 
→Unité de topping de grande capacité, traitant 10 000 t/jour en 
novembre 1960. Enumération des produits générés par chaque 
topping. Mais, s’il est fait mention de « résidus », rien n’est dit sur ce 
que devient ce résidu, plans, cartes. 
→Sté Californie Atlantique, Unité d’extraction de paraxylène à « La 
Vacherie » à Donges : dépôt de 5 480 m
3
 d’hydrocarbures à cet 
emplacement et 5 517 m
3
 de paraxylène, plans, etc. 1960. 
→Modification du Centre de Conditionnement des Gaz Combustibles 
Liquéfiés, plans, cartes, AP 13/07/1960 (cf. aussi AP 28/02/1953). 
→Extension de stockage d’hydrocarbures de Donges de 200 000 m3 à 
305 000 m
3
, AP 21/07/1960. 
→SETIP SA (32 bd. Flandrin – 75016) Dépôt de 10 000 l de gas-oil 
en réservoir souterrain au lieu-dit « Les Magouëts », mars 1960. 
147 W 508 Carburants à Nantes, 1959-1961 
→Raffinerie Say, bd. Benoni Goullin à Nantes : 5 155 l d’essence en 
réservoir souterrain et 100 000 l de fuel lourd n° 2 en réservoir aérien, 
AP 28/01/1959. 
→Société des Docks de l’Ouest, quai Dumont d’Urville : 5 000 l 
d’essence et 5 500 l de gas-oil en réservoirs souterrains, AP du 
13/02/1959 (extension AP du 6/01/1930). 
→Cie Française de Raffinage (siège social : 11 rue Dr. Lancheau – 
75008 puis 5 rue Michel Ange – 75016) RN 148 bis à Nantes : 
30 000 l (essence et super) et 15 000 l (gas-oil) en réservoir souterrain, 
AP 11/04/1959. 
→Usine à gaz de Nantes à Roche Maurice, dépôt aérien de 2 000 l de 
benzol, AP 21/04/1959. 
→Mobil Oil Française (1 place Graslin à Nantes), Place Viarne : 
30 000 l d’essence en 2 réservoirs souterrains et 5 000 l de fuel en 1 
réservoir souterrain, AP 30/04/1959. 
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→Shell Berre (42 rue de Washington – 75008) : M. Chaillot, 118 à 
122 bd. Dalby, AP 17/06/1959. 
→Cie Française de Raffinage, (5 rue Michel Ange – 75016), 129 bd. 
Eugène Orieux : 15 000 l d’essence, 15 000 l de super et 15 000 l de 
gas-oil en réservoirs souterrains, AP 19/06/1959. 
→Cie Française de Raffinage 78 rue de Rennes (RN 137) : 30 000 l 
d’essence et super en réservoir souterrain, AP 21/07/1959. 
→Charles Lucas, marchand de charbon, fuel, etc. 27 rue Parmentier : 
12 000 l de fuel-oil domestique en réservoir souterrain, AP 8/08/1959. 
→Marcel Lecorps, marchand de charbon, etc. 60 rue Marzelle de 
Grillaud : 12 000 l fuel-oil domestique en réservoir souterrain, AP 
8/08/1959. 
→M. Chanson, garagiste 105 bd. Gabriel Lauriol : 10 000 l d’essence 
et super en 1 réservoir souterrain, AP 25/04/1959. 
→Société Routière Colas (10 rue d’Aguesseau à Nantes) 26 rue du 
Général Le Flô : 15 000 l en réservoir souterrain (5 000 l d’essence, 
5 000 l de gas-oil et 5 000 l fuel-oil domestique), AP 9/05/1960. 
→M. Falaizeau, garage de l’Erdre 8 rue Sully : augmentation de 
capacité : au total 17 500 l en réservoir souterrain (essence, super…) 
AP 12/05/1960. 
→Sté Française des Pétroles BP : station Jules Vernes (réservoirs 
souterrains) Cours Olivier de Clisson, AP 11/07/1960. 
→Sté Guilman et Cie (siège social : 10 bd Victor Hugo à 
Nantes), usine de stockage et mélange d’huiles minérales lourdes 
(Igol-Huiles) 18 quai Baco et 30 rue de Crucy (existe en fait depuis 
1910), AP 3/10/1960. 
→Sté Française des Pétroles Shell Berre n° 38 à 44 route de Paris : 
30 000 l (12 000 l d’essence et 18 000 de super) en réservoir 
souterrain, AP 23/09/1960. 
→SA Decré 8 rue de Châteaubriant : 12 000 l d’essence et gas-oil en 
réservoir souterrain, AP 13/12/1960. 
→M. Gautier, négociant en charbon 61 rue Léon Jost : 25 000 l de 
fuel-oil domestique en réservoir souterrain, AP 17/05/1961. 
→Sté Desmarais (42 rue des Mathurins – 75008) 8, 10 et 10 bis rue de 
Rennes à Nantes : 24 000 l d’essence et super et 6 000 l gas-oil en 
réservoirs souterrains, AP 6/06/1961. 
→Sté des Pétroles Shell Berre 44 route de Paris : 5 000 l et 8 000 l en 
réservoirs souterrains, AP 12/06/1961. 
→Mobil Oil Française (46 rue de Courcelles – 75008) place Viarme : 
30 000 l d’essence en 2 réservoirs souterrains, 10 000 l en 1 réservoir 
souterrain et 5 000 l fuel en 1 réservoir souterrain, AP 17/06/1961. 
→Sté Française des Pétroles BP (6 rue de Bréa à Nantes) pont de 
Cens 143 rue de Rennes : 12 000 l (7 000 + 5 000) en réservoir 
souterrain, AP 11/08/1961. 
→Mrs. Noël et Louaisil, 6 avenue De Launay : nouveau réservoir 
souterrain de 8 000 l, total porté à 18 000 l, AP 18/08/1961. 
→M. Stricher, Garage de la Bourse, 10 rue Gaston Veil : 10 000 l en 
réservoir souterrain, AP 14/12/1961. 
147 W 509 Gaz à Nantes, 1959-1961 
→Usine à gaz GDF de Nantes – Roche Maurice, il s’agit là de 2 
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réservoirs de gaz naturel de 50 m
3
 chacun, plan, permis de construire, 
AP 12/02/1960. 
→Sté Froid Ouest (siège social : 11 avenue de l’Etoile à Nantes), 
dépôt dichlorofluorométhane et chlorure de méthyle en tubes plombés 
147 W 510 Nantes : dossiers de blanchisseries (déversement directs à l’époque 
dans l’Erdre…), petit atelier de rechapage de pneus, menuiseries…, 
1955-1961 
147 W 511-512 Carburants à Nantes, 1955-1956 ; 1957-1958 
147 W 514 Etablissements classés, métaux, à Nantes, 1955-1958 
161 W 189 Etablissements dangereux et insalubres, 1948-1951 
163 W 1 Taxe d’apprentissage : cahiers d’enregistrement des entreprises, 1962 
164 W 70 Mines d’Abbaretz, 1950-1958 
Mines d’uranium, 1959-1963 
164 W 98 Redevances des mines, 1960-1962 
187 W 1-150 Dommages de guerre. Reconstruction des entreprises, dossiers classés 
par type d’industrie, 1937-1964 
187 W 1-3 Entreprises mécaniques et électriques : Atelier Louis Thiriet, à 
Saint-Nazaire, 1949-1961 
187 W 4-8 Forges, chaînement et chaudronnerie, à St-Nazaire, 1948-1951 
187 W 9-11 Etablissements A et L Guillouard, à Nantes, 1945-1954 
187 W 12-14 Thiriet et Cie à Saint-Nazaire, 1943-1957 
187 W 15-18 Ets Viellard Migeon et Cie, à Blain, 1946-1950 
187 W 19-24 Ets JJ Carnaud et Forges de Basse-Indre, 1944-1960 
187 W 25-30 Ets Huard, construction mécanique agricole, à Châteaubriant, 
1944-1957 
187 W 31-36 Batignolles-Chatillon, construction de locomotives, à Nantes, 
1943-1950 
187 W 37-43 Ets Brissonneau et Lotz à Nantes, 1943-1958 
187 W 44-45 Usines et fonderies Pontgibaud à Couëron, 1945-1954 
187 W 46-50 Fonderies à Saint-Nazaire, 1942-1958 
187 W 51-53 Sté nantaise de fonderies réunies et constructions mécaniques à 
Nantes, 1944-1957 
187 W 54-55 Sté Lemer et Brisson à Nantes, 1950-1963 
187 W 56-59 Entreprise Ménard et Herrou, 1945-1958 
187 W 60-94 Ateliers et chantiers de Bretagne à Nantes, 1944-1958 
187 W 95-98 Chantiers Dubigeon, construction navale, à Nantes, 1945-1957 
187 W 99-122 Ateliers et chantiers de la Loire à Nantes, 1941-1964 
187 W 123-125 Ateliers et forges de l’Ouest à Saint-Nazaire, 1944-1961 
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187 W 126-142 Chantiers et ateliers de Saint-Nazaire-Penhoët, 1942-1961 
187 W 143-144  Cartonnages de Bretagne (papeterie Clergeau), à Nantes, 
1949-1962 
187 W 145-148 Drouin Frères, transports routiers, à Nantes, 1943-1961 
187 W 149-150 Ets Paul Grandjouan, transports routiers, à Nantes, 1943-1958 
189 W 1-88 Sous-préfecture de Châteaubriant, 1903-1959 
189 W 35 Carrières, mines et minières, 1949-1958 
189 W 55 Etablissements classés, par ordre alphabétique des communes 
(Abbaretz à Villepôt), 1947 
343 W 18-19 Expropriations : Dépôt d’ordures ménagères du Bas Cuneix à Saint-
Nazaire, 1966-1971. Décharge à la Noë d’Armangeot, 1970-1971 
347 W 1-100 Sous-préfecture  d’Ancenis, 1947-1978 
347 W 33 Etablissements dangereux, insalubre, incommodes, 1965-1969 
347 W 56 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes :  
inspections des installations classées, 1966-1967 ;  
déclarations, arrêtés pour Ancenis-La Rouxière, 1969-1974 
347 W 57 Déclarations, arrêtés pour  Saint-Géréon-Vritz, 1969-1972 
353 W 1- 164 INSEE, Entreprises ayant cessé leur activité, dossiers individuels 
classés par ordre alphabétique des communes, 1950-1973 
365 W 1-175 Port autonome de Nantes – Saint-Nazaire, 1932-1962 
373 W 1-274 Préfecture, Service de la coordination et de l’action économique, 
1948-1974.  
373 W 1-12 Primes de développement industriel 
373 W 13-15 Tableau mensuel de conjoncture économique, 1964-1966 ; 
1971-1972 ; 1973-1974 
373 W 33-38 Chambre de commerce et d’industrie, 1956-1974 
377 W 247-264 Taxe d’apprentissage, 1969-1970 
408 W 28-68 Installations classées, non classement de projets, 1964-1990 
408 W 69-109 Installations classées, Plaintes, 1961-1984 
408 W 110 Pollution accidentelle, 1977-1983 
414 W 1-113 DRIRE. Mines et carrières, 1910-1994 
414 W 1-88 mines : dossiers classés par type de minerai (houille - 
anthracite et métaux) puis par site d’exploitation 
414 W 89-113 carrières : dossiers classés par site d’exploitation 
1001 W 1-109 Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, 1935-1959 
1044 W 1-87 INSEE. Recensement industriel, 1963 
1106 W 6-10 Préfecture, 1
er
 Bureau : Aides régionales à l’industrialisation, 1970-
1984 
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1167 W 60-65 Centrale nucléaire du Pellerin, enquête publique, plans, déclaration 
d’utilité publique, etc. 1976-1979 
1167 W 164 Zones industrielles, 1975-1982 
1171 W 1-38 Bureau des Installations classées (nombreux dépôts de liquides 
inflammables), 1964-1965 
1171 W 3-4 Sté Octel Kuhlmann à Paimboeuf, fabrication de plomb 
tétraéthyle, arrêtés, plans… 1964 
1171 W 7  Hydrocarbures à Saint-Nazaire, Nantes, Montoir-de-Bretagne, 
Le Pouliguen, Gétigné, Ancenis, etc. 1964 
1171 W 17 Centrale électrique des Chantiers de l’Atlantique à Saint-
Nazaire, 1965 
1171 W 19 Atochem : usine d’oléum à Paimboeuf, 1965 
1195 W 20-22 Sous-préfecture de Châteaubriant, dépôts d’explosifs, 1957-1972 ; 
1973-1977 ; 1978-1981 
1196 W 99 Zones industrielles de la circonscription de Nantes, 1975-1976 
1270 W 115-123 Fonds national de l’emploi : aide aux entreprises, 1960-1976 
1270 W 169 Etablissements classés, 1977 
1336 W 1-149 Installations classées par ordre chronologique, 1966-1969, dont : 
1336 W 6 Gaz de France : usine à gaz à Nantes, 1966 
1336 W 14 Sté des produits chimiques Octel Kuhlmann à Paimboeuf 
1336 W 27 Sté CIDA, utilisation de laques et vernis à Carquefou ;  
Mme Bercegeay, dépôt de liquide inflammable à Herbignac ; 
Usine Francisol (calorifuges minéraux) à Trignac… 
1336 W 29 CDF chimie AZF à Indre ; Armor à Nantes…, 1966 
1336 W 41 Placel, fabrique de sacs plastique et papier à Saint-Herblain… 
1336 W 69 Brétéché A., dépôt de gaz à Fay-de-Bretagne, 1967 
1336 W 122 Dépôts de liquide à Nantes, La Limouzinière, La Baule, 
Guérande… 1969 
1336 W 130 Usine de peintures vernis Ripolin-Georget à Nantes, 1969 
1336 W 135 SIF Waterman, stockage cyanures alcalins, liquides halogénés, 
matières plastiques à Saint-Herblain ; dépôts hydrocarbures et 
propane… octobre 1969 
1336 W 144 Dépôts de liquide à Saint-Herblain, à Nantes… 
1336 W 149 Sté française de constructions métalliques et mécaniques à 
Saint-Herblain, 1969 
1344 W 1-300 Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, contrôle des 
entreprises de plus de 50 salariés, 1969-1990 
1373 W 1-404 Installations classées par ordre chronologique, 1964-1989. 
On compte 852 dossiers pour 1970, 675 pour 1971, 464 pour 1972, 
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375 pour 1973, 281 pour 1974, 301 pour 1975, 274 pour 1976, 247 
pour 1977, 197 pour 1978, 187 pour 1979,…  
1373 W 144 Mars 1973. 
1373 W 252-254 Décembre 1975. 
1373 W 255-258 Janvier 1976 
1373 W 371 Essilor à Carquefou, décembre 1979 
1373 W 398-400 Changements d’exploitants, 1964-1967, 1968-1971, 1972-
1977 
1373 W 401-402 Cessation d’activité, 1968-1971, 1972-1977 
1444 W 1-9 DDTE, apprentissage : les fiches des apprentis du secteur industriel et 
commercial sont classées par profession, 1987-1989 
1457 W 29 Stations d’épuration publiques, rapports de visite, 1975-1988 
1476 W 1-222 Installations classées, 1980-1993 
1476 W 1 Dépôt de chlorate de sodium à Nantes. 
Dépôts de liquide inflammable à Rezé. 
1476 W 3 Atelier de traitement électrolytique ou chimique des métaux, 
SA Cemo à Le Pellerin, 1980 
1476 W 14 Elf France, construction de nouvelles torches à Donges, 1980 
1476 W 18 La Grande Paroisse, installation de mélange d’emploi à chaud 
de fuel lourd à Montoir-de-Bretagne, 1980 
1476 W 28 Sté Matra Harris semi-conducteurs : fabrication de circuits 
intégrés microélectroniques, installation de réfrigération, 
traitement chimique des métaux, dépôt d’acide fluorhydrique, 
liquides inflammables, oxygène liquide…, 1980 
1476 W 56-61 Elf France à Donges : champ d’épandage de la raffinerie, 
dépôts de liquides inflammables…. (CDM : 2011), 1981 
1476 W 81 Lemer et Cie, atelier de traitement chimique des métaux à 
Carquefou ; Ets Picard Didier, application de vernis par 
pulvérisation à Nantes, 1982 
1476 W 94 Total, stockage de liquides inflammables à Savenay, 1983 
1476 W 100-101 EDF à Cordemais, 1983 
1476 W 108 Berylco Cabot, traitement et trempe des métaux à Couëron ; 
Aviatube, traitement et travail des métaux, emploi de liquides 
halogènes, trempe, recuit des métaux, installation de 
compression à Carquefou, 1983 
1476 W 118 Elf France, Champ d’épandage boues huileuses de raffinerie à 
Donges, (CDM : 2013), 1983 
1476 W 122 Sté BMB, traitement des métaux, emploi de matières 
abrasives, application à froid de peinture à Machecoul, 1983 
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1476 W 130 SA Julien et Redois, traitement électrolytique et travail 
mécanique des métaux, peinture à froid, décapage, charge 
d’accumulateurs, compression d’air à Machecoul, 1984 
1476 W 139 Cie des Produits industriels de l’Ouest à Carquefou, 1984 
1476 W 174 Focast, fonderie de métaux et alliages… à Châteaubriant, 1986 
1476 W 180 Chailleux Bernard, Traitement de surface, galvanisation des 
métaux… à Moisdon-la-Rivière, 1986 
1476 W 191 Dejoie et Cie, fonderie de métaux… à Nantes, 1986 
1476 W 207 CANA, charge d’accumulateurs, dépôts aériens de liquide 
inflammable, compression … à Saint-Gildas-des-Bois, 1986 
1484 W 16 Fénel : champ d’épandage station production d’eau potable. 
1541 W 1-136 Bureau de l’Environnement. Installations classées, 1987-1989 dont : 
1541 W 63 Dépôt de liquide inflammable à Rezé, 1988. 
Concassage de minéraux à Saint-Aubin-des-Châteaux, 1988. 
1541 W 66-67 Fonderie et mécanique générale Castelbriantaise à Soudan et 
Châteaubriant, 1988 
1541 W 68 Dépôt d’acide sulfurique, Sté International Compagnie à Saint-
Herblain, 1988 
1541 W 73 Traitement électrolytique des métaux, Sté Aviatube à 
Carquefou 
1541 W 78 Dépôt de vernis, Sté Electro navale à Saint-Nazaire, 1988. 
Centrale d’enrobage Vve Taingeard à Sainte-Pazanne, 1988. 
1541 W 86 Traitement électronique Sté Etudes de Recherche et 
construction Electronique à Carquefou, 1989 
1541 W 111 Atelier de charges d’accumulateurs Ets Delhommeau et Cie à 
La Planche, stations service…, 1989 
1552 W 1-130 DDE, Opérations d’urbanisme, 1947-1980, dont : 
1552 W 69-80 Zones industrielles 
1571 W 1-309 Chambre des Métiers, Fichier alphabétique des artisans, 1962-1988 
1586 W 1-8 DRIRE, Mines et carrières, 1941-1995. Par exemple : 
1586 W 4 COGEMA à Mortagne-sur-Sèvre (1981-1988) ; Mines de Fer 
de Segré (1981-1987) ; Ardoisière de l’Anjou à Angers (1981-
1986) 
1586 W 6 Sté minière et industrielle de Rougé (ex Etablissements Jos de 
Poorter), 1942-1969 
1595 W 1-124 Service des Mines. Prospection et exploitation minière (dans 
l’arrondissement minier de Nantes et la région Pays de la Loire) et 
ardoisières et carrières (région) : rapports, permis de recherche, 
concessions de mines, dossiers des anciennes exploitations, 1900-
1993 
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1604 W 1-12 Création de la Technopole et d’une Zone Internationale Atlantique, 
1971-1992 
1613 W 1 CCI, 1960-1972 
1721 W 1-11 DDTE. Industries métallurgiques, électriques, production chimique, 
BTP, chantiers  navals, … 1955-1970 
1792 W 27-38  Installations classées, Service Vétérinaire, 1973-2001 
1792 W 27 S.A. Française Maritime à Issé. - Statistiques d'équarrissage : 
tableaux, 1980-1997 
1792 W 34-38 Installations classées fermées : abattoirs, 1980-1999 
1802 W 1-484 Installations classées,  par ordre chronologique, 1993-1997 
1802 W 39 Laboratoires Arc’Antique, traitement chimique ou électrolytique des 
métaux, 1993 
1802 W 193 Assaini-Service, station de transfert de déchets industriels provenant 
d’installations classées à Saint-Nazaire, 1994 
1802 W 212 Astec, traitement des métaux et matières plastiques à Vigneux-de-
Bretagne, 1995 
1802 W 299 Gie Carrières du Patis à Vieillevigne, 1996 
1802 W 309 Chantiers de l’Atlantique, stockage d’oxygène à Saint-Nazaire, 1996 
1802 W 321 Styl Pack, emploi de matières plastiques ; Vitex Saidac, stockage de 
peintures, 1996 
1802 W 322 Bristol Myers Squibb, préparation de médicaments (12/03/1996)  à 
Saint-Nazaire ; Mapac, travail des métaux (13/03/1996) à Machecoul 
1802 W 334 Atlantique Chromage à Cordemais, 18/04/1996 
1802 W 337 Chantreau Armoricaine, charges accumulateurs à Sautron, 7/5/1996 ; 
Sonastock, stockage d’engrais à Nantes, 9/5/1996 
1802 W 338 Société de Richebourg Ouest, Station de transit de déchets industriels, 
9/05/1996 à Malville 
1802 W 341 Manitou, traitement et travail des métaux à Ancenis, 22/05/1996  
1802 W 343-344 Sté Armoricaine de Fonderie Chatelet, élimination des déchets 
industriels à Avessac, 3/6/1996  
1802 W 358 Chagnas et associés, constructions métalliques à Machecoul, 
22/07/1996  
1802 W 374-375 Promoplast,  imprimerie à Châteaubriant, 10/10/1996  
1802 W 427 AS24, station-service à Saint-Herblain, 6/6/1997 
1802 W 456 Sté Mécanique Atlantique de Précision, usinage, à Saint-Père-en-Retz, 
9/9/1997 
1802 W 465 Installations classées diverses à Trignac, La Regrippière, Le Landreau, 
La Chapelle-sur-Erdre, Saint-Herblain, Ligné ; 
Sté Chailloux, travail des métaux à Nantes , 31/10/1997 
1802 W 481-483 Installations classées (abattoir) à Saint-Mars-la-Jaille. 
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1803 W 97 Sous-préfecture de Saint-Nazaire : Etablissements commerciaux 
industriels ou artisanaux (création, extension),  1939-1947 
1803 W 183-188 Chambre de commerce de Saint-Nazaire, 1940-1947 
1803 W 196 Aérodrome de Saint-Nazaire, carrières… 1944-1946 
1826 W 1-113 Port autonome de Nantes – Saint-Nazaire, 1936-1994 
1855 W 1-204 Installations classées, 1998-1999 
1855 W 4 Octel France, fabrication de composés de plomb-alkyles à Paimboeuf  
1855 W 12 Stations services à Indre, St-Mars-du-Désert, Barbechat, 
1855 W 15 Leduc, fabrication de vérins hydrauliques à Ligné 
1855 W 23 Vitex Saidac, fabrication de peinture à Carquefou ; Sodikart, 
traitement des métaux à Couëron… 
1855 W 25 Sté Atlantique de Techniques Avancées, traitement chimique des 
métaux à Carquefou 
1855 W 33 Chantiers de l’Atlantique GEC Alsthom à Saint-Nazaire 
1855 W 65 Waterman, traitement des métaux à Saint-Herblain 
1855 W 98 Soferti, stockage d’acide sulfurique à Indre 
1855 W 136 ACIMM, travail des métaux à Soudan 
1855 W 140 Aplix, matières plastiques à Le Cellier 
1855 W 141 Tôlerie Armoricaine à Treillières 
1855 W 146 Armor, imprimerie : étude d’impact à La Chevrolière  
1855 W 154 Kuhn Huard, travail des métaux à Châteaubriant 
1856 W 2-7 Traitement des déchets, 1969-1998 
1879 W 1-193 Inspection du travail, 1952-2002 
1879 W54 Héric : Station d'épuration de la laiterie Ardillères : plans (1971, 
1976), mémoire justificatif (1972), rapport de l'inspecteur des 
installations [...], 1972-1990 
1879 W 178-185   traitement des ordures ménagères 
1885 W 1-77 1966-2005 
1894 W 1-111 Bureau des ICPE. Autorisations ou déclarations, 2000 
1894 W 19 Bonnin, prescriptions complémentaires à Touvois ; Grande Paroisse, 
remise en état du site après cessation d’activité à Montoir-de-Bretagne 
1894 W 20 Bugal, travail des métaux à Malville ; Ceri antirouille, emploi de 
matières abrasives à Saint-Nazaire 
1894 W 25 Slam Technologies, travail des métaux à Saint-Brevin-les-Pins ; 
Chaillous, travail des métaux à Châteaubriant ; Agro développement, 
fabrication d’engrais à Guérande 
1894 W 35 SNC Chaux, fabrication de ciment à Erbray ; Air Liquide, emploi 
d’acétylène à Carquefou ; SAF Esso, dépôt de gaz à Varades 
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1894 W 46 Sambron, traitement des métaux et matières plastiques à Pontchâteau 
1894 W 68 Compagnie européenne du Zirconium Cezus, travail des métaux à 
Saint-Viaud : étude d’impact 
1894 W 80 Construction Métallique Richard à La Chapelle-Heulin ; OCE 
Industries, traitement des métaux et matières plastiques à Guérande 
1894 W 82 Lefebve, traitement et valorisation de mâchefers à Nantes 
1894 W 84 Technochim France, traitement des métaux et matières plastiques à 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
1894 W 87 Atlantic Industrie, fonderie de métaux à Nantes 
1894 W 98 Nadic, stockage d’hydrocarbures à Nantes 
1894 W 99 Total RD, traitement des déchets de la marée noire à Donges 
1894 W 101 Sogif, stockage d’oxygène à Montoir-de-Bretagne 
1894 W 103 Leduc, menuiserie à Sainte-Pazanne 
1899 W 1-147 Port autonome de Nantes – Saint-Nazaire, 1935-1979 
1904 W 1-127 DRIRE, 1957-1994, Modernisation du réseau de détaillants en 
carburants : Liste des détaillants classés par département et par année 
de demande ; Canalisations de transport de gaz ; Canalisations de 
transport d’hydrocarbures et de produits chimiques pour la Loire-
Atlantique 
1912 W 1-388 Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, 1894-1993 
1949 W 1-120 Inspection du Travail. Inspections d’entreprises, 1978-2001 
1952 W 1-92 Bureau des ICPE. Installations classées par ordre des autorisations 
préfectorales, 2001 
1952 W 3 SA Techniques de Plasturgie, matières plastiques à Aigrefeuille-sur-Maine 
1952 W 19 Fonderie et Mécanique générale Castelbriantaise, stockages de déchets 
industriels à Soudan 
1952 W 34 Société Crown Cork Company, application de peinture à Nantes 
1952 W 39-40 Toyota Industrial Equipment, à Mésanger et Ancenis 
1952 W 41 Goiot Innovation, travail des métaux à Saint-Herblain 
1952 W 49 SCG Métallerie à Couëron  
1952 W 64 Carrières des Maraichères à Rouans 
1952 W 70 Walor, travail des métaux à Legé 
1952 W 86-87 Usinor Packaging Basse Indre, remise à jour des activités à Indre, 
Couëron, Saint-Jean-de-Boiseau 
1960 W 1-93 Port autonome de Nantes – Saint-Nazaire, 1940-1993 
1972 W 1-99 Installations classées, 2002 
1972 W 1 Etablissements Guyomard, stockage et activités de récupération de 
déchets de métaux à Saint-Nazaire, 2002 
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1972 W 2  Airbus France, traitement des métaux à Bouguenais : dossier, 2002 
1972 W 9 Air Liquide, emploi d'oxygène à Carquefou ; Retière, pressing à 
Nantes, 2002 
1972 W 10 Ateliers de Constructions Chaudronnées de l'Ouest, traitement des 
métaux et matières plastiques à Soudan : dossier, 2002 
1972 W 27 Leduc, travail des métaux à Ligné : dossier, 2002 
1972 W 30 M. M. C., fabrication de matières plastiques à Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu ; ABRF Industries, stockage d’acétylène à Châteaubriant ;  
[...] Tôlerie de la Loire, travail des métaux à Nantes, 2002 
1972 W 35 France Télécom, régularisation des activités PCB à Saint-Herblain, 
2002 
1972 W 40  Société Nantaise de Galvanisation, traitement des métaux à 
Carquefou, 2002 
1972 W 49 Chaillous, atelier de peinture et de travail des métaux à Saint-Nazaire, 
2002 
1972 W 54 Société Chupin Emballage, imprimerie à Saint-Herblain, 2002 
1972 W 61 Société Kuhn-Huard, cessation d'activité et remise en état du site à 
Châteaubriant ; Société B.M.B. arrêté de mise en demeure et des 
prescriptions complémentaires à Machecoul ; EATON, cessation 
d’activité et remise en état du site à Saint-Nazaire 
1972 W 63 Grandjouan Onyx, fabrication d'engrais à Petit-Mars ; Doregrill, 
travail des métaux à Sautron… 
1972 W 73-74 Total Fina Elf, raffinerie à Donges : procédure et étude d’impact 
1972 W 77 Société Tolerie Emaillerie Nantaise, traitement des métaux à Saint-
Herblain … 
1972 W 85 Société Otor, imprimerie à Nantes 
1972 W 90 Société anonyme Placel Chupin, imprimerie à Sautron ; Ouest 
Pressing, nettoyage à sec à Pornic ; Hémery, travail des métaux à 
Saint-Nicolas-de-Recon [...] 
1972 W 93 Etablissement Crepeau, stockage de liquides inflammables à Sainte-
Luce-sur-Loire ; Euro Stockage, broyage de produits minéraux 
naturels ou artificiels à Montoir-de-Bretagne [...] 
1973 W 1-157 Bureau de l’Environnement. Dossiers de déclaration et autorisation au 
titre de la Loi sur l’eau, 1997-2004 
1979 W 1-173 DDT, Inspection du travail. Inspection des entreprises, 1980-2007 
2000 W 1-217 Direction régionale des Affaires maritimes. Aides et subventions ; 
naufrage de l’Amoco Cadiz, 1945-2006 
2003 W 1-325 Port autonome de Nantes –Saint-Nazaire, voies navigables, littoral et 
port,  aérodrome de Saint-Nazaire-Montoir, 1940-1997 
2007 W 1-87 SAEM du Pont de Saint-Nazaire : construction, maintenance, gestion, 
1960-1995 
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2023 W 1-80 Direction départementale de l’Aménagement et du développement. 
Subventions, partenariats avec les entreprises, … 1955-2003 
2023 W 9-12 Développement des entreprises 
2023 W 13-21 Soutien aux actions des partenaires économiques 
2032 W 228-265 Cabinet du Préfet. Economie, industrie… entreprises, centrales 
nucléaires, 1940-2003 
2041 W 1-213 Cabinet du Préfet, 1946-2005 
2041 W 38-40 Aménagement du territoire, 1991-1999 
2041 W 43-70 Economie, industrie, commerce, artisanat, 1974-2003 
2041 W 74-81 Environnement, 1987-2002 
2054 W 1-231 ANVAR : Dossiers de financement public des projets d’innovation 
technologique des entreprises de Pays de la Loire, 1980-2001 
2067 W 85-89 Direction départementale des services vétérinaires. Protection de 
l’environnement : Eau, dont plans d’épandages… 1973-2004 
2067 W 87 Pollution de l’Erika : AP, résultats d’analyses…, 1999 
2083 W 1-121 Bureau des Installations classées. Dossiers de déclaration et 
autorisation au titre de la loi sur l’eau (stations d’épuration, épandage 
des boues, assainissement, plans d’eau…), 2000-2002 
2084 W 1-229 Préfecture, Bureau des Installations Classées, 1998-2004 
2084 W 25 SLPM (travail mécanique des métaux d’alliages) à Saint-
Nazaire  
2084 W 26 Styl Pack (transformation de polymères) à Nozay 
2084 W 49 Messer France (emploi stockage de gaz) à Saint-Herblain 
2084 W 54 Arcelor Packaging International à Indre 
2084 W 57 Soferti (production d’engrais minéraux) à Indre ; Sacer 
Atlantique (nettoyage, dégraissage des métaux) à Saint-
Herblain : Etablissement Grelier (travail mécanique des 
métaux) à Treillières… 
2084 W 96 PEBECO (fonderie de fonte) à Châteaubriant 
2084 W 97, 99 Fogast (fonderie de fonte) à Châteaubriant 
2084 W 108 Tréfimétaux, ancien site industriel à Couëron ; ARC (ex Fina 
France), remise en état du site et traitement des terres souillées 
à Nantes 
2084 W 113 Sametral, décapage et application de peinture, à Ancenis 
2084 W 132 PS2I, unité de traitement de surfaces à Saint-André-des-Eaux 
2084 W 136 Aretzia, centre collectif de traitement d’effluents industriels à 
Paimboeuf 
2084 W 140 Usine d’incinération d’ordures ménagères Valoréna à Nantes ; 
Arc en Ciel à Couëron 
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2084 W 152 Soferti, stockage de nitrate d’ammonium en solution chaude à 
Indre 
2084 W 187 Como Construction Monnier, atelier de tôlerie fine… à 
Ancenis, 2009 
2084 W 205 Médiaco, atelier de métallerie à Montoir-de-Bretagne, 2004 
2111 W 17-58 Assainissement, stations d’épuration, 1975-2005 
2111 W 59-62 Les déchets. Constructions de déchetteries, 1991-1999 
2124 W 51 DIREN, Service Paysage. Catastrophe du pétrolier Le Prestige 
(13/11/2002), suivi du nettoyage, etc. 2002-2003 
2126 W 361-392 Tribunal de Commerce de Nantes. Fichiers alphabétiques du registre 
du commerce et des sociétés, 1984 
2130 W 1-22 Conseil Général, Service du Développement éco : développement des 
entreprises, aménagement du territoire et soutien aux actions des 
partenaires économiques, 1988-2003 
2139 W 7-12 Réduction des impacts négatifs des activités agricoles sur 
l’environnement, 1982-2002 
2163 W 1-218 Bureau des Installations classées, Dossiers de déclaration et 
d’autorisation des ICPE, 1984-2006 
2163 W 3 GIE Nitro-Bickford (unités mobiles de fabrication d’explosifs) 
à Herbignac 
2163 W 14 Gorglis (station service Intermarché) à Clisson ; Ateliers David 
(extension de l’atelier de charpente métallique) à Guérande 
2163 15 Lebert (dépôt d’acétylène) à Ancenis 
2163 W 21 Société Leroux et Lotz, Société Joseph Paris et Société 
Sedoci : pollution au plomb dans le quartier Chantenay à 
Nantes 
2163 23-24, 130, 157 Airbus France : usine aéronautique à Saint-Nazaire 
2163 W 28 Sablières de Nantes (usine de criblage, concassage) à Nantes et 
Bourguenais ; MC France (prescriptions complémentaires pour 
réduction des émissions de COV) à Clisson 
2163 W 35 Carène (stockage de chlore liquéfié) à Campbon ; Linde Gaz 
(unité de distribution d’azote pour les ateliers Arcelor) à 
Couëron 
2163 W 41-42 Bel’M Productions (fabrication de portes en aluminium) à 
Machecoul 
2163 W 47 SAS Facouest (fonderie) à Saint-Herblain 
2163 W 50 Trefimétaux (étude détaillée des risques) à Couëron 
2163 W 51 à Nantes : Delta Lam (fabrication de circuits imprimés) ; 
Polyclad Europe (unité de traitement de surface) 
2163 W 53 Atlantec Technologies (fabrication de circuits imprimés) à 
Malville. 
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2163 W 54 Pechiney Aviatube (fabrication de tubes d’alliage 
d’aluminium) à Carquefou 
2163 W 64-65, 178-183 Total Raffinage Distribution à Donges, 2002, 2003 
2163 W 66 Total Raffinage Distribution à Donges, CLIS et opérations de 
traitement des déchets de l’Erika 
2163 W 69-70 Fonderie Lemer (fonderie plomb et alliage) à Carquefou 
2163 W 74 Ligne Plus Combustribles à Saint-Herblain (études d’impact, 
mesures complémentaires…) 2004-2005 
2163 W 135 Soferti SNC (fabrication d’engrais, prescriptions…) à Indre 
2163 W 145 Air Liquide (stockage d’ammoniac, d’hydrogène et 
d’acétylène) à Carquefou 
2163 W 147 Kodak (traitement de surface photosensible à base argentique) 
à Sainte-Luce-sur-Loire 
2163 W 195-197 Georget Sunchemical (fabrication d’encres liquides et vernis) à 
Saint-Aignan-Grandlieu 
2163 W 200-201 Armor (production d’encres et supports encrés) à La 
Chevrolière 
2163 W 202 Alliora (ex Giraudet) (fabrication d’étuis en carton, plastiques) 
à Ancenis ; Ceregrain Distribution (mise à jour études de 
dangers et stockage d’engrais) à Montoir-de-Bretagne 
2163 W 213-215 Mises en demeure (pollution des sols surtout) à Nantes, Saint-
Philibert-de-Grand-Lieu, Pierric, La Renaudière,… 1990-2006 
2163 W 217 Serachrom : prescriptions relatives à la surveillance des eaux 
pendant 10 ans à Plessé, 1984-2006 
2164 W 1-182 Bureau des Installations Classées. Dossiers de déclaration et 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (nombreuses stations 
d’épuration), 2003-2005  
2164 W 181 Saint-Nazaire : comblement d’une carrière impasse du Petit 
Bois, RD 5/04/2006 
2211 W 1-118 Dossiers de déclaration et d’autorisation au titre des ICPE, 1992-2007 
2211 W 11 →Société PBM Import (stockage et traitement de bois) à 
Bouguenais ;  
→Sté des Glacières nazairiennes (entrepôt frigorifique) 
2211 W 38 →Société Alcool, Pétrole, Chimie (ex Docks des Alcools) à 
Nantes : AP du 22/03/2007 de mise en demeure de respecter 
les mesures de surveillance des eaux souterraines 
2211 W 41 →Sté Maury (matières combustibles, atelier de charges 
accumulateurs) à Saint-Aignan-Grandlieu ;  
→CEDRE Environnement (récupération, démantèlement 
matériels électroniques) à Issé 
2211 W 43 →Metatherm (traitement thermique de pièces métalliques) à 
Soudan 
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2211 W 44 →Alu Marine (ateliers de construction navale) à Couëron, 
→Nitro Bickford (fabrication d’explosifs) à Rouans,  
→Nobel Explosifs France à Herbignac 
2211 W 59 →Airbus (nouvelle cuve de bain oxydation anodique 
chromique) à Bouguenais ;  
→Devillers Oxycoupage (unité prod.) à Ancenis 
2211 W 62 →Réel Groupe (traitement de surface) à Carquefou 
2211 W 67 →Aubron-Mechineau (centrale à béton) à Gorges ;  
→Tôlerie Industrielle du Fresne (TIF) au Fresne-sur-Loire ; 
→Weber et Broutin France (fabrication de mortiers industriels) 
à Château-Thébaud 
2211 W 70 →Grandjouan Auto Recyclage (cessation d’activité) à Saint-
Père-en-Retz ;  
→DCNS (fabrication de systèmes propulsifs) à Indre 
2211 W 96 →Eurodécoupe Oxydec à Vertou 
2211 W 107 →Goubault Imprimeur à La Chapelle-sur-Erdre ;  
→COMO (tôlerie, peinture) à Ancenis 
2211 W 111 →Storopack Molded Parts France (fabrication de produits en 
polypropylène) à Anetz 
2211 W 112-114 →Cargill France (extraction d’huile végétale) à Montoir-de-
Bretagne 
2216 W 11 Fonds photographique et audiovisuel de la DDE. Marée noire 
consécutive au naufrage de l’Erika (1999-2000), intervention des 
équipes, récupération et nettoyage, stockage des déchets… (92 
clichés) 
2216 W 16 Fonds photographique et audiovisuel de la DDE. Pollution de la mer : 
Marée noire de l’Erika, 2000, 2004 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
2 O 3/ 15 Ancenis : Dépôt d’ordures ménagères. 
2 O 3/ 17 Cession de l’usine à gaz par la Cie Porter à la Cie Fose Brathers, 
1825-1873 
 
2 O 7/ 9 Avessac : Carrière du rocher de Rolland, 1906 
 
2 O 10/ 15 Batz-sur-Mer : Carrière de pierres de granit (1855-1857) ; éclairage au 
gaz (1907-1936) 
 
2 O 15/ 15 Blain : Carrière de La Rabatelais, 1870-1914. 
 
2 O 32/ 12 La Chapelle-Heulin : Acquisition d’une pompe pour la carrière de la 
commune, 1861 
 
2 O 33/ 13 La Chapelle-Launay : carrière avec plan, 1896-1897 
 
2 O 36/ 23 Châteaubriant : usine à gaz, 1874-1888 
 
2 O 47/ 15 Couëron : Acquisition d’un terrain pour l’installation d’un dépôt 
d’ordures ménagères, 1933-1936 
 
2 O 49/ 1 Le Croisic : statut du personnel de l’usine à gaz, 1936 
2 O 49/ 14 Usine à gaz : acquisition, 1898-1899 ; réparations, 1905 et 1925 
2 O 49/ 15 Dépôt de répuration, 1892-1924 
2 O 49/ 16 Eclairage au gaz, 1875, 1896-1903, modifications du traité de 
concession du gaz, 1914-1916, 1929, 1936. 
 
2 O 55/ 1 La Baule-Escoublac : contentieux entre commune d’Escoublac et Cie 
bauloise du gaz concernant les traités de concession, 1906-1913, 1935 
2 O 55/ 18 Eclairage au Gaz, 1906-1907 
 
2 O 65/ 12 Grand-Auverné : Carrière des Champs-Thuauds, 1904-1925 
 
2 O 67/ 25 Guémené-Penfao : dépôt d’ordures ménagères-répurgation, 1899-1939 
 
2 O 68/21 Guenrouët : Ordures ménagères (baux), 1846-1937 
 
2 O 69/25 Guérande : Eclairage au gaz, 1837-1903 
 
2 O 72/ 24 Herbignac : Carrière, 1857-1859 
 
2 O 80/ 13 Lavau-sur-Loire : location de carrières, 1856-1937 
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2 O 81/ 18 Legé : Carrière, 1902 
 
2 O 82/ 13 Ligné : carrière de la Basse-Roche, 1885 
 
2 O 87/ 13 Machecoul : Dépôt d’ordures ménagères - répurgation, 1893-1937 
 
2 O 109/ 98 Nantes : Distributeurs d’essence, 1923-1929 
2 O 109/ 104 Dépôts d’ordures ménagères de Nantes, an XII-1940 
2 O 109/ 105 Carrière de Misery, 1843-1856 
Eclairage au gaz, 1847-1937 
 
2 O 113/ 17 Nozay : location de carrières, 1837-1871 
 
2 O 124/ 11 Le Pin : exploitation d’une carrière, 1906 
 
2 O 131/ 11 Pornic : Usine électrique, 1902 ; Abattoirs, 1886-1924 
 
2 O 132/ 18 Pornichet : Usine à gaz (acquisition du terrain), 1906-1907 
2 O 132/ 21 Décharge publique, 1902-1933 
 
2 O 135/ 15 Le Pouliguen : décharge publique, 1906-1931 
 
2 O 136/ 6 Préfailles : Dépôt d’ordures ménagères avec plans, 1939 
 
2 O 163/ 12 Saint-Herblon : acquisition de terrains pour l’extraction de pierres, 
1933-1934 
 
2 O 170/ 11 Saint-Julien-de-Vouvantes : Tannerie (projet d’installation dans 
l’ancien presbytère), 1807 
 
2 O 176/ 9 Saint-Malo-de-Guersac : acquisition d’une carrière pour être 
aménagée en réservoir d’eau (avec plan), 1939 
 
2 O 182/ 10 Saint-Michel- Chef-Chef : Dépôt d’ordures ménagères avec plan, 
1940 
 
2 O 184/ 28 Saint-Nazaire : Forge, 1818 ; Abattoir, 1869-1940 
2 O 184/ 38 Eclairage au gaz, 1856-1909 
 
2 O 186/ 11 Sainte-Pazanne : location de l’ancienne usine électrique, 1933-1939 
 
2 O 202/ 12 Teille : ouverture d’une carrière, 1914-1915 
 
2 O 210/ 8 Trignac : construction d’un abattoir, 1922-1929 
 
2 O 217/  17 Vigneux-de-Bretagne : Carrière de La Biliais, 1914-1919  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
2 Fi Très important fonds de cartes postales. On y trouve par exemple de 
nombreuses vues des ports, des chantiers navals, de lancements de 
navires…  
2 Fi Nantes 1164 Nantes en ballon. Vue du quartier industriel de Chantenay, 1901-1939 
2 Fi Nantes 1277 Société Janeau et Compagnie, 1 rue Joseph Cholet, Nantes, 1901-1939 
2 Fi Saint-Nazaire 83… Saint-Nazaire. Chantiers de l’Atlantique. 1901-1939 
2 Fi Trignac 1-18 Trignac. Les usines métallurgiques de la Basse-Loire. 1901-1939 
2 Fi 26-22 Carquefou. Usine des éditions Quo Vadis, 1979 
2 Fi 47/15 Couëron. L’usine au bord de la Loire, 1901-1939 
2 Fi 109-1674 Société Arsène Saupiquet (publicité) 1920-1930 
2 Fi 109-1741 Doulon près Nantes. Boulevard de la liberté et usine des tramways, 
1
ère
 moitié XXe siècle, rééditée en 1998 
2 Fi 109-2177 Nantes. Vue du chantier de constructions navales. La Cigogne, 1901-
1939 
2 Fi 109/2439-2445 Société Saupiquet. Usine de Nantes, vues des ateliers,… 1901-1939 
2 Fi 184-450 Saint-Nazaire. Ateliers et chantiers de la Loire... Delaveau, 1900-1930 
2 Fi 184-471 Saint-Nazaire. Chantiers et ateliers de l’Atlantique...  Delaveau, 1900-
1930 
2 Fi 184-497 Saint-Nazaire. Ses chantiers… Delaveau, 1901-1939 
2 Fi 210-19 Trignac. L’usine…, (vue aérienne de l’usine). Chapeau François, 
1901-1939 
2 Fi 215-61 et 62 Tannerie-Corroierie, F. Le Roy et Compagnie. Usine de la 
Rousselière, Vertou. Phototypie Vasselier, 1920-1930 
 
7 Fi Fonds de plaques de verre isolées, 1870-2000 
7 Fi 109 / 103 L’usine à gaz de Nantes (au bord du canal de l’Erdre), vers 1920 
7 Fi 109/ 104 Les abattoirs de Nantes (Talensac), vers 1920 
 
13 Fi Fonds Lapie (Société Les Applications Photographiques Industrielles 
et d’Edition), 1955-1960. Les photos sont classées par commune, les 
originaux sont conservés aux Archives Nationales sous la cote 1 PH. 
13 Fi Issé 1 L’usine Atlas 
13 Fi Nantes Chantenay 3 Roche-Maurice et l’usine à gaz 
13 Fi Paimboeuf 5-6 Usine Kuhlmann 
 
23 Fi Fonds Potiron, 1875-1960 
23 Fi 4524 Saint-Nazaire. Chantiers de l’Atlantique, 1901-1939 
23 Fi 4536 Saint-Nazaire. Chantiers et ateliers de la Loire, 1901-1939 
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23 Fi 4663 Usine de Sion-les-Mines. 1901-1939 
23 Fi 4731 Trignac. Usines métallurgiques de la Basse-Loire (château d’eau, 
fonderie et anciennes acieries Martin), 1901-1939 
23 Fi 4732 Trignac. Les hauts fourneaux… 1901-1939 
23 Fi 4733-4736 Trignac. Usines métallurgiques de la Basse-Loire, 1901-1939vue 
panoramique des fours à coke, du dépôt de fonte, des estacades à 
minerais 
 
26 Fi 1-34 Service historique de la Marine, concerne en particulier la base des 
dirigeables à Paimboeuf et la base d’hydravions du Croisic en 1918 
 
28 Fi 1-2 Nantes Chantenay, vue aérienne de l’atelier de construction navale des 
chantiers de Bretagne-Dubigeon, 1962-1963 
28 Fi 5-7 Trignac, Les Forges, juin 1964 
28 Fi 8-15 Saint-Nazaire, le port, vers 1960 
28 Fi 27-29 Rezé, port de Pont Rousseau (raffinerie de sucre Beghin Say…) 1963 
28 Fi 31 Nantes, Doulon (usine mécanique Brissonneau…) vers 1960 
28 Fi 34-37 Nantes, Vertou (usine Cassegrain), vers 1960 
28 Fi 47-49 Nantes, quai de Roche Maurice (dépôt d’hydrocarbures), avril 1963 
28 Fi 69 Nantes, quai Wilson (bâtiments industriels et entrepôts), 1962 
 
44 Fi Fonds Jean-Baptiste Say, plaques de verres, 1890-1900 
44 Fi 169 La carrière de la pierre bleue à Nozay, 1899 
 
45 Fi 1-50 Bombardements de Nantes, septembre 1943 
54 Fi Fonds Georges Bourges (directeur du service photographique Ouest-
Eclair Rennes), Bombardements de Nantes, 1943 
59 Fi 1-60 Bombardements de Saint-Nazaire de février 1943 surtout 
 
1 Ph   Ektachromes Photographies de complément prises par le service, 2003 
1 Ph 681 Usine de l’aérospatiale de Nantes, vers 1937 
1 Ph 682 Usine aérospatiale de Bouguenais (SNCASO), 1936 
1 Ph 687 Usine aérospatiale de Bouguenais, vers 1950 
 
2 Ph Photographies de sécurité prises par le service, 2003 
2 Ph 688-689 Usine aérospatiale de Bouguenais, 1998 
2 Ph 1247 Vue d’ensemble du personnel de l’usine LU 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 592 Raffinerie de sucre de cannes Maressal et Hervieu à Nantes, 1828 





8 J Fonds Delaville-Deguer, armateurs, XVIII
e 
siècle. 
14 J Fonds Léon Maître, archiviste de Loire-Inférieure. 
22 J Fonds Lacroix, capitaine de navire, 1
ère
 moitié du XX
e
 siècle. 
30 J Fonds Stany-Gauthier (notamment photographies) 
30 J 10 Liste des principales industries, C.C.I. de Nantes, 1962. 
30 J 22 Industrie à Nantes : notes, articles de presse. 
30 J 35 Chantiers navals, photos, plans du port de 1946 à 1959. 
Ateliers des Chantiers de Bretagne. 
30 J 45 Coupures de presse sur l’industrie en Loire-Atlantique au XXe siècle. 
30 J 51 Pays nantais : industrie, commerce, métallurgie, construction navale, 
pétrole, industrie chimique… 1950-1963 (coupures de presse, etc.). 




 siècles, dressée en 1851 par 
A. Guéraud, 8 feuillets. 
30 J 150 Iconographie : raffineries de pétrole de Donges. 
31 J Fonds Combier, courtier maritime, 1930-1960. 
32 J Fonds de la Société RBO (Routes et Bâtiments de l’Ouest), 1959-1978 
[faillite]. 
37 J Fonds des mines de Mouzeil (commune du canton de Ligné) et 
Montrelais (canton de Varades), fin XVIII
e
 -1830. 
37 J 9 Région de Châteaubriant, cartes d’Etat-major au 1/80000 et 
1/50000 indiquant la situation des concessions minières, 1943-
1945. 
42 J  Fonds Alfred Gernoux. 
42 J 55 Economie, articles, notes, documentation, 1958-1960. 
42 J 57 Industrie : « Donges et son avenir. Le pétrole » : article 
manuscrit. 
43 J 1-117 Fonds de la SA des Chantiers Nantais de Construction Maritime à 
Chantenay, 2
e





45 J 93 2
e
 Degré Ouest : iconographie, vie économique, industrie. 
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56 J Fonds Maillard (moulins à tan et farine installés sur des coteaux aux 
ponts Belle-Croix et de La Madeleine à Nantes), 1
ère




61 J Fonds Athenas pour extraction de houille 









88 J Fonds de courtiers maritimes, 1869-1933. 
101 J Fonds Chaurand, armateur, fin XVIII
e
 siècle. 
118 J Fonds LU (photos). 
120 J Fonds de l’Inscription maritime. 











133 J Fonds Bouchaud (verreries à Ingrandes), XIX
e
 siècle. 









154 J Fonds Emile Gabouy, archiviste de Loire-Inférieure. 
159 J Fonds Trébuchet, archiviste de Loire-Inférieure. 
167 J Fonds Briau, 2
ème
 moitié du XIX
e
 siècle. François Briau, établi à 
Varades, fut constructeur de chemin de fer et créa la Cie des Chemins 
de fer Nantais. 
183 J Fonds de la Manufacture d’orgue Beuchet-Debierre, fin XIXe-XXe 
siècle.  






210 J Fonds Octel-Kuhlmann, usine de produits chimiques à Paimbœuf, 
1917-1996 
220 J Fonds de la Société Ney-Leroy (quincaillerie industrielle à 
Châteaubriant), 1920-1980 




 siècle, 1850-1950 
225 J Fonds des Fonderies de l’Atlantique, XXe siècle 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
Sous-série 1 ET : archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes (1790-
1970) 
F 1-10 Rapports sur la situation économique de la circonscription, 1831-1969 
F 15-17 Avis sur la création d’établissements commerciaux, industriels et 
artisanaux, autorisation accordées et autorisations refusées, 1941-1946 
F 72 Brevets d’invention, … 1829-1967 
F 75-80 Industrie et commerce des sucres, 1791-1899 
F 130-133 Documentation sur les industries, 1791-1965 
F 134 Industrie extractives, notamment exploitation des mines de Montrelais 
et de Mouzeil, 17792-1886 
H 2-97 Administration et gestion du port de Nantes, 1791-1973 
H 97-108 Etablissement maritime de Cheviré, 1920-1966 
H 109-140 Entrepôts des Douanes et Magasins Généraux, 1791-1969 
H 226-260 Importations et exportations, 1847-1968 
K 26-28  Promotion industrielle, 1946-1970 
K 29-35 Zones industrielles, 1955-1976 
N 16-20 Organisation de la mobilisation industrielle, 1926-1941 
N 19 Enquête sur la main d’œuvre utile et sur les groupements d’industriels 
et de commerçants (1932-1934) ; organisation des groupements 
producteurs (1939-1940) 
 
Sous-série 2 ET : CCI de Nantes (1841-2004) versement du 21 juillet 2005 
2 ET 65 à 2 ET 83 CCI de Nantes, Activités opérationnelles, Département industrie, 
recherche, environnement : Association pour le développement 
industriel de Châteaubriant, reconversion de Octel-Kuhlmann, 
Syndicat mixte pour le développement aquacole en Pays-de-la-
Loire…, 1980-2005 
2 ET 85 Association Promo sud,  aide aux entreprises, 1973-1989 
2 ET 86-88 Pôle de recherche industrielle, technopole, etc. 1988-1993 
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2 ET 93 Service de promotion industrielle, Nantes Atlantique place financière, 
1990-1993 
2 ET 96 Club des créateurs d’entreprises, 1984-1989 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Les Archives Départementales du Maine et Loire utilisent un ancien inventaire avec un cadre 
de classement particulier.  
 
Sous-série 5 M 
 
44 M 1 Agents sanitaires, 1812-1813. 
44 M 1 bis Instructions, rapport, 1895-1906. 
44 M 2. Conseils d’hygiène, 1848-1901. 
44 M 3 Statistique sanitaire de moins de 500 habitants, 1906-1907. 
44 M 4 Protection de la santé publique, 1902-1913. 
44 M 5 Protection de la santé publique, 1905-1913. 
 
49 M 1-6 Eaux minérales. 
49 M 1 Généralités : état des  sources, eaux ferrugineuses… 1950-1962. 
 
50 M 1 Assainissement des logements insalubres… Etude sur les procédés 
employés en Angleterre pour l’utilisation des eaux d’égout, 1850-
1896. 
50 M 2 Etablissements insalubres : instructions, circulaires ; Pétroles, 
essences : instructions ; Eclairage à l’acétylène : instructions. 1813-
1921. 
50 M 3 Recensement général des établissements insalubres ; états annuels des 
établissements insalubres et dangereux autorisés. 1818-1846. 
50 M 4 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. Etats indicatifs 
des autorisations accordées ou refusées et des affaires en instance, 
1835-1872. 
50 M 5 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes.  
Etats indicatifs des autorisations accordées ou refusées et des affaires 
en instance, 1873-19... 
50 M 6 Ville d’Angers, Etablissements insalubres de toutes catégories : 
Fabrication de poudre. Fonderies. Teintureries. Amidonnerie. 
Machines à vapeur. Laboratoire de chimie. Blanchisserie. Fabrique de 
blanc de céruse (plan). Etablissement d’une machine à vapeur (Ets 
Lainé-Laroche d’Angers, plan), An 9-1841. 
50 M 7 Angers, Etablissements insalubres de toutes catégories : Machine à 
vapeur (plan). Fabrique de plomb de chasse (plan). Fabrique de gaz. 
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Teintureries. Fonderie de cuivre. Fonderie. Fonderie avec fourneau à 
réverbère. Fonderie de bronze au creuset. Carrière. Fonderie de fer. 
Fabrique d’allumettes chimiques. Scierie. 1842-1853. 
50 M 8 Angers, Etablissements insalubres : Tanneries. Teintureries. Ateliers 
de mécanique. Blanchisserie. Imprimerie. Cuirs et Peaux. 1854-1857. 
50 M 9 Angers, Etablissements insalubres : Fonderie de fer et cuivre. 
Fonderie de fer à la Wilkinson. Fabrique d’allumettes chimiques. 
Ateliers mécaniques. Fours à chaux. Fabrique d’engrais. Scierie. 
Teinturerie. 1858-1862. 
50 M 10 Angers, Etablissements insalubres : Manufacture des tissus. 
Distillerie. Fonderie de fer. Cie des Chemins de fer de l’Ouest (gare 
d’Angers). Dépôt de poudrette et fabrique d’engrais. 1863. 
50 M 11 Angers et Trélazé, Etablissements insalubres : Allumettes chimiques. 
Usine de débitage du bois. Entrepôts de pétrole. Fonderie de fonte. 
Fabrique de sel ammoniac extrait des eaux dépuration du gaz. 
Fabrique d’engrais. 1868-1896. 
50 M 12 Arrondissement d’Angers, Etablissements insalubres : Carrière 
d’Avrillé. Allumettes chimiques à Avrillé. Mines à Chalonnes-sur-
Loire. 
50 M 13 Arrondissement d’Angers, Etablissements insalubres : Mines à 
Chaudefonds. Teinturerie à Gomard. Carrière d’ardoises à La Pouèze. 
50 M 14 Arrondissement d’Angers, Etablissements insalubres : Teinturerie à 
Quincé. Four à chaux à Saint-Aubin-de-Luigné. Dépôt de vidange et 
d’engrais à Saint-Barthélemy. Carrière à Saint-Barthélemy… 
50 M 15 Arrondissement d’Angers, Etablissements insalubres : Fabrique de 
pièces d’artifices à Trélazé. Carrières à Trélazé… 
50 M 16 Arrondissement de Baugé, Etablissements insalubres : Fabrique de 
gaz d’éclairage à Beaufort. Ateliers de mécanique… 
50 M 17 Arrondissement de Baugé, Etablissements insalubres : Seiches à Vieil 
Baugé. Fours à chaux à Sermaise. 
50 M 18-19 Arrondissement de Cholet, Etablissements insalubres : Blanchisseries. 
Etablissement de blanchissage par le chlore et les acides sulfuriques. 
Ateliers mécaniques. Fours à chaux. 
50 M 23 Etablissements dangereux et insalubres de Segré 
 
5 M 20 Arrondissement de Saumur, Etablissements insalubres : Mines, fours à 
chaux. 
5 M 21 Arrondissement de Saumur, Etablissements insalubres : Tannerie, four 
à chaux, fabrique d’engrais. 
5 M 22 Arrondissement de Segré, Etablissements insalubres : Fours à chaux, 
Tanneries, Carrières. 
5 M 24 Eclairage à l’acétylène. 1898-1906. 
5 M 25 Tueries particulières. 1900-1908. 
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Sous-série 7 M 
 
7 M 197 Engrais et amendements : utilisation des sels. 1832-1866. 
Rapports sur l’utilisation de la chaux. 1821. 
Correspondances, analyses d’engrais. 1838-1888. 
7 M 202 Syndicat intercommunal d’électricité, 1924-1927. 
7 M 210 Société de distribution et d’application électrique du Baugeois, 1923-
1925. 
7 M 211 Compagnie générale du gaz pour la France et l’étranger, 1926-1929. 
7 M 212 Société nantaise d’éclairage et de force par l’électricité, 1918-1924. 
7 M 213 Société de l’Ouest (électricité), 1928-1931. 
7 M 214 Société d’énergie électrique du Poitou, 1924. 
7 M 215 S.A.T.E.C.O. (Société Anonyme de Transport d’Energie du Centre 
Ouest), 1929-1930. 
7 M 216 S.A.T.E.C.O., 1936-1937. 
7 M 217 Demandes de concessions d’éclairage électrique, 1913-1919. 
7 M 218 Concessions demandées par diverses sociétés, 1912-1928. 
7 M 237-242 Electrification du Maine-et-Loire. Programmes et évolution des 
travaux : plans. 
 
67 M 1-4 Renseignements généraux sur le commerce et l’industrie. 1800-1908. 
67 M 5 Commerce, industrie : Fabriques, filatures, manufactures cotons, 
draps, fil, toiles, 1806-1810. 
67 M 6 Statistique commerciale et industrielle, 1811-1812. 
67 M 8 Moulins à farine, meuneries, an 10-1810. 
67 M 9 Enquêtes, rapports sur l’état de l’agriculture du commerce et de 
l’industrie dans le département du Maine-et-Loire, 1835.  
67 M 12 Industrie textile, 1903-1904. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
80 S à 107 S Chemins de fer 
 
109 S à 111 S Tramways d’Angers 
 
118 S Ponts 
 
121 S à 133 S Cours d’eaux et rivières :  
121 S La Loire 
122 S  L’Authion 
123 S Le Layon 
124 S Le Loir et l’Oudon 
125 S La Maine 
126 S La Mayenne 
127 S La Sarthe 
128 S L’Oudon 
129 S Le Thouet 
130 S La Sèvre nantaise 
131 S Service hydraulique 
132 S Ruisseaux 
133 S Canaux 
 
136 S Mines 
136 S 1 Mines de houille du Désert, 1839-1912. 
136 S 5 Concessions, 1911-1925. 
136 S 6 Mines de houille et fer : Saint-Georges Châtelaison, an VIII-
1917. 
136 S 7 Mines de houille et carrières à Saint-Cyr-en-Bourg, 1817-
1836. 





136 S 16 Mines et carrières de l’arrondissement de Baugé, 1828. 
136 S 17 Carrières d’ardoises, an III-1892. 
136 S 21-22 Redevances des mines, 1811-1926. 
136 S 26 Mines et carrières, 1834-1926. 
136 S 32 Statistiques, 1835-1910. 
 
138 S Dynamite 
 
139 S 1-14 Dépôts d’explosifs, XIXe et XXe siècles 
 
140 S Postes d’essence 
140 S 1 Distributeurs d’essence, 1924. 
140 S 2 Distributeurs d’essence, 1927-1928. 
140 S 2 bis Distributeurs d’essence, 1928-1930. 
140 S 2 ter Distributeurs d’essence, 1924-1930. 
140 S 2 quarte Distributeurs d’essence, 1930. 
140 S 3 Distributeurs d’essence, 1931. 
140 S 4 Distributeurs d’essence, 1932. 
140 S 5 Distributeurs d’essence, 1933.  
140 S 6 Distributeurs d’essence, 1936. 
140 S 7 Distributeurs d’essence, 1935. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 3 Z : sous-préfecture de Cholet 
 
3 Z 86 Aménagement du ruisseau de La Tannerie à Saint-Macaire-en-
Mauges, 1931-1939. 
3 Z 199 Installations classées, 1928-1934. 
 
 
Sous-série 4 Z : sous-préfecture de Saumur 
 
4 Z 244-245 Mines et carrières, 1852-1891. 
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1 W 11 Liste des revendeurs-distributeurs de carburants, 1940. 
 
11 W 23 Statistique des briqueteries du département, 1942. 
 
28 W 2-19 Dépôts d’essence, d’hydrocarbures de liquide inflammable, réservoirs 
à essence, 1920-1939. 
 
30 W 113 Production industrielle (statistiques, rapports…), 1944-1946. 
 
33 W 3 Renseignements sur les entreprises industrielles et commerciales de 
plus de 100 salariés en 1940. 
33 W 26 Plan d’aménagement de la production, loi du 17/12/1941 : arrêtés de 
fermetures d’établissements, 1942-1944. 
33 W 27 Arrêtés de réouverture des établissements frappés par la loi du 
17/12/1941, 1944-1946. 
33 W 49 Fermeture et concentration d’usines, 1940. 
33 W 55 Charbons, carburants. 
 
35 W 15 Etablissements Bessonneau et Manufacture d’allumettes de Trélazé 
avec 5 plans (versement du Service de la Défense passive), 1943. 
 
39 W 3 Correspondance des Services économiques de la préfecture avec 
l’Office central de répartition des produits industriels (O.R.C.P.I.), 
1944-1947. 
39 W 4 Correspondance des Services économiques de la préfecture avec 
l’Office central de répartition des produits industriels (O.R.C.P.I.) 
concernant les métaux et la production industrielle, 1941-1942. 
39 W 10 Service de la Santé : butane, 1943-1946. 
 
40 W 1 Bureau artisanal des matières, service de répartition des produits 
industriels, 1941-1944. 
40 W 20 Récupération des vieilles fontes, 1943-1944. 
 
55 W 24-25 Service départemental des charbons : forges. 
55 W 27 Bureau des carburants : approvisionnement en carburant, rapport, 
1947-1948. 
55 W 31 Service départemental des charbons : usine à gaz, 1943-1944. 
55 W 32 Bureau du charbon : correspondance avec la Chambre syndicale des 
négociants, détaillants en combustible, 1941-1948. 
55 W 63 Ravitaillement : récupération de vieilles matières et déchets, 
instructions et correspondance, 1940-1941. 
 
58 W 15-16 Essence, pneus, 1939-1949. 
 
66 W 111 Services économiques : section carburant, 1948. 
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68 W 5 Sté Générale des chemins de fer économiques : travaux, 
embranchements, passages à niveau, ponts, gare, 1940-1945. 
68 W 20 Sté Nationale des chemins de fer français : entretien et aménagement 
des gares, 1940-1946. 
68 W 27-33 Hydraulique. 
68 W 31 Police fluviale : prises d’eau, usines hydrauliques, pollution, plans, 
cartes, 1939-1945. 
68 W 37 Contrôle de la distribution d’énergie électrique : constructions de 
lignes, 1940-1943. 
68 W 40 Expropriations pour alignement et construction de station de 
pompage, 1939-1941. 
68 W 45-49 Mines et carrières (explosifs), 1940-1944. 




79 W 1 Concessions minières (ardoisières d’Angers [pour du fer], mines de 
fer de Chazé-Henri, Mine de fer de Segré, Mine de fer de Chanveaux, 
Mine de houille, etc.), 1940-1950. 
79 W 2 Carrières, 1943-1948. 
79 W 3-6 Explosifs, 1940-1945. 
79 W 7 Données sur les usines à gaz, 1940-1944. 
79 W 34-38 Explosifs. 
 
90 W 8 Dépôt d’explosifs à Brain-sur-l’Authion, 1947. 
 
95 W 12 Comité d’expansion économique. Rapport sur la situation des 
entreprises de l’arrondissement de Cholet, 1955. 
 
97 W 75 Enquête sur la situation générale des entreprises de l’arrondissement, 
1955. 
 
102 W 18 Bombardements d’Angers, Saumur… 
 
115 W 1-4 Distributeurs d’essence ne donnant pas droit à redevance avant 1949. 
 
117 W 1-3 Certificats annuels d’explosifs, 1953-1955. 
117 W 14 Affaire Axilette, 1948. 
117 W 17 Mines, avant 1940. 
117 W 18 Gaz. 
117 W 21 Société « Les Métaux Classés » de Durtal : destruction de munitions 
de guerre, sinistre du 23 mars 1948, affaire Axilette, 1947-1948. 
117 W 22-23 Mines : instructions, 1944-1948. 
117 W 24 Incendies : arrêtés, Procès-verbaux de gendarmerie, 1942-1948. 
117 W 27 Dépôts d’explosifs, 1953-1954. 
117 W 28 Mines de fer. 
117 W 30-32 Dépôts d’explosifs, 1947-1952. 
 
128 W 13 Métaux non ferreux, 1943.  
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135 W 34 Mines, versement de 1958. 
 
136 W 25 Eléments de conjoncture économique pour le Maine-et-Loire, 1954-
1955. 
 
140 W 83 Industrialisation en 1954-1956. 
140 W 98-616 Industrie et commerce (gaz – électricité), 1947-1955. 
 
151 W 1-3 Redevances communales des mines, 1952-1959. 
 
155 W 99 Création d’un camp américain à Méron. 
155 W 102 Distributeurs de carburants. 
155 W 109-113 Curage de la Loire… 
 
165 W 28 Statistiques mensuelles de conjoncture économique pour le Maine-et-
Loire, 1956-1960. 
 
172 W 19 Dossiers « Bombardements – dommages de guerre » : Papeteries de 
Gouis, commune de Durtal ; Tréfileries du Havre, commune de 
Montreuil-Belfroy. 
172 W 35-69 Dossiers « Bombardements – dommages de guerre » : divers 
établissements industriels et commerciaux. 
 
182 W 23-35 Explosifs agricoles, Ardoisières d’Anjou, dépôts des mines de fer de 
Chazé-Henry, 1953-1962. 
 
214 W 32, 35, 37 Archives des dommages de guerre d’usines et mines. 
 
235 W 393-502 Installations classées par ordre alphabétique des communes, dont 
dépôts d’explosifs..., 1879-1962 : versement de la Direction de la 
Réglementation, 2
e
 bureau (certains dossiers sont peut-être déjà 
recensés en M…). 
 





303 W 49 Monographies du département, 1945-1950. 
303 W 69-71 Rapports sur la vie économique (…) du département, 1945-1962. 
303 W 475 Ardoisières et mines, 1967-1970. 
303 W 478 Mines de fer, de houille, d’uranium, 1960-1968. 
303 W 480 Entreprises et usines du département, 1960-1970. 
 







336 W 1-12 Etablissements classés. 
336 W 19 Hydrocarbures jusqu’en 1971. 
336 W 22 Plaintes, 1968-1972. 
 
351 W 1-33 Etablissements classés. 
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353 W 69 Tueries : suppression. 
353 W 125 Zone industrielle de Trélazé : avant projet. 
353 W 126 Angers : lotissement industriel Saint Serge. 
353 W 127 Cholet : implantation de Michelin. 
 
372 W 1-28 Etablissements classés. 
372 W 29-30 Etablissements non classables. 
372 W 40-61 Etablissements classés. 
 
388 W 1-15 Etablissements classés. 
388 W 17 Dossiers rejetés par le Conseil départemental d’hygiène, 1976. 
388 W 18-19 Etablissements non classables. 
 
407 W 1-20 Etablissements classés. 
407 W 21-23 Etablissements non classables. 
 
433 W 1-20 Installations classées, 1977-1978. 
433 W 21 Dépôts de déchets de matières plastiques, 1971. 
 
437 W 1-16 Installations classées, 1978. 
 
1018 W 175 Affaires diverses concernant les entreprises du département, 1973-
1976.  
1018 W  Notes R.G. sur les activités économiques (versement du Bureau du 
Cabinet du Préfet ex 1057 W) : Mines de fer et entreprises par ordre 
alphabétique. 
 
1037 W 1-32 Dossiers d’installations classées, 1979. 
1037 W 17-19 Etablissements non classables avant 1979. 
1037 W 24-25 Usines à gaz. 
1037 W 32 Rejets de demandes, 1977-1980. 
 
1051 W 14-16 Etablissements non classables, 1980. 
1051 W 24 Dossier sans suite, 1979-1981. 
 
1055 W 1-26 1749 plans cadastraux d’avant 1982. 
 
1060 W 1-24 Entente interdépartementale d’Aménagement du Bassin de l’Authion, 
1976. 
 
1084 W 1-11 Carrières avant 1984. 
1084 W 12-28 Installations classées, 1981. 
1084 W 33-46 Installations classées, 1982. 
1084 W 51 Dossiers sans suite, 1981-1983. 
1084 W 55-60 Infractions, 1970-1978. 
 
1104 W 1-354 Permis de construire… bâtiments scolaires : à voir pour l’amiante. 
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1108 W 1-4705 Permis de construire : à voir pour l’amiante. 
 
1116 W 1-15 Installations classées, 1983. 
1116 W 19-33 Installations classées, 1984. 
1116 W 35-49 Installations classées, 1985. 
1116 W 52-63 Installations classées, 1986. 
1116 W 65 Procès-verbal, Conseil départemental d’Hygiène, 1981-1985. 
1116 W 67-68 Cessations d’activités, dossiers sans suite, 1983 et août 1987. 
1116 W 71-72 Plaintes : affaires terminées, jusqu’en août 1987. 
1116 W 74-107 Carrières, sablières, 1981-1987. 
1116 W 108 Plaintes pour nuisances à l’environnement à Angers jusqu’en 1982. 
1116 W 109 Société des Mines de fer, Segré. 
1116 W 110-112 Plaintes pour nuisances à l’environnement à Angers jusqu’en 1982. 
1116 W 113-115 Sabliers sur la Loire, 1982-1986. 
1116 W 116-118 Correspondances, 1975-1980. 
1116 W 119-120 Commissions des carrières, 1979-1982. 
1116 W 121 Mines : étude d’impact. 
1116 W 122 Travaux COGEMA. 
1116 W 123 Carrières : commissions des sites. 
1116 W 129 Carrières : commissions des sites. 
1116 W 130 Correspondances, 1973-1985. 
1116 W 131 Carrières : commissions des sites. 
 
1119 W 139-394 Permis de construire avant 1984. 
 
1127 W 1 Nucléaire : recherche d’un site, 1980-1986.  
1127 W 16 Monographie départementale mise à jour jusqu’en 1972 : éléments de 
base, 1965-1972. 
 
1141 W 193 Rapport sur la situation sociale et économique du Département, 1966-
1975. 
1141 W 195 Cartes diverses sur le département, 1978. 
1141 W 197 Dossiers sur le département de Maine-et-Loire, 1978-1982. 
 
1167 W 13-15 Prises d’eau en Loire, 1981-1983. Barrage de Rillé, moulin d’Arrault, 
1984. 
1167 W 58 Constructions nouvelles par l’Entente interdépartementale pour 
l’aménagement de l’Authion. 
 
1171 W 1-36 Installations classées et carrières, 1987. 
 
1188 W 79-80  Entreprises : SEITA et ardoisières, 1944-1984. 
 
1191 W Sous-préfecture de Saumur (versement du 21/6/1989). 
1191 W 252 Industrialisation, 1983. 
1191 W 262 Industrialisation, 1985. 
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1191 W 274 Industrialisation, 1984. 
1191 W 421-492 Permis de construire. 
1191 W 511 Industrialisation à Dissé, 1981. 
1191 W 532 Industrialisation à Baugé, 1981. 
1191 W 543 Industrialisation, 1978. 
1191 W 552 Entreprise Wonder, 1983-1986. 
1191 W 557 Entreprise en cessation, 1987. 
 
1198 W 70-255 Permis de construire dans l’arrondissement d’Angers, par ordre 
alphabétique des communes (d’Angers à Villelèque). 
 
1206 W 1-19 SEITA Trélazé, manufacture d’allumettes : dossier technique avec 
photos, plans des installations, etc. 1949-1977. 
 
1207 W Sous-préfecture de Segré (versement du 21/11/1989) 
1207 W 9 Distributeurs d’essence. 
1207 W 10 Electricité. 
1207 W 40 Ordures ménagères. 
1207 W 62-76 Expansion économique : industries, 1955-1978. 
1207 W 85 Abattoirs, 1909-1969. 
 
1210 W 1-38 Comité d’expansion économique du Maine-et-Loire, concerne toutes 
les communes, 1973-1983. 
 
1211 W Sous-préfecture de Segré (versement du 12/12/1989) 
1211 W 116 Zone industrielle de Candé, 1910-1970. 
1211 W 148 Constructions industrialisées à Châteauneuf-sur-Sarthe. 
1211 W 307 Zone de petites industries à Segré. 
1211 W 316 Zones industrielles à Segré, 1960-1970 et 1971-1980. 
1211 W 329 Industrialisation de Segré, 1978-1982. 
 
1213 W Sous-préfecture de Cholet (versement de janvier 1990). 
1213 W 101 Boulevard industriel nord, 1973. 
1213 W 136 Usine d’ordures ménagères, 1962-1975. 
1213 W 137 Usine. 
1213 W 138-144 Abattoir, 1955-1977. 
1213 W 169 Ordures ménagères, 1976. 
1213 W 172-173 Confection d’enduits superficiels, 1978-1979. 
1213 W 175 Carrière. 
1213 W 511-560 Permis de construire. 
  
1222 W 1-12 Installations classées : autorisations, 1988.  
1222 W 13-20 Installations classées : déclarations, 1988.  
1222 W 21-22 Installations non classables, 1988.  
1222 W 23-26 Carrières : autorisations, 1988.  
1222 W 30-33 Installations non classables.  
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1222 W 34-35 Installations classées sans suite.  
1222 W 36 Renouvellement d’épreuve jusqu’en 1989.  
1222 W 37 Installations classées : correspondance, 1985-1987.  
1222 W 38 Installations classées : plaintes terminées, 1989.  
1222 W 39-40 Installations classées : mises en demeure 
 
1254 W 1-9 Installations classées : autorisations, 1989-1990. 
1254 W 10-19 Installations classées : déclarations, 1989-1990. 
1254 W 20-23 Installations non classables, 1990. 
1254 W 24-25 Installations classées sans suite, 1989-1990. 
1254 W 28-30 Carrières, 1990. 
1254 W 34 Carrières, 1990. 
1254 W 42 Installations classées : plaintes terminées en 1990. 
 
1259 W 162-164 Dépôts d’explosifs, sous-préfecture d’Angers. 
 
1266 W 31 Entreprise Excelsia-L’Aiglon à Avrillé, sous-préfecture d’Angers, 
1988. 
1266 W 34 Aménagement d’usine existante à Avrillé, sous-préfecture d’Angers, 
1988. 
1266 W 75-172 Permis de construire, sous-préfecture d’Angers, 1986-1989. 
 
1268 W 36-67 Permis de construire, subdivision Equipement de Saumur, 1980-1984. 
 
1298 W 1-32 Hydraulique, protection contre les inondations, 1940-1980. 
1298 W 186 Stations de carburants retirées, 1948-1976. 
1298 W 290-295 Pipe-lines, plans, 1940-1954. Dépôts de liquide inflammable. 
1298 W 33-46 Bases aériennes dont réquisition des Champignonnières Boudry par 
l’aérodrome de Saumur-Saint-Florent, 1940-1970. 
 
1301 W 1-47 Installations classées. 
 
1351 W 1-55 Installations classées. 
 
1364 W 10-15 Quelques entreprises – comme la Société Française de Munitions à 
Tublac – entre 1961 et 1989. 
 
1384 W 93/1-67 Comité d’expansion. Dossiers d’aides aux entreprises entre 1960 et 
1980. 
 
1396 W 1-3990 Microfiches cadastrales, années 1978 à 1987. 
 
1399 W 1-36 Installations classées. 
 
1414 W 31-150 Permis de construire avant 1987. 
 
1420 W 337-406 Conseil général. Economie, agriculture, 1963-2006 
1420 W 28-32 Comité économique et social, 1979-1991 
1420 W 407-469 Conseil général. Infrastructures, environnement, 1967-2005 
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1432 W 25-43 Hydraulique agricole avant 1990 : lutte contre la pollution… 
 
1455 W 70-84 Etablissements de moins de 50 salariés fermés, avant 1986. 
 
1463 W 1-62 Permis de construire avant 1988. 
 
1485 W 1-149 Permis de construire avant 1980. 
 
1494 W 159-170 Agence de bassin : Lutte contre la pollution, redevance… 
1494 W 214-222 Agence de bassin : Lutte contre la pollution, redevance… 
1494 W 228-230 Agence de bassin : Lutte contre la pollution, redevance… 
 
1513 W 45-69 Conseil général. Economie, agriculture, 1987-1994 
1513 W 71-81, 143-144 Conseil général. Infrastructures, environnement, 1981-1994 
 
1747 W Section centrale du travail 
 
1765 W Direction générale du travail et de l’emploi 
 
1766 W Inspection du travail 
 
1767 W Direction départementale du travail et de l’emploi 
 
1924 W 225-226 Conseil général. Economie, 1994-1997 
1924 W 95, 219, 228-229 Emploi et formation professionnelle, 1993-1997 
1924 W 86, 246-252, 265-266 Environnement, énergie, 1990-1997 
 
1949 W 39-49 Service d’assistance technique aux exploitants des stations d’épuration 
(SATESE), 1983-1998 
1959 W Direction départementale du travail et de l’emploi 
1963 W Direction départementale du travail et de l’emploi, chantiers 
2020 W 17-138 Conseil général. Opérations de restructuration de l’artisanat et du 
commerce (ORAC), Aide au maintien du commerce en milieu rural, 
Contrats de développement et d’aménagement (CODA), 
Revitalisation du milieu rural, 1984-2004 
 
2024 W 1-84 Conseil général. Aide à l’industrialisation, 1973-1992 
2024 W 92-125 Fonds d’aménagement pour l’industrie et l’artisanat, 1991-1995 
2024 W 126-132 Zones artisanales, 1979-1987 
 
2032 W Direction générale du travail et de l’emploi 
 
2102 W 136-478 Conseil général. Economie, agriculture, environnement, 1981-2004 
 
2172 W 15, 20-21 Conseil général. Economie, agriculture, environnement, 1999-2006 
 
2227 W 13-14 Conseil général. Economie, agriculture, environnement, 1998-2005 
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INVENTAIRE DE LA SERIE F 
 
 
I F 1  Fonds René Montrieux, nombreux documents sur les industries 
minières 1740-1900 
 
II F Fonds SPAL 1 Manuscrit de la géographie de Maine-et-Loire. 
II F Fonds SPAL 2 Monographie du département. 
II F Fonds SPAL 4-12 Monographies des cantons (Beaupréau à Saint-Florent). 
II F Fonds SPAL 35 Monographie du canton de Thouarcé. 
II F Fonds SPAL 37 Monographie de la commune de Saint-Germain. 
 




INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
1 Fi 136 Carte au 1/125 000 du département en 1906. 
1 Fi 369 Carte administrative et économique du département en 1824. 
1 Fi 447 Carte hydro-minéralogique statistique du département en 1800. 
1 Fi 506 Atlas cantonal de Maine-et-Loire en 1873 (26 cartes reliées au 
1/40 000). 
1 Fi 522 Carte au 1/125 000 du département en 1846. 
 
4 Fi 582-673 Série de photos aériennes. 
4 Fi 1532-1535 4 photos sur l’usine à gaz d’Angers prises en 1900 (fondations, 
gazomètres, etc.) 
 
5 Fi 11-48 Photographies aériennes (38 photos) des années 1858 à 1960. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 401 Manufacture de vêtements Laurenceau à Angers, formation d’une 
nouvelle société : J. Laurenceau et fils et Gay. Liste des signatures 
autorisées, 10 février 1911. 
1 J 423 Manuscrit inachevé d’une « Géographie du Maine-et-Loire » rédigée 
vers 1950, 128 feuillets dactylographiés. 
1 J 734 Compte-rendu du garde-mines Orlowski de sa tournée aux carrières de 
tuffeau dans l’arrondissement de Saumur, 1852 
1 J 737 Catalogue de machines agricoles ou industrielles produites par 
l’entreprise B. Passedoit, de Saint-Lambert, Fontevraud et Cholet, [ca 
1860] 
1 J 738 226 en-têtes de lettres et raisons sociales d’usines, fabriques et 
commerces du Maine-et-Loire, 1904 à 1964. 
1 J 759 Abattoirs d’Angers : inauguration. 1 fascicule imprimé illustré, 
30/10/1910. 
1 J 1090 Journal de géographie industrielle et commerciale de l’Anjou, n° 95, 
sans date. 
1 J 1148 Article du journal La construction moderne relatif à la couverture en 
ardoise qui est fabriquée en Anjou, 11 mai 1907. 
1 J 1157 Tracts syndicaux et fonctionnement du comité d’établissement de 
l’usine Thomson à Angers, 1979-1985 
1 J 1218 Coopérama : publication mensuelle de la coopérative inter-entreprise 
à Cholet, 1961 
1 J 2127 Usine Houyau et Vedie à Angers, 1823-1824 
1 J 2465 Vente d’une usine de conserves située à Beaufort-en-Vallée, quartier 
du Grand Moulin, 1878 
1 J 2674 Etats relatifs aux toileries des manufactures de Cholet, Angers, 
Saumur, Montreuil-Bellay, XVIII
e
 siècle (10 photocopies). 
1 J 2795 Journal L’architecture du 14 avril 1906 avec article sur les nouveaux 
abattoirs d’Angers, 1906. 
1 J 2999 Publicité de la fabrique de marchepieds et pièces de forge pour 
carrosserie-taillanderie : maison Cochin frères à Angers, 1922. 
1 J 4151 Plan des mines de La Bellière à Saint-Pierre-Montlimart, XXe siècle 
1 J 4171 Livre de compte des mines de charbon d’Ardenay à Chaudefonds-sur-
Layon, an VII-an X 
1 J 4183 Société nouvelle des mines de fer du Pavillon d’Angers : descriptif de 
l’activité, 1911. 
1 J 4393 Régie de Valade, bureau d’Ingrande. Registre des déclarations de 
tannerie, mégie et chamoiserie 
12 J Fonds Louis Barot 
12 J 32 Plan d’Angers, 1909. 
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12 J 33 Monographie des industries en Anjou, 1924. 
L’illustration économique et financière du Maine-et-Loire, 
1925. 
L’éclairage dans le Baugeois, 1954. 
15 J Fonds des Ardoisières d’Angers (Trélazé), XVIIIe-XXe siècles. 
15 J 5 Mines de fer de Champigné, 1933. 
15 J 162 Projet de fusion avec les établissements Bessonneau, 1917-
1921, 125 pages. 
15 J 176 Etablissements Bessonneau, fusion filatures-câbleries. 
15 J 256 Dossier de projet de la création de la Société anglaise 
Broadbridge, 1929-1935, 218 pages. 
15 J 318-336 Industrie ardoisière. 
33 J 83-84 Fonds Clairouin : plans de l’usine à gaz d’Angers, 1860-1875 
36 J Fonds des Etablissements Richard Frères (filature tissage), XIXe-XXe 
siècles 
70 J Fonds Furcy Soulez-Larivière (PDG des Ardoisières d’Angers, 
président de la CCI d’Angers, président du Comité départemental  
d’expansion économique), 1901-1994 
98 J  Fonds des Etablissements Bessonneau (fabrication de toiles à voiles, 
ficelles, cordages, filets, hangars démontables pour avions et 
dirigeables), XXe siècle 
124 J 1-327 Fonds des Ardoisières d’Anjou, 1696-1986.La société ardoisière de 
l’Anjou est fondée en 1894 pour gérer les carrières de Renazé 
(Mayenne), Misengrain (commune de Noyant-la-Gravoyère), la 
Grand’Maison (commune de Trélazé), le Grand’Auverné (Loire-
Atlantique) et le Plessix-en-Coesmes (Ille-et-Villaine) 
164 J Fonds des ardoisières d’Angers (concerne les ateliers d’ardoiserie, de 
corderie et de tréfilerie des entrepôts de la Paperie, commune de Saint-
Barthélémy-d’Anjou, suite à leur vente en 1992), XXe siècle 
168 J Fonds des Etablissements Beauvais et Robin à Angers (société EBRA, 
fabrication de brabants, charrues et semoirs, employant jusqu’à 250 
personnes), XIXe-XXe siècles 
207 J Fonds de l’entreprise Duchemin (construction, usine de préfabtication 
de Seiches, fabrication de moules métalliques…), 1900-1990 
218 J 1-436 Fonds des Tanneries René Lepage à Segré, 1768-1996 
237 J Fonds de la société minière des mines de fer de Segré, XIXe-XXe 
siècles. Le fonds principal est conservé par la communauté de 
communes du Segréen 
271 J Fonds de l’entreprise Bézault (entreprise de cuivrerie, usine située à 
Longué), XIXe-XXe siècles 
310 J Fonds de l’entreprise Continental (production d’alternateurs Motorola 
puis Valéo puis Continental à Angers), 1974-2008 
311 J  Fonds Serge Chassagne, 1960-1970 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
4 ETP 2 Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie (Maine-et-
Loire), 1903-2003, versement du 20 juin 2007 
 
7 ETP 1 Archives de la Banque de France (succursales d’Angers, Cholet et 
Saumur), 1843-1988. On y trouve des rapports économiques, des 
dossiers concernant les plus grandes entreprises de la région. 
7 ETP 1/254 SARL Bezault Frères (fonderie, 1923-1935), SA Bezault 
(fonderie de métaux, 1935-1971), Devernay-Volant (location 
d’établissements industriels, 1951-1972) 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE AC : archives communales déposées 
 
Sous-série 86 AC : Champigné 
86 AC 5 J 7 Etablissements classés (installation de pompes à essence surtout), 
1924-1969 
86 AC 7 O 1  Mines et carrières, 1873-1948 : carrière de La Péraudière (1894-
1927), de la Grange (1896-1912), de Charnacé (1913-1922), de Cul-
Salé (1929-1948) 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M 
5 M 103-173. Installations classées : les dossiers sont classés par commune. 
5 M 116. Changé : Eclairage au gaz. 
5 M 118. Château-Gontier : Usines à gaz. 
5 M 122. Craon : Usine à gaz. 
5 M 126. Evron : Usine à gaz. 
5 M 136. Laval : Sté Française de munitions. 
5 M 139-142. Laval : Dépôts de liquide inflammable. 
5 M 148. Laval : Tanneries. 
5 M 149. Laval : 5 (ou peut-être 6) usines à gaz pour secteur public, 
secteur privé, gare, etc. 
5 M 152. Mayenne : Usine à gaz. 
5 M 168. Saint Pierre la Cour : Sté des Mines de la Mayenne. 
 
Sous-série 8 M 
8 M 736-753. Statistiques industrielles concernant surtout le XIXe siècle. 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1. Rapport sur les forges du département, 1826-1835. 
Rapports sur la situation industrielle des arrondissements, 1832. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous-série 8 S 
8 S 757-781. Mines. 
S 773-779. Dossiers de mines par communes. 
S 780. Plans des mines de Saint Pierre la Cour et Port-Brillet. 
8 S 784-805. Carrière, par ordre alphabétique communal. 
8 S 806-807. Carrières et ardoisières. 
8 S 90 217. Tourbières, 1917-1921. 
8 S 90 218. Carrières de Chaffenay. 
8 S 90 226. Carrières de Hercé, 1926. 
8 S 90 233. Recherches de mines de charbon. 
8 S 90 242. Plans de mines. 
8 S 90 324. Carte des carrières de Mayenne. 
8 S 90 357. Mines (dossiers divers). 
8 S 90 363. Plans de mines. 
8 S 90 401. Carrières, 1853-1920. 
8 S 90 427. Concessions de mines. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : sous-préfecture de Château-Gontier 
1 Z 335. Installations classées, 1853-1922. 
1 Z 304. Installations classées, 1895-1924. 
1 Z 297. Situation industrielle, 1890. 
1 Z 302. Statistique industrielle, 1881-1891. 
1 Z 371. Ardoisières, 1864-1874. 
 
Sous-série 2 Z : sous-préfecture de Mayenne 
 
2 Z 111. Installations classées, 1923-1936. 
2 Z 142. Installations classées, 1897-1920. 
2 Z 236. Installations classées, 1920-1923. 
2 Z 301. Installations classées dont dépôts de liquide inflammable, 1891-
1925. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
32 W 60-64. Dépôts d’explosifs supprimés, 1920-1971. 
56 W 1-14. Installations classées supprimées, par arrondissements et par 
communes, 1939-1972. 
57 W 30-35. Dépôts d’explosifs supprimés, 1970-1972. 
73 W. Industrie (certaines cotes seulement), 1952-1972. 
77 W 103-109. Installations classées, 1961-1973. 
77 W 103-105. Installations non classables (mais à dépouiller néanmoins). 
77 W 106-108. Recensements, 1961-1970. 
77 W 109. Correspondance. 
96 W 92-94. Installations classées dont dépôts de liquide inflammable, 1964-
1970. 
115 W 88. Dépôts d’explosifs supprimés en 1975 : 
Carrières de l’Ouest à Voutré (avec plans) [1915-1975]. 
115 W 89. Dépôts d’explosifs supprimés en 1975 : 
Chailland [1966-1975] 
Ardoisières de l’Anjou à Renazé [1952-1975]. 
116 W 33-38. Installations classées dont projets « abandonnés » (à dépouiller 
néanmoins), avant 1976. 
116 W 46-47. Pollution des eaux dont pollution venant d’établissements 
industriels, 1906-1971. 
129 W 1-3. Dépôts d’explosifs supprimés en 1976. 
130 W 41-48. Installations classées, 1964-1974. 
130 W 41-46. Etablissements supprimés par arrondissements et 
communes. 
 
152 W 76-88. Installations classées, 1958-1975. 
152 W 77. Recensement des installations classées. 
152 W 78-79. Installations non classables (à dépouiller néanmoins). 
152 W 80-85. Projets abandonnés, 1958-1972. 
152 W 86. Etablissements supprimés, 1968-1974. 
152 W 87-88. Rejets de demandes, 1967-1974. 
152 W 103-107. Dépôts de liquide inflammable, 1965-1975. 
166 W 1. Dépôts d’ordures ménagères : Recensement de 1971. 
166 W 2. C.D.H., procès-verbaux, 1974-1976. 
166 W 3-4. Installations classées : redevance annuelle, 1974-1976. 
176 W 24-26. Dépôts d’explosifs (plans) supprimés entre 1976 et 1978. 
178 W 1-2. Installations non classables ou dossiers abandonnés (à dépouiller 
néanmoins), 1967-1977. 
178 W 3. Environnement, procès verbaux de séances. 
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178 W 4. Plaintes, 1972-1977. 
182 W 101-103. Economie : divers (non prioritaire). 
228 W 1-13. Dépôts de liquide inflammable, 1942-1950. 
228 W 18. Liste des pompes, 1946-1948. 
277 W. O.C.R.P.I. : usines, 1932-1950. 
278 W 118-119. Dépôts de liquide inflammable, 1924-1946. 
278 W 120. Mines, 1928-1941. 
283 W. Pompistes, 1942-1950. 
312 W 45. Production industrielle, 1946-1950. 
364 W. Industries, 1948. 
372 W 97. Installations classées, 1949-1956. 
372 W 98. Distillerie Pasquier à Craon, 1923-1949. 
372 W 125. Mines, 1948-1952. 
388 W. Mines et explosifs, 1940-1960. 
391 W. Industrie (pour une partie des cotes), 1940-1960. 
399 W. Dépôts de liquide inflammable (pour une partie des cotes), 1956-
1960. 
404 W 169. Revue de Presse, 1960. 
404 W 174. Dossiers des Renseignements Généraux sur les Affaires 
économiques, 1946-1956. 
416 W. Dommages de guerre avec dossiers concernant les industriels (non 
prioritaire). 
435 W 108-111. Dépôts permanents d’explosifs, 1920-1968. 
443 W 186. Bulletin de conjoncture économique, 1965. 
449 W 43. Etats mensuels de conjoncture économique, 1965-1966. 
453 W 1-24. Installations classées fermées au 01/01/1967 par arrondissements et 
par communes. 
1051 W 1-21.  Installations classées dont non classables…, 1924-1980. 
1056 W 1-8. Fuel-oil domestique, production (non prioritaire). 
1076 W 43. Protection de la nature et de l’environnement (coupures de presse, 
etc.), 1970-1972. 
1104 W 121-123. Dossiers d’entreprises disparues, 1966-1979. 
1104 W 164. Cartes et plans de la Mayenne, 1956-1963. 
1104 W 166. Renseignements divers, 1965-1980. 
1104 W 167. Renseignements divers, 1952-1979. 
1104 W 168. Documentation sur la Mayenne, 1959-1977. 
1116 W 31-35. Documentation sur les entreprises, 1960-1982. 
1123 W 6. Dépôts de liquide inflammable, 1980. 
1149 W 32. Dépôts d’explosifs supprimés, 1926-1968. 
1193 W 72. Carte industrielle de la Mayenne (plus de 10 salariés), 1967-1969. 
1193 W 73-84. Dossiers d’entreprises, 1955-1980. 
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1193 W 100. Etats trimestriels des créations et fermetures d’entreprises, 1965-
1975. 
1198 W 42. Agriculture/environnement, 1978-1984. 
1198 W 48. Documentation sur les entreprises, les faillites, etc., 1969-1985. 
1198 W 52. Rapports des Renseignements Généraux, 1976-1981. 
1205 W 20-23. Dépôts d’explosifs supprimés, 1979-1985. 
1220 W 32. Rapports des Renseignements Généraux sur la situation 
économique et sociale, 1984-1986. 
1220 W 101. Liquidations d’entreprises, 1983-1985. 
1220 W 102-106. Dossiers d’entreprises en difficulté, 1963-1984. 
1220 W 143. Collecte et traitement des déchets, 1974-1983. 
1220 W 198. Affaire DAVOUST, entrepreneur à Sainte-Suzanne (problème 
d’environnement), 1969-1985. 
1256 W. D.D.A. : Pollution, 1943-1962. 
1268 W 16. Problèmes de voisinage, affaire Maudet-Segretin ( ?), 1974-1986. 
1268 W 18. Documentation photographique, 1960. 
1268 W 75. Industries employant plus de 10 salariés 
Documents sur les entreprises, 1981-1985. 
1268 W 76. Rapports des Renseignements Généraux sur les entreprises, 1977-
1987. 
1268 W 77. Société Générale de Fonderie de Port-Brillet, 1983-1985. 
1268 W 80. Environnement et cours d’eau : Pollution des cours d’eau, 1969-
1986. 
1293 W 42. Activité économique, 1972-1985. 
1299 W 18. Aérodromes privés supprimés (à voir pour les dépôts de liquide 
inflammable…) 
1308 W 27. Environnement : revue de presse (Conseil général), 1982-1987. 
1361 W 4-134.  Recensement des Installations classées par communes et par ordre 
alphabétique des exploitants en communes, jusqu’en 1990. 
1361 W 135-159. Installations classées abandonnées ou en cessation d’activité par 
communes et par ordre alphabétique des exploitants en communes. 
1361 W 160-166. Installations classées refusées (à dépouiller néanmoins), 1980-
1989. 
1361 W 167. Déclaration d’existence d’installations classées, 1978-1981. 
1361 W 170-179. C.D.H. procès verbaux 1979-1989. 
1361 W 183. Redevances d’installations classées, 1979-1981. 
1361 W 190-191. Pollutions – Plaintes, 1970-1980. 
1361 W 202. Affaire DUHAMEL : épandage de boues venant de la station 
dépuration d’Evron, 1982-1989. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
OA 76/1. Dépôts de liquide inflammable, commune d’Alexain. 
O 295. Gaz à Château-Gontier. 
O 576. Eclairage (gaz)  à Laval. 
O 596. Poudrières et champ de tir à Laval. 




INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
Sous-série 1 Fi 
C’est un fonds important de cartes au 1/50 000 et au 1/80 000, on y trouve aussi : 
 
1 Fi Cartes 2. Carte de la Mayenne au 1/200 000. 
1 Fi Cartes 21. Carte du département au 1/500 000, 1846. 
1 Fi Cartes 22. Carte du département au 1/250 000, XIXe siècle. 
1 Fi Cartes 36. Carte du département au 1/200 000, 1869. 
1 Fi Cartes 37. Carte de la Mayenne au 1/200 000. 
1 Fi Cartes 83. Carte de la Mayenne au 1/100 000, 1966. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
234 J.  Fonds des Ardoisières d’Angers : fonds très important pour la 
période XX
e
 siècle (histoire commerciale). 
235 J. Archives des Textiles du Vermandois à Laval, à partir de 1940. 
244 J. Archives de l’usine textile de Fontaine-Daniel (100 mètres 
d’archives dont beaucoup de factures). 
255 J. Sociétés industrielles et commerciales. 
309 J. Fonds de la société « Etablissements Duchemin SARL » à Laval. 
309 J 13. Arrêté préfectoral autorisant l’usine à gaz destinée à l’éclairage de 
l’atelier de tissage construit à Laval, prairie de la Chouannerie en 
1876. 
372 J. Fonds de la Société Ardoisière de la Rivière. 
404 J. Usine de carbonisation de Voutré (fabrique d’acide pyroligneux à 
partir de 1870), 1870-1921. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E-Dépôt : Archives communales déposées 
 
Sous-série E-dépôt 206 : Alexain 
2 F 1 Statistiques sommaires des industries principales, 1880-1886 
 
Sous-série E-dépôt 4 : Argentré 
2 F 1 Construction de fours à chaux, 1840-1841 
2 O 2 Carrière : déclaration d’ouverture, accidents, 1884-1912 
 
Sous-série E-dépôt 217 : Bannes 
2 O 1 Mines et minières : arrêté d’autorisation, 1853 
 
Sous-série E-dépôt 72 : Evron 
5 F 1 Statistique des industries principales, 1826-1932 
5 I 2 Mines et carrières : déclarations d’exploitations de carrières, 
emploi de dynamite, 1873-1893 
1 O 3 Eclairage au gaz : établissement d’une usine à gaz, 1865-1908 
 
 
Sous-série E-dépôt 96 : Laval 
2 F 600 Fours à chaux, forges, mines, demandes de construction ou 
concession, 1810-1855 
2 F 686 Statistiques industrielles, commerciales, agricoles, an II-1855 
2 F 1540 Implantation d’usine, 1938 
5 F 1046 Statistiques industrielles, 1875-1901 
1 I 1099 Incendie des Filatures de Bootz, souscription publique, 1895-1896 
2 I 606 Munitions de guerre ; détention et débit de poudre, an II-1856 
5 I 1562 Divers. Rapports, dépôt d’hydrocarbure (plan), 1936-1949. 
5 I 1616 Installations classées, 1920-1935 
5 I 2771 Dépôts d’essences, Etat des dépôts, autorisations, 1909-1910 
5 I 2804 Installations classées, 1920-1929 
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5 I 2805 Installation d’un dépôt d’essence rue de Gauville, 1924 
5 I 2806 Installations classées, 1920-1931 
1 O 1435 Distributeurs d’essence, 1923-1931 
 
Sous-série E-dépôt 210 : Levaré 
2 O 2 Carrière de la Poivrie, 1900-1912 
 
Sous-série E-dépôt 126 : Olivet 
2 F 1 Forges de Port-Brillet : règlement, correspondance, plan d’une 
laminerie de fer, 1858-1860 
7 F 2 Mines de la Lucette (Le Genest), fin XIXe-début XXe siècles 
2 O 2 Concession de mines, 1829-1839 ; dépôt de dynamite sur le 
chantier de la mine du Genest, 1883 
 
Sous-série E-dépôt 136 : Pré-en-Pail 
2 O 3 Mines et minières, registre d’autorisation d’extraction de la carrière 
de Mévitte, 1875-1877 
 
Sous-série E-dépôt 137 : Quelaines 
2 O 1 Traité de carrière de la Hélaudière, 1914 
 
Sous-série E-dépôt 150 : Saint-Céneré 
1 N 2 Fours à chaux, autorisations de construction, 1844-1860 
1 N 3 Dépôt d’ordures ménagères, 1930 
 
Sous-série E-dépôt 161 : Saint-Georges-Buttavent 
5 I 1 Etablissements insalubres, dangereux et incommodes, 1891 
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Sous-série E-dépôt 169 : Saint-Jean-sur-Erve 
5 F 1 Statistiques des industries principales, 1891-1896 
5 I 1 Etablissement d’un réservoir à essence : demande de M. Daguin, 
garagiste, 1923-1928 
 
Sous-série E-dépôt 247 : Saint-Pierre-la-Cour 
5 F 1 Statistique sur l’industrie, 1857-1906 
2 O 3  Distribution d’énergie électrique : branchement destiné à 
l’alimentation des fours à chaux des établissements Saminn, 1927-
1929 
2 O 4 Concession des mines de Saint-Pierre-la-Cour : PV de la pose 
d’une borne limitative (1832), demande de changement de limite de 
la concession (1839) 
2 O 5 Mines et carrières : déclarations d’exploitation (1873-1935 ; 
autorisations préfectorales d’exploitation (1904-1935) ; arrêtés 
préfectoraux concernant la sécurité des ouvriers (1870-1887) ; 
demande en réunion des deux concessions des mines du Genest et 
de Saint-Pierre-la-Cour, 1870-1935 
2 O 6 Mines : arrêtés préfectoraux autorisant l’emploi d’appareils à 
vapeur, 1836-1917 
2 O 7 Poudrières : autorisation d’établir et d’exploiter des dépôts 
d’explosifs, d’essence et de liquide inflammable, 1920-1937 
2 O 9 Construction de fours à chaux, 1839-1864 
 
Sous-série E-dépôt 189 : Senonnes 
4 I 2 Etablissements insalubres, 1905-1906 
4 I 3 Déversement des résidus industriels dans les cours d’eau, 1928-
1930 
1 O 10 Distributeurs d’essence sur la voie publique, 1930. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 1 M 
1 M 315 Protection des établissements industriels (dont les dépôts 
pétroliers) : recensement, 1939 
1 M 468 Surveillance des établissements industriels et commerciaux (lutte 
contre la vie chère), 1930-1939 
1 M 484 Mouvements de grèves dans les établissements industriels sarthois… 
Chantiers Pichon au Mans (1914), tanneries Wilkens à La Flèche 
(1913), fonderies d’Anthoigné (1917, 1929, 1934), tôles métalliques 
de Conneré (1911), carrières de Saint-Ouen-de-Mimbré (1925, 1927), 
mines de Juigné (1922), fonderie Lego à Boessé-le-Sec (1924)… 
1 M 559 Usines affectées à la Défense nationale, 1914-1918 
1 M 589 Usines affectées à la Défense nationale (en particulier usine Malpaire 
à Précigné, fabricant d’explosifs), 1939 
 
Sous-série 5 M 
5 M 105-109. Insalubrité des eaux potables, nuisances : dossier de plaintes par 
ordre alphabétique des communes, 1876-1939 : 
5 M 105  Aigné-Brûlon 
5 M 106 Cérans-Cures 
5 M 107.  Dangeul-Mulsanne 
5 M 108.  Nauvay-La Suze 
5 M 109.  Tassé-Yvré-le-Pôlin 
5 M 116. Etablissements insalubres et dangereux : Circulaires, instructions, 
réglementation, correspondance générale, 1811-1940. 
5 M 117. Etablissements insalubres et dangereux : contrôle du déversement, 
de l’élimination et de l’emploi des résidus et matières dangereuses, 
1855-1933. 
5 M 118. Etablissements insalubres et dangereux : contrôle du transport des 
résidus et matières dangereuses, 1888-1934. 
5 M 119. Etablissements insalubres et dangereux : Etats trimestriels des 
demandes d’autorisation d’exploitation, 1826-1887. 
5 M 120. Etablissements insalubres et dangereux. Autorisations d’ouverture 
d’exploitations : Procès-verbaux, 1862-1875. 
5 M 121. Etats statistiques annuels des établissements classés, par commune 
1925-1938. 
5 M 122. Etablissements insalubres et dangereux : fiches communales de 
recensement, 1938, 1939. 
5 M 123. Registre d’Inscription des établissements classés, 1842-1928. 
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5 M 124-131. Etablissements insalubres et dangereux : Réglementation. Dossiers 
par matières et types d’établissements (Acétylène, 1897-1934), Gaz, 
1937-1940, Hydrocarbures, 1897-1910), 1854-1940  
5 M 132-133. Abattoirs municipaux, 1842-1937 
5 M 134-136. Acétylène : dépôts et générateurs, 1898-1939 
5 M 137-138. Alcools : distilleries, cidreries, 1816-1939 
5 M 139. Allumettes chimiques : Le Mans (1887-1931) ; Pontlieue (plans, 1863) 
5 M 140. Ammoniaque (réfrigération, sulfates) : La Ferté-Bernard, Le Mans, 
Vibraye, 1883-1940 
5 M 141. Armement : Le Mans (avec plans), 1923-1934 
5 M 142 Artifices : Le Mans (avec plans, 1896-1940) ; Saint-Rigomer-des-Bois 
(1939-1940) 
5 M 147. Carbonisation du bois et acide acétique, 1862-1938 
5 M 152-155. Fours à Chaux, 1807-1938 
5 M 168. Emaillage, céramique : Sablé-sur-Sarthe (1937), Tuffé (1918-1938) 
5 M 177. Explosifs : Précigné, 1935 
5 M 178. Ferblanterie : Le Mans (avec plans et affiches), 1935-1938 
5 M 179. Fonderies de métaux non ferreux : Le Mans (avec plans), 1935-1938 
5 M 180. Fonderies de métaux, chaudronneries, 1840-1934 
5 M 185. Galvanoplastie : Sablé-sur-Sarthe (avec plan), 1919-1932 
5 M 186-188. Garages automobiles et pièces mécaniques, 1920-1940 
5 M 189-190. Gaz (distribution et fabrication), 1848-1940 
5 M 191. Glace (fabrication par utilisation des acides) : Le Mans, 1925-1929 
5 M 194-211. Hydrocarbures, par ordre alphabétique des communes, 1888-1940 
5 M 213. Dépôts d’ordures, traitement : Verneil-le-Chétif (plans), 1940 
5 M 214. Usine d’équipement en Photographies : Cherré, 1937 
5 M 216. Pneumatiques et caoutchoutage : La Chartre-sur-le-Loir (avec plans, 
1934-1940), La Flèche (plan, 1929), Le Mans (avec plan, 1926) 
5 M 217. Poteries et faïenceries, 1811-1938 
5 M 221. Produits chimiques, 1840-1940 
5 M 222-223. Scieries mécaniques et menuiseries, 1824-1938 
5 M 224. Serrureries, fermetures métalliques, 1922-1939 
5 M 225. Stations de bancs d’essai pour moteurs d’avions : Le Mans (usine 
Gnôme et Rhône, avec plans et affiches), 1938-1939 
5 M 226. Tanneries, corroieries, 1813-1938 
5 M 227. Teintureries, blanchisseries, 1812-1940 
5 M 228. Tôleries : Le Mans (avec plans et affiches), 1938-1939 
5 M 230-246 Tueries particulières, équarrissage, par ordre alphabétique des 
communes, 1811-1940 
5 M 247 Tuileries, 1810-1940 
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Sous-série 6 M 
6 M 475-485 Topographie, population, état des citoyens, agriculture et industrie : 
tableaux par commune, an X-an XIII 
6 M 698-702 Statistique du ravitaillement, avec parfois des indications sur les 
établissements industriels, les moulins, etc. 
6 M 718 Etablissements industriels spécialisés dans la transformation de 
produits agricoles ou intéressant la production agricole, tableaux par 
communes, 1928, 1936, 1937, 1939 
6 M 719-720 Moulins et minoteries du département, XIXe siècle-1940 
6 M 744 Tableau des fabriques de bonneterie de coton, chaudronnerie, 
bijouterie, ébénisterie et passementerie existant au Mans en 1816 ; 
liste des principaux propriétaires d’usines du département, s.d. 
6 M 745 Liste récapitulative des entreprises créées, 1833-1845, bulletins par 
établissements, 1840-1849 
6 M 746-764 Situation des fabriques et manufactures (dossiers classés par type 
d’industrie), 1813-1830 
6 M 765-766 Situation industrielle, tableaux trimestriels pour le département et 
par arrondissement, 1856-1872 
6 M 767-768 Situation industrielle, tableaux et rapports trimestriels puis annuels, 
1885-1893 
6 M 769 Situation industrielle, rapports… 1893-1896 
6 M 770 Statistique sommaire des industries principales (sauf extractives et 
métallurgiques à partir de 1876), 1873-1890 
6 M 771-772 Forges et mines. Situation des mines de fer, forges et usines dans 
lesquelles on travaille le fer (forges de l’Aune à Montreuil-le-Chétif, 
d’Antoigny à Sainte-Jamme-sur-Sarthe et de La Gaudinière à Sougé-
le-Ganelon, 1811-1813 
6 M 773-774 Situation des fabriques de chaux et de tuiles, des fours à chaux… 
1811-1813 
6 M 775 Situation des tanneries, 1811-1812 
6 M 776 Tanneurs existant dans le département, 1831 
6 M 777-781 Industrie textile, an XII-1813 ; 1870-1873 
6 M 782-783 Situation des fabriques de papier, 1811-1829 
 
Sous-série 9 M 
9 M 21-23 Situation industrielle du département : rapports mensuels des 
préfets, sous-préfets et commissaires de police, an XII-1887 
9 M 24 Sociétés anonymes et sociétés en nom collectif et commandite par 
actions. Statistiques, 1847-1895 
9 M 25 Société d’encouragement pour l’industrie nationale, an IX-an X 
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9 M 31-32 Usine Gnôme et Rhône, aéronautique : installation sur la commune 
d’Arnage, construction de la cité ouvrière « La Cité des Pins » au 
Mans, 1938-1940 
9 M 33-37 Usines d’armement, 1918-1940 
9 M 34 Usine Delle à Champagné, 1940 
9 M 35 Usine Durlach à Arnage, 1918-1919 
9 M 36 Usine Manurhin à Arnage, 1939-1940 
9 M 37 Etablissements Ruggiéri à Saint-Rigomer-des-Bois, 1939 
9 M 38 Usine de construction automobile Renault à Arnage, 1939 
9 M 39 Industrie textile : rétablissement de la manufacture d’étamines de la 
Sarthe, 1806-1809 
9 M 40-50 Brevets d’invention : enregistrement des dépôts, cessions et 
mutations de brevets, 1816-1951 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous-série 1 S 
1 S 10. Correspondance avec les ponts et chaussées relative aux Travaux 
Publics, 1790-1852. 
1 S 11. Correspondance avec les ponts et chaussées relative aux Travaux 
Publics, 1914-1939. 
1 S 605. Papiers et plans d’un usage habituel, 1868-1884. 
1 S 606-608. Inventaire du service ordinaire et de la navigation, 1885-1925. 
1 S 609. Ministère de l’agriculture – Archive, 1912-1933. 
1 S 610. Construction chemin de fer, 1877-1892. 
1 S 611. Outils, machines et appareils, 1872-1884. 
1 S 612. Chemins de fer, tramways, 1894-1914. 
1 S 625. Cartes d’état-major, 1845-1846. 
1 S 631. Carte de la production et du transport d’énergie électrique en France, 
1925. 
1 S 634. Cartes routières du département, 1836. 
1 S 635. Cartes routières des 4 arrondissements de la Sarthe, 1838. 
1 S 639-653. Cartes géologiques, topographiques et cartes géologiques 
agronomiques, 1854-1877. 
1 S 659. Cartes du département avec indicateur des routes et voies ferrées, 
1929. 
1 S 662. Carte des cours d’eau de la Sarthe (sans date). 
1 S 668-669. Carrières : règlementation, état des carrières, renseignements et 
correspondance, 1858-1940. 
1 S 670. Statistiques des carrières en France : cartes entoilées en couleur 
(sans date). 
1 S 671. Béton armé, goudron : correspondance, 1924-1938. 
1 S 673. Participation au conseil départemental d’hygiène, 1905-1929. 
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1 S 675-676. Secrétariat de la commission des dérogations à la règlementation sur 
le gaz et l’électricité, Comptes-rendus, 1916-1920. 
1 S 678. Participation aux projets de réfection des abattoirs de la ville du 
Mans, 1935. 
1 S 679-689. Participation à l’édification par la caisse de compensation pour la 
décentralisation de l’industrie aéronautique de l’usine Gnôme et 
Rhône à Arnage, 1938-1942. 
1 S 713-714. Renseignements sur les carrières (dossiers des ingénieurs ordinaires) 
1842-1895. 
1 S 750-752. Approvisionnement en matériaux pour les routes (dossiers des 
ingénieurs ordinaires). 1921-1923. 
 
Sous-série 3 S 
3 S 4. Relevé de cas de pollution, 1840-1984. 
3 S 15-21.  Usagers cours d’eau, moulins, barrage et usines, 1809-1939. 
3 S 81 à 131. Nombreuses références - ex. : Déversement d’eaux fluviales, d’eaux 
résiduaires d’origine ménagère, cimetière de bateaux… 
3 S 359 à 373. Règlements d’eau, etc. pour usines sur rivières comme la Sarthe, le 
Loir pour les XIXe et XXe siècles 
 
Sous-série 7 S 
7 S 7. Usine hydraulique, usage d’eau, extraction, déversements, 1845-
1938. 
7 S 470-633. Prises d’eau : usines 
7 S 534-561. Curages 
7 S 567-612. Plans 
 
Sous-série 8 S 
8 S 4. Procès-verbaux de visite des mines, 1821-1924. 
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8 S 5. Enquêtes et rapports sur les mines, carrières, tourbières, forges et 
verreries, … an II-1932 
8 S 6. Rapports des ingénieurs des mines, 1860-1918. 
8 S 8-13. Formation, attribution et évolution de concessions minières de 
houille, 1813-1935. 
8 S 14-20. Imposition sur les mines, 1811-1931. 
8 S 21-24. Contrôle exploitation des mines (sécurité), 1813-1939 
8 S 25-27. Carrières, tourbières et puits, 1813-1940 
8 S 28  Minières, an IV-1922 
8 S 29-30 Forges et hauts fourneaux, an XII-1857 
8 S 31 Verreries, an XIII-1818 
8 S 32-40. Poudres et explosifs, 1833-1941 
8 S 41-62 Appareils à vapeur, 1823-1940 
8 S 63-65. Service des Mines. Contrôle de la distribution d’énergie électrique, 
des mines et des carrières, 1921-1933. 
8 S 70-71 Appareils à vapeur : répertoire des épreuves et visites de 
surveillance, 1906-1947 
8 S 73 Cavités souterraines : recherches, 1937-1939 
8 S 74-79 Energie : électricité et gaz, Affaires générales. Rapports des 
ingénieurs, 1898-1940 
8 S 80-81 Electricité et gaz : Redevances et tarifs, 1923-1935 
8 S 82 Energie. Demandes de concessions dans la ville du Mans, 1887-1932 
8 S 83 Energie. Demandes de concessions d’Etat par des sociétés autres que 
Maine-Anjou, 1920-1939 
8 S 84-85 Demandes de concessions par la Société Maine-Anjou pour les 
syndicats intercommunaux, 1921-1939 
8 S 86 Société Maine-Anjou : conflit avec la Compagnie du gaz, 1930-1940 
8 S 87 Concessions de transport d’énergie, 1934-1939 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de La Flèche 
1 Z 71 Etablissements classés, correspondance, arrêtés, utilisation de 
l’acétylène, 1901-1929 
1 Z 77 Statistiques des sociétés coopératives, 1930-1940 
1 Z 78 Dossiers de fermeture d’entreprises, 1926-1929 
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Mamers 
2 Z 43 Correspondance et enquêtes diverses (sabotiers, 1917), 1859-1917 
2 Z 147 Conseil d’hygiène, dossiers des établissements insalubres, 1864-1869 
2 Z 150 Arrêtés préfectoraux d’autorisation d’établissements classés 
insalubres, 1920-1930 
2 Z 163 Contrôle du prix des denrées, du prix de l’essence, 1876-1931 
2 Z 164 Contrôle du coût de l’essence : états mensuels, 1932-1936 
2 Z 165 Contrôle du commerce des huiles, pétroles, essences : déclarations, 
prix, 1905-1940 
2 Z 166 Application de la réglementation de la vente de l’essence : prix, 
établissements autorisés, réservoirs, 1925-1939 
2 Z 170 Enquêtes et correspondance relatives aux industries cantonales et 
aux coopératives, 1918-1933 
2 Z 481 Surveillance des dépôts d’explosifs, des puits de mines, 1908-1939 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
27 W 115. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville et canton de La Flèche, 
1940-1961.  
27 W 116. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville et canton de La Flèche, 
1857-1961.  
27 W 117. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville et canton de La Ferté 
Bernard, 1902-1961.  
27 W 118. Dossiers d’établissements ayant disparu : villes et cantons de Brûlon, 
Beaumont et Le Lude, 1908-1961.  
27 W 119. Dossiers d’établissements ayant disparu : villes et cantons de 
Fresnay-sur-Sarthe (1895-1961), Mayet (1909-1961).  
27 W 120. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville et canton de Mamers, 
1940-1961.  
27 W 121. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville et canton de 
Bonnétable 1940-1961. 
27 W 122. Dossiers d’établissements ayant disparu : villes et cantons de La 
Fresnaye-sur-Chedouet, Tuffé, Montmirail, Marolles, 1940-1961.  
27 W 123. Dossiers d’établissements ayant disparu : villes et cantons de 
Malicorne, Pontvallain, Saint-Patorne, Sablé, 1940-1961 
27 W 124. Dossiers d’établissements ayant disparu : ville de Sablé, 1940-1961.  
27 W 125. Projet d’installation d’une usine de traitement des ordures 
ménagères au Mans, 1947-1950.  
48 W. Direction des Affaires économiques et sociales. […] Production 
industrielle, 1906-1972 
68 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
80 W  INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
85 W 92 Dossiers d’affaires sans suite, 1964-1966 
85 W 93. Dossiers d’affaires sans suite, 1962 
85 W 94. Dossiers d’affaires sans suite, 1968-1969 
85 W 95. Dossiers d’affaires sans suite, 1969-1970 
85 W 96. Dossiers d’affaires sans suite A à B, 1940-1970 
85 W 97. Dossiers d’affaires sans suite C, 1940-1970 
85 W 98. Dossiers d’affaires sans suite D à J, 1940-1970  
85 W 99. Dossiers L, 1940-1971 
85 W 100. Dossiers M, 1940-1970 
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85 W 101. Dossiers N-P, 1940-1970 
85 W 102. Dossiers R-Z, 1940-1971. Préf. 1ère direction, 1er bureau 
85 W 103. Dossiers d’affaires sociétés 1940-1970 
85 W 104. Dossiers d’affaires B à S, 1967-1970 
85 W 105. Dossiers d’affaires A à S, 1940-1971 
85 W 106. Dossiers d’affaires, 1970 
85 W 107. Dossiers d’affaires, 1970 
85 W 108. Dossiers d’affaires sociétés 1971. Préf. 1ère direction, 1er bureau 
85 W 109. Dossiers d’affaires B à D, 1972 
85 W 110. Dossiers d’affaires G à V, 1972 
85 W 111. Dossiers d’affaires sans suite, 1940-1973 
85 W 112. Dossiers d’affaires sans suite, 1973 
85 W 113. Dossiers dont parking percée centrale, 1973 
85 W 114. Dossiers dont parking percée centrale, 1974 
85 W 131. Recouvrement des installations classées, arrondissements de La 
Flèche et Mamers, 1959-1961 (quelques dossiers concernent 1897-
1938).  
85 W 133. C.D.H. – Procès verbaux de réunions concernant les installations 
classées, 1964-1969. 
85 W 135. Abattoir industriel SOCOPA à Cherré (1er projet abandonné) 1968-
1969. 
85 W 136. SOCOPA A et B, plans, 1968-1969 
85 W 137. Etablissements classés sans suite, 1940-1964, dossiers terminés.  
90 W INSEE. Entreprises et établissements : répertoire, 1945-1973 
105 W 39 Etablissements insalubres : Ets VICO, Montmirail, 1964-1970 
106 W 105 établissements classés. Dossiers d’affaires sans suite, 1965-1969 
109 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
129 W Direction des Affaires économiques et sociales. Industrie, 1925-1971 
515 W Commerce et industrie, contrôle et organisation, 1940-1948 
734 W Direction des affaires économiques. […] Industrie, 1922-1960  
1012 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1017 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1022 W 30-35 Préfecture, Bureau de l’administration générale. Protection de 
l’environnement. Dossiers d’affaires sans suite, 1960-1978 
1084 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1111 W Industrie, décentralisation… 1955-1981 
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1123 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1128 W Etablissements classés, Recensement et recouvrement des taxes, 
dossiers d’affaires sans suite. Environnement, 1949-1984 
1132 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1198 W INSEE. Observatoire économique de l’Ouest, sans date 
1201 W  Direction des actions de l’Etat. Coordination économique, industrie…, 
1972-1984 
1268 W Service de la recherche et de la technologie, […] industrie extractive, 
1924-1981 
1280 W  Arrêtés préfectoraux, 1955-2000 
1343 W INSEE. Recensement général agricole de la Région : fiches 
d’exploitation par communes, 1954-1955 
1535 W 1-856 Installations classées pour la protection de l’environnement, 1872-
2004 
1560 W, 1561 W, 1564 W Tribunal de commerce du Mans : fiches du registre du 
commerce et des sociétés, 1920-2001 
1606 W Tribunal de commerce de Mamers : fiches du registre du commerce, 
1947-1960 
1607 W Tribunal de commerce du Mans : fiches du registre du commerce, 
1920-2000 
1665 W Direction départementale des Finances publiques. Dossiers 
d’entreprises en difficulté sollicitant une aide publique, 1974-1996 
1667 W Dossiers de subvention dans le cadre des fonds structurels européens 
pour la reconversion industrielle et le soutien aux cantons ruraux 
fragiles, 1984-2007 
1669 W  Arrêtés du Préfet, 2001-2006 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
2 O 39 / 13 Bonnetable. Gaz : établissement d’une usine, 1876-1929 
2 O 50 / 9 Brûlon : atelier de distillation, 1927 
2 O 71 / 9 Château-du-Loir : abattoir, avec plan de 1911, 1910-1933 
2 O 71 / 14 Château-du-Loir : Gaz, 1837-1936 
2 O 85 / 7 Cogners : atelier de distillation, 1928 
2 O 107 / 7 Crannes-en-Champagne : atelier de distillation avec plan, 1916-1917 
2 O 133 / 1 La Ferté-Bernard : Contentieux, Société des Grands Moulins de la 
Ferté-Bernard, 1911 
2 O 133 / 2 La Ferté-Bernard : Police, Arrêtés. Usine Pignard, 1836 
2 O 133 / 14 La Ferté-Bernard : abattoir, avec plan de 1911, 1911-1920 
2 O 133 / 16 La Ferté-Bernard : Aérodrome, projets avec plans de 1936 et 1939, 
1935-1940 
2 O 135 / 15 La Flèche : aérodrome, avec plan de 1937, 1937-1938 
2 O 135 / 21 La Flèche : Usine à gaz, avec plan de 1869, 1869-1940 
2 O 181 / 14 Mamers : Carrière et dépôt de matériaux, 1899-1901. Aérodrome, 
1937-1938 
2 O 181 / 18 Mamers : Usine à gaz, avec plans de 1894, 1866-1937 
2 O 182 / 68-71 Le Mans : aérodromes, 1929-1936 
2 O 271 / 8 Saint-Biez-en-Belin : Carrière, avec plan de 1911, 1839-1912 
2 O 301 / 8 Saint-Longis : carrière, 1846 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
1 Fi 112 Carte. Sarthe : répartition de la population totale et active par canton. 
Etablissements industriels de plus de 20 salariés, 33 x 44 cm 
1 Fi 145 « Nouveau plan du Mans monumental, industriel et commercial », 
avec vignettes des monuments et industries, fin XIX
e
 siècle, 74 x 
106 cm 
1 Fi 416 « Département de la Sarthe. 1° Géographie et hydrographie ; 2° Voies 
de communication, routes, chemins de fer et tramways ; 3° Produits 
agricoles ; 4° Produits industriels », début XXe siècle, 23,5 x 18 cm 
1 Fi 459 « Plan guide Cités 2000 : Le Mans, Allonnes, Arnage, Coulaines » et 
zones industrielles, 64 x 91 cm et 21 x 31,5 cm 
 
2 Fi 804 Le Mans, Les moulins d’Enfer, vers 1860-1900 
2 Fi 805 Moulins à carton près du pont Saint-Jean 
2 Fi 806 Tanneries et moulins Saint-Jean sur l’actuel quai Louis Blanc 
 
5 Fi 748-767 Papeterie de Cherré à Aubigné-Racan, photographies anonymes des 
usines, des machines, etc., vers 1950-1960 
5 Fi 845-851 Entreprise Calibreuses R. Barbet [rue Pasteur à Château-du-Loir] : 
cambriolage ; photographies Gendarmerie nationale, 1961 
5 Fi 938 Le Mans : usine des eaux, façade et pompe à vapeur Weyher 
Richemond, photographies anonymes 
5 Fi 1032-1037 Saint-Pavace : laiterie « Le Lait du Maine », biscuiterie, photographies 
police judiciaire, 1957 
5 Fi 1038 Archives Bordeau-Chesnel incendiées à Champagné, photographie 
Gendarmerie nationale, 1967 
 
6 Fi 106 Saint-Rémy-de-Sillé : Une carrière dans la colline des Coëvrons, 
photographie Lapie service aérien, 1957 
6 Fi 131 Arnage : vues aériennes verticales, photographies des troupes alliées 
américaines, 2/08/1944. Partie nord de la commune : secteur de la 
Gautrie avec l’usine ; partie sud de l’aéroport du Mans 
6 Fi 145-189 Le Mans : vues aériennes verticales, photographies des troupes alliées 
américaines, 1943-1944 
6 Fi  152-153 Partie de la ville autour du quartier des Batignolles et au confluent de 
la Sarthe et de l’Huisne : usine Renault, usine Carel et Foucher, 
24/05/1944 
6 Fi 158-160 Partie ouest de la ville autour de la Sarthe et du réseau ferroviaire : 
usine Renault, moulins de Saint-Georges, cartoucherie, 31/07/1944 
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6 Fi 165-166 Partie de la ville autour de l’Huisne : cartoucherie, usine Carel et 
Foucher, 2/08/1944 
6 Fi 170-171 Partie sud de la ville autour de l’aérodrome : usine à Arnage, 
2/08/1944 
6 Fi 180-181 Partie ouest de la ville : usine Renault, port, 7/08/1944 
6 Fi 182-184 Partie de la ville autour du confluent de l’Huisne et de la Sarthe : 
cartoucherie, 7/08/1944 
6 Fi 185-186 Partie de la ville autour de l’Huisne : usine Renault, gare de triage, 
cartoucherie, abattoirs, 7/08/1944 
6 Fi 188 Partie de la ville à hauteur de l’aérodrome : usine et secteur de la 
Gautrie à Arnage, circuit des 24 Heures du Mans, 7/08/1944 
 
7 Fi 251-266 Arjomari-Prioux (aujourd’hui Arjo Wiggins), fabrique de papiers 
couchés à Bessé-sur-Braye. Reportage réalisé par Gérard Naud, 1978 
 
8 Fi 381 Affiche. Fonderies et Construction de A. Chappée, au Mans. 
Etablissements d’Antoigné et de Port-Brillet. Règlement des usines. 
(Le Mans, impr. Ernest Lebrault, 1883) 
8 Fi 548 Affiche de 1989 pour le colloque « les industries textiles dans 
l’ouest… » reprenant une photographie anonyme : tisserand de l’usine 
de Fleuriais à Mortagne-sur-Sèvre en Vendée (Ets Turpault), sur carte 
postale 
8 Fi 1012 Affiche : Mairie du Mans, avis, concernant l’enquête publique pour la 
création d’une fabrique de noir animalisé provenant du dépôt des 
matières fécales, 13 février 1946 (Le Mans, impr. Fleuriot) 
8 Fi 1454 Affiche : Une industrie rurale : la verrerie de Coudrecieux, exposition 
(Bouloire, octobre 2001) 
 
10 Fi 3 « Vues du Vieux Mans. Clichés exécutés par la maison Saint-Denis 
d’après les aquarelles de Moullin… et les dessins originaux 
appartenant à M. Adolphe Singher », Album de 21 feuillets 
10 Fi 3 / 34 Bords de la Sarthe près du pont Yssoir : moulins de Gourdaine, 
d’après une aquarelle de Moullin, février 1854 
10 Fi 3 / 39 Vue d’ensemble du Mans (rive droite) avec le quartier des tanneries, 
d’après une aquarelle de Moullin, 1855 ? 
10 Fi 3 / 70 Tour gallo-romaine de la rue de Gourdaine, près des moulins de Saint-
Jean, d’après un dessin non signé 
10 Fi 3 / 72 Pont et moulins de Pontlieue en 1845, gravure d’après un tableau de 
Ruillé 
10 Fi 3 / 74 Vue du Mans près du Pont Perrin (moulins de Saint-Jean), 1855 
10 Fi 3 / 82 Moulin de Saint-Céneri-le-Géréi, photographie originale, 1916 
10 Fi 3 / 86 Notice manuscrite sur l’imprimerie Monnoyer 
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10 Fi 3 / 88 Notice manuscrite sur le pont et les moulins de Pontlieue 
 
10 Fi 4  « La Sarthe, Le Mans. Souvenirs », album de 28 feuillets 
10 Fi 4 / 42 Fabrique à carton et Pont Perrin 
10 Fi 4 / 45-51 Vues du Moulin Saint-Jean, des moulins à carton près Saint-Jean, des 
tanneries sur la rive gauche de la Sarthe… 
10 Fi 4 / 59-60 Moulins d’Enfer au Mans, atelier mécanique de battage, lavoir 
10 Fi 4 / 96 Moulins de la Perronière à Saint-Georges 
10 Fi 4 / 97 Passerelle, barrage, séchoir d’une blanchisserie (près boulevard 
Demorieux ?) 
10 Fi 4 / 104 Moulins de Saint-Georges aux Bouches de l’Huisne 
 
10 Fi 6  « Le Mans disparu » album de 43 photographies, vers 1860-1900 
10 Fi 6 / 1-3 Les moulins d’Enfer, quartier des tanneries 
10 Fi 6 / 16-20 Tanneries et moulins de Saint-Jean 
10 Fi 6 / 21 Fabrique à carton 
 
10 Fi 7 / 1, 2, 13 Vues de La Flèche et de Saulges (Mayenne), album de 14 
photographies, vers 1896. La Flèche : moulins 
 
24 Fi Fonds Bollée : 160 tirages modernes réalisés à partir de plaques de 
verre négatives, illustrant l’activité industrielle des Bollée (voitures, 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
 
1 J 272 Liste des usines et entreprises du Mans, avec leurs effectifs (entre 
1945 et 1948 
1 J 644 Dossier sur l’usine Renault et ses productions, vers 1957 
1 J 1060 / 1-5 Pierres à chaux hydraulique et à ciment. Notice sur les usines et les 
chaux hydrauliques naturelles de Senonches et de Laigle, XIXe siècle 
1 J 1087 Certificats de travail délivrés par la SA des établissements Chappée 
pour l’usine d’Antoigné, 1935-1936 
1 J 1169 Fabriques d’étamines de Pavillons de la Sarthe. Approvisionnement 
en laines lavées, an III 
6 J  Collection Julien Chappée : 
6 J 49-70  Papiers des Forges. Forges d’Antoigné, Forges de Port-Brillet, 
Forges de Roche, Forges de Chaillant et Pouancé, 1613-1855 
16 J Manuscrits à caractère scientifique 
16 J 31 LEGROUX Philippe, Rapport de stage à la Société mancelle 
de fonderie, 1964, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, 
n.p. 
16 J 32 LOUTREL Simon, Arjomari-Prioux. Usine de Bessé-sur-
Braye 72. La formation professionnelle continue : pourquoi et 
comment ?, 1977, Rapport de stage, Ecole Supérieure de 
Commerce de Rouen, 98 p. 
16 J 35 DENIEL Brigitte, Régie nationale des usines Renault M.P.R. 
Le Mans. Gestion et organisation d’entreprise, 1976, 33 p. 
16 J 293 PRUGNE Fabien, Les conflits sociaux à l’usine Renault du 
Mans de 1960 à 1991, 1993, Mémoire de maîtrise, Université 
du Maine, 172 p. dactyl. 
16 J 332 Bibliothèque Départementale de Prêt de la Sarthe. 
Environnement, industrie, Coupures de presse 1970-1974 
16 J 413 LEVILAIN Cécile, L’usine à gaz au Mans au XIXe siècle, 
1996, Mémoire de maîtrise, Université du Maine, 136 p. 
dactyl. 
16 J 728 DUVAL Jean-Pierre, Faire mémoire du site industriel de la 
S.I.C.O. (Société Industrielle des Comprimés de l’Ouest), 
2010, 17 p. dactyl. « A l’heure où l’entreprise DURA, actuelle 
occupante du site historique de la SICO va déménager […] 
Jean-Pierre Duval ancien outilleur et militant syndical a 
interrogé le fils du fondateur de l’entreprise Guy de 
Laveaucoupet ainsi que d’autres témoins » ; Le Mans entre 
1926 et 2010 
18 J  Collection Paul Cordonnier 
18 J 282-283 Guillouard, négociants au Mans, teinturiers, propriétaires du 
moulin à papier de la Sauvagère à Challes et du lieu de 
Truflatin à Rouillon, 1735-1834 
18 J 306-309 Tanchot, commerce de résine, sel et ardoises, 1806-1846 
18 J 456 […] Exposition de Paris de 1806 : tableau des échantillons 
envoyés par des artisans du Mans, état des fabriques en activité 
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au Mans en janvier 1807. « Etat des fabriques et manufactures 
de la Sarthe » par de Tournai (début XIX
e
 siècle) 
18 J 972-975 Photographies prises à Ligron : ancien atelier Hautreux (1937), 
Fabrique de Taffary (dernière poterie du hameau de Belouse, 
1932), Four à poterie et usine Tricard au hameau de Belouse 
(le dernier four cessa en 1905), 1932 et 1937 
19 J Fonds de l’imprimerie Monnoyer au Mans, an XII-1939 
21 J Fonds des familles Touchard et Boistard, chaufourniers à Rouessé-
Vassé, Bouillé, Launay, La Houlberdière, XIX
e
 siècle 
26 J Fonds de La Dépêche du Maine, 1934-1966 




30 J 8 Fonds de la famille Trégard. Liste des moulins et usines sur la Sarthe, 
1931-1941 
31 J Union départementale CFDT de la Sarthe, 1935-1979 
35 J Compagnie des Mines d’anthracite de Sarthe et Mayenne, Sablé, 
1828-1939 
45 J Fonds des Etablissements Ciné Gel, Le Mans, XX
e
 siècle 
49 J 1-82 Fonds de la Manufacture des tabacs du Mans, 1868-1985 
50 J 1-686 Manufacture Husset de Mamers, manufacture de rideaux, filets noués 
et articles de plage qui reprend en 1956 les Etablissement Borne, 
fabrique de bateaux pour enfants et garde les deux activités, 1910-
1980 
56 J 1-183 Archives de la société « Les Segments Amédée Bollée » créée en 
1923 spécialisée dans la fabrication du segment à piston après la 
construction automobile, 1880-1980 
64 J 1-264 Fonds de la Mutuelle Générale Française Accidents du Mans : 
Assurance contre les accidents professionnels. On y trouve des fiches 
sinistres (avec des renseignements sur l’entreprise…) et des polices 
d’assurance concernant des entreprises de toute la France. Les dossiers 
sont classés par ordre alphabétique des chefs-lieux de canton où sont 
implantées les entreprises, 1899-1946 
67 J 1-28 Fonds Chardon, poteries et grès de Malicorne, 1889-1946 
71 J  Fonds de la tannerie Maillard à Château-du-Loir, 1881-1928 
90 J CFDT, Union départementale de la Sarthe, XX
e
 siècle 
94 J Fonds de la section syndicale CGT de l’entreprise Lepelletier-
Drouard, 1965-2001 
101 J Fonds Noël Barré, représentant du personnel et délégué syndical 
(CFDT) des entreprises Ohmic puis Sodugaz, 1965-1985 




 siècles. Concerne la fonderie de cloches, 
l’entreprise de construction automobile, l’entreprise « Segment 
automobile »…  
112 J Fonds René Geay, XX
e
 siècle. Concerne l’histoire de l’automobile et 
de l’aviation 
115 J  Fonds André Bouton  
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INVENTAIRE DE LA SERIE AC : Archives communales déposées 
 
225 AC 68 Bernay en Champagne : Fours à chaux, 1816 
227 AC 78 Cérans-Foulletourte : machines à vapeur et machines à fabriquer des 
tuyaux, 1866-1877 
16 AC 76 Chantenay-Villedieu : construction de fours à chaux, 1830-1857 
215 AC 103 Dollon : Réservoir souterrain d’essence, 1929-1931 
26 AC 34 Domfront-en-Champagne : établissements insalubres, dangereux ou 
incommodes, 1858-1871 
10 AC 34 Laigné-en-Belin : établissements insalubres (arrêtés, plans), 1859-
1861 
203 AC 83 Neufchâtel-en-Saosnois : autorisation pour dépôt de poudre et 
fabrication de cartouches à fusils, 1890 
22 AC 25 Neuvillette-en-Charnie : autorisation d’établissement d’un four à 
chaux, 1817-1818, 1822-1823 
131 AC 124 Parigné-l’Evêque : Tannerie, arrêté préfectoral d’autorisation, 1901 
244 AC 47 Pizieux : autorisation d’installation d’un four à chaux, 1830 
230 AC 150 Vaas : établissements insalubres et dangereux, 1926 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES NON DEPOSEES 
 
Ardenay-sur-Mérize 
5 I 1 Installations classées pour la protection de l’environnement : dossiers 
d’enquêtes commodo et incommodo, 1904-1993 
 
Bernay-en-Champagne 












5 I 1 ICPE : dossiers, 1936-1997 
 
Pont-de-Gennes 
5 I 1 Installations classées : arrêtés, plans…, 1923-1949 
 
Saint-Cosme-de-Vair 
5 I 1 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, 1924-1963 
 
Saint-Saturnin 
5 I 1 Installations classées, 1939 
 
Sillé-le-Guillaume 
5 I 12-18 Etablissement dangereux… 1839-1982 
2 F 3 Industries du canton de Sillé-le-Guillaume, 1856-1888. Travail du fer, 
de la fonte et de l’acier, 1868 
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Torcé-en-Vallée 
5 I 1 ICPE : dossiers, 1909-1977 
 
Vouvray-sur-Loir 
5 I 1 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes puis ICPE : 
dossiers, 1903-1980 
2 F 1 Laiterie de la vallée du Loir, enquête sur les activités de l’usine, 1913, 
liste des ouvriers, 1937, croquis…  
2 F 4 Moulin de Poussé, 1907 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 4 M 
En sous-série 4 M (cote à préciser),  on trouve l'Annuaire de la Vendée qui, sans être 
prioritaire, peut fournir des renseignements intéressants. 
 
Sous-série 5 M 
5 M 6-12. Procès-verbaux des Conseils de salubrité et des commissions 
sanitaires. Avant 1940. 
5 M 78-79. Installations Classées. Affaires générales. 1806-1917. 
5 M 80-327. Installations Classées, dossiers par ordre alphabétique des 
communes ; tanneries, Dépôts d’essence, fabriques de ciment, 
Four à poterie, etc. dont, par exemple : 
5 M 120. Tannerie et fours à chaux à Challans. 1870. 
5 M 130. Boues et immondices à Château-d'Olonne. 1877. 
5 M 138. Gazomètre à Croix-de-Vie. 1932. 
 Bateaux Bénéteau à Croix-de-Vie. 1930. 
5 M 149. Schistes bitumineux Bally à Faymoreau. 1879. 
 Verrerie Moller de la Fontenelle à Faymoreau. 1835. 
5 M 149/1. Plan général de la verrerie projetée à Faymoreau, par les 
concessionnaires des mines de houille de Faymoreau et 
La Bouffrie. 
5 M 154. Tannerie à Fontenay-le-Comte, gaz. 1868. 
5 M 180. Usine à gaz à Luçon. 1876. 
5 M 200. Tanneries Thomas à Mouchamps. 1861. 
5 M 234. Tanneries à La Roche-sur-Yon. 1848-1935. 
 Gaz à La Roche-sur-Yon. 1846-1933. 
5 M 239. Gazomètre aux Sables-d'Olonne. 1926-1939. 
5 M 240 Usine de conserves de poissons de Monsieur Monthulet à 
La Roche-sur-Yon, 1928-1929 
5 M 243. Fonderie à St-André-d'Ornay. 1859. 
5 M 277. Hypochlorites à St-Laurent-sur-Sèvre. 1932. 
5 M 311. Gaz à La Tardière. 1939. 
 
Sous-série 6 M 
6 M 1095. Statistique des distributeurs d'essence. 1925-1937. 
6 M 1232-1236. Statistiques industrielles. 1839-1849. 
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6 M 1240. Dénombrement décennal de l'industrie. 1860-1861. 
6 M 1241. Situation industrielle trimestrielle. 1856-1887. 
6 M 1242. Situation commerciale et industrielle mensuelle. 1862-1887. 
6 M 1243. Statistiques des industries principales. 1882-1889. 
 
 
Sous-série 9 M 
La sous-série 9 M « Industrie » contient peu d’éléments, l’industrialisation de la 
Vendée intervenant surtout après la Seconde Guerre Mondiale 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
S 498-521. Cours d'eau (sans doute peu de renseignements pour 
l’inventaire). 
S 525-571. Moulins et usines hydrauliques classés par cours d'eau. 
S 572-1251. Prises d'eau, curages (non prioritaire). 
S 592-612. Carrières et mines. XIX
e
 siècle et début XX
e
 siècle. 
S 613. Affaires diverses Mines. 1818-1865. 
S 1256. Tannerie Pouponneau à Mouilleron-en-Pareds sur la rivière Le 
Bay. 1859-1861. 
S 1263. Teinturerie Rochefort à Montaigu sur la rivière La Maine. 1872. 




On y trouve des versements des Ponts-et-Chaussées : 
 
1 S suppl. 352-378. Service hydraulique, versement 63/24 du 8/08/1963 
 
2 S suppl. 1-92. Service hydraulique, versement 63/24 du 8/08/1963 
 
3 S suppl. 600-640. Service hydraulique, versement 63/24 du 8/08/1963 
Moulins… 
 
4 S suppl. 1-211. Service maritime, versement 65/7 du 24/03/1965. 
 
5 S suppl. 1-75. Rivières navigables et flottables, versement 65/7 du 24/03/1965. 
 
6 S suppl. 2758-3152.  Service comptabilité, versement 65/7 du 24/03/1965. 
 
7 S suppl. 1-338.  Service général, versement 65/7 du 24/03/1965. 
 
8 S suppl. 3  1500 et suiv. Service comptabilité, versement 65/7 du 24/03/1965. 
 
12 S suppl. 1-177.  Voies ferrées d'intérêt local versement 65/7 du 24/03/1965. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
1 W à 4 W. Cabinet du Préfet. Rapports du Préfet jusqu'en 1972. 
1 W 65-66. Situation financière et économique, évacuation 
économique, 1940-1944. 
1 W 206. Production industrielle, 1946-1951. 
1 W 381. Projet d’implantation d’industries nouvelles, 1947-1962. 
1 W 493. Entreprises en difficulté, 1954-1955. 
1 W 549-550. Situation économique, 1954-1971. 
1 W 559-560. Situation, 1946-1965. 
1 W 568. Affaire Largeaud (fabrique de meubles) à Charzais, 
1953. 
1 W 569. Manufacture de chaussures Fonteneau à Saint-Fulgent, 
1955. 
6 W. Cabinet du Préfet, versement du 19/03/1976.  
6 W 21-22. Articles de presse concernant l'économie avant 1970. 
6 W 40. Industrialisation en 1954-1955. Dossiers d'entreprises, 
Tanneries de l'Ouest. 
11 W 49. Cabinet du Préfet. Dossier Industrie et Commerce. 1942-1961. 
13 W. D.D.A.F. Remembrement. 
21 W 396-398. D.R.C.L.E. Industrie et tourisme : situations financières des 
crédits, 1944-1956 
23 W 360. La Roche-sur-Yon : création des zones industrielles nord et sud 
(acquisitions de terrains, construction d’usine, plans), 1958-1962 
29 W. Permis de construire. 1946-1984.  
29 W 559. La Roche-sur-Yon : Société des Eleveurs Vendéens, 
abattoir, extension des chambres de stockage, 1962 
490 W. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Arrêtés du sous-préfet des 
Sables-d'Olonne 1975 à nos jours. 
491 W. D.D.E. Déminage. 1942-1952. 
501 W. Préfecture, Direction des Affaires économiques. 
501 W 9-10. Economie, Tourisme, 1950-1957. 
503 W. Préfecture, Direction de la Réglementation et des Libertés 
publiques. Bureau « Cadre de Vie ».  
503 W 1-4.  Abattoirs. Arrondissement  La  Roche-sur-Yon.  1901-1964. 
503 W 5-7. Abattoirs. Arrondissement Fontenay-le-Comte. 1907-1959. 
503 W 8-12. Abattoirs. Arrondissement des Sables-d'Olonne. 1907-1959. 
503 W 13-27. Dépôts de Liquide Inflammable  par  cantons. 1923-1961. 
503 W 13-14. La Roche-sur-Yon. 1945-1955. 
503 W 15. Chantonnay, Les Essarts, Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay. 
1945-1955. 
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503 W 16. Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre. 1945-1955. 
503 W 17. Le Poiré-sur-Vie, Rocheservière, St-Fulgent. 1945-1955. 
503 W 18. Fontenay-le-Comte, Chaillé-les-Mairais, La 
Châtaigneraie. 1923-1955. 
503 W 19. Luçon. 1947-1955. 
503 W 20. L’Hermenault, Maillezais, Pouzauges, St-Hilaire-des-
Loges. 1943-1955. 
503 W 21. Sainte-Hermine, Les Sables-d'Olonne. 1930-1955. 
503 W 22. Les Sables-d'Olonne. 1930-1955. 
503 W 23. Beauvoir-sur-Mer, Challans. 1930-1955. 
503 W 24. L’Ile d’Yeu, La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits. 
1938-1955. 
503 W 25. Noirmoutier, Palluau. 1938-1955. 
503 W 26. St-Gilles-sur-Vie. 1924-1961. 
503 W 27. St-Jean-de-Monts, Talmont. 1950-1954. 
503 W 28-43. Etablissements industriels classés dangereux, incommodes, 
insalubres, par cantons. 1935-1960. 
503 W 28. La Roche-sur-Yon. 1935-1955. 
503 W 29. La Roche-sur-Yon, Chantonnay. 1935-1955. 
503 W 30. Les Essarts. 1951-1955. 
503 W 31. Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay, Montaigu. 1947-1958. 
503 W 32. Mortagne-sur-Sèvre. Le Poiré-sur-Vie. 1951-1955. 
503 W 33. Rocheservière, St-Fulgent. 1952-1955. 
503 W 34. Fontenay-le-Comte. 1950-1955. 
503 W 35. La Châtaigneraie. L’Hermenault. 1952-1955. 
503 W 36. Luçon. Maillezais. 1949-1955. 
503 W 37. Pouzauges, Sainte-Hermine. 1950-1955. 
503 W 38-39. Les Sables-d'Olonne. 1948-1955. 
503 W 40. Beauvoir-sur-Mer, Challans. L’Ile d’Yeu. 1950-1955.  
503 W 41. La Mothe-Achard, Moutiers-les-Mauxfaits, Noirmoutier, 
Palluau. 1946-1960. 
503 W 42. St-Gilles-sur-Vie. 1949-1955. 
503 W 43. St-Gilles-sur-Vie, St-Jean-de-Monts, Talmont. 1947-
1955. 
504 W. Préfecture, Direction de l'administration générale et de la 
réglementation. Bureau « Réglementation, état-civil, étrangers ». 
1877-1964. 
504 W 2. Abattoirs : enquêtes, arrêtés préfectoraux, circulaires, 
correspondance. 1952. 
504 W 3. Etablissements classés : dossiers de particuliers, 
demandes d’autorisation d’ouverture, plaintes. 1953-
1964 
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504 W 4. Dépôts de Liquide Inflammable : instructions, 
circulaires, demandes d’autorisation d’ouverture, 
enquêtes. 1919-1947 
1064 W. Cabinet du Préfet. 
1064 W 87-88. Industrie, 1957-1973 
1064 W 100. Pollution des rivières avant 1973. 
1064 W 103. Mines avant 1972 (concerne peut-être seulement les 
Poids et Mesures). 
1065 W. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne, 1951-1980 
1065 W 73, 74. Chambre des Métiers, 1966-1967, 1971. 
1065 W 82. Entreprises de transport, 1974-1975. 
1065 W 128. Conserveries, 1969-1978. 
1065 W 146. Environnement. Généralités. 
1065 W 152. Environnement. Généralités. 
1065 W 153. Etablissements classés. 1972-1975. 
1065 W 154. Etablissements classés. 1976-1977. 
1065 W 155. Etablissements classés. 1977-1979. 
1065 W 332, 795. Zones industrielles à Challans, 1964-1973, 1968-1978. 
1065 W 184. Zones industrielles à Fontenay-le-Comte, 1962-1967. 
1065 W 1289. Etablissements classés. 1
ère
 classe. 1974-1977. 
1065 W 1290. Etablissements classés. 2
ème
 classe 1974-1875. 
1065 W 1293. Essence. 1956. 
1068 W.  S.C.A.E. / 2. Versement effectué le 9/11/1981. 
1068 W 1-29. Economie vendéenne. Dossiers de Primes d'installation 
artisanale. 
1068 W 36-39. Economie vendéenne. Dossiers territoriaux. 
1068 W 41-65 Zones industrielles, 1975-1977 
1068 W 73. Demandeurs d’emploi créateurs d’entreprises, 1976-1979 
1068 W 74-216. Economie vendéenne. 
1068 W 108. Industrialisation de la Vendée avant 1986. 
1068 W 109. Recensement des locaux et terrains industriels 
avant 1986. 
1068 W 125 Industrialisation 
1068 W 129-133 Plaquette « Vendée industrielle », 1967-1971 
1068 W 141 Chiffres-clés de l’économie vendéenne, 1988. 
1068 W 175. Annuaires des entreprises industrielles et 
commerciales de Vendée. 
 Liste des entreprises de plus de 10 salariés. 
 Recensement des terrains industriels. 
1068 W 189-190, 196. Données statistiques. 
1068 W 200. Environnement. 
1068 W 205-216. Dossiers d'usines. 
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1070 W 72. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Marée noire, février - 
mars 1969 
1072 W 2-5. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Conventions de ramassage 
des ordures ménagères du SIVOM de St-Jean de Monts. 1977-
1980 
1074 W. Cabinet du préfet. 
1074 W 49. Dossiers d'entreprises. 1967-1970. 
1074 W 50. Conserveries, 1969-1971. 
1074 W 51. Commissariat à l'Energie Atomique, Mines de Vendée. 
Usines diverses. 1968-1974. 
1074 W 175. Commission Départementale d'Hygiène, procès verbaux. 
1971-1975. 
1084 W. Direction des Actions de l'Etat, 3
ème
 direction. Versement 1982 : 
Pollution des eaux. 
1090 W. D.A.E.P.I. (versement de 1982).  
1090 W 8. Développement industriel et tertiaire, 1970-1972. 
1090 W 21. Assainissement des eaux, Tourisme, planification, 1971. 
1090 W 23. Ports de tourisme. 
1090 W 25. Assainissement des eaux. 
1090 W 26, 35. Ports de tourisme. 
1090 W 36. Déversement d'eaux usées. 
1090 W 42. Assainissement des eaux. 
1090 W 46. Dossiers PME. 
1090 W 49. Assainissement des eaux. 
1090 W 52. Ports de tourisme. 
1090 W 70. Assainissement des eaux. 
1090 W 73. Déversement d'eaux usées. 
1090 W 98. Ports de tourisme. 
1090 W 104. Assainissement des eaux.  
1090 W 110. Assainissement des eaux, ports de tourisme.  
1090 W 128. Assainissement des eaux.  
1090 W 133. Ports de tourisme. 
1090 W 137. Assainissement des eaux.  
1090 W 140. Assainissement des eaux. 
1090 W 143. Déversement d'eaux usées. 
1090 W 146. Assainissement des eaux. 
1090 W 148. Tourisme en Vendée, planification, 1971. 
1141 W. Direction des Actions de l'Etat, 3
ème
 direction. Versement 1983. 
1141 W 3. Ports de tourisme, 1966. 
1141 W 73. Assainissement des eaux. 1976. 
1141 W 75. Industrie agro-alimentaire, 1964-1973. 
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1141 W 77. Assainissement des eaux. Déversement des eaux usées. 
1976. 
1141 W 79.  Assainissement des eaux, 1976. 
1141 W 95. Assainissement. 1977. 
1141 W 109.  Assainissement des eaux. 
1141 W 114. 7
e
 Plan : Littoral, espace rural, 1978. 
1150 W. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne 
1150 W 5. Commission Départementale d'Hygiène. 1982. 
1150 W 6. Environnement, divers. 1973-1981. 
1150 W 8. Pollution. 1975-1979. 
1215 W 37. D.A.E.P.I. Industrie agro-alimentaire,  1981-1983. 
1215 W 175. Construction : situation, bilans, statistiques, 1946-1970. 
1220 W. Cabinet du Préfet. 
1220 W 310. Constructions navales, 1968-1972. 
1220 W 532-536. Entreprises diverses, 1969-1983. 
1220 W 537. Cabinet du Préfet. Bâtiment et travaux publics, 1974-
1976. 
1220 W 538. Entreprises diverses, 1969-1983. 
 
1262 W 1-8. Cabinet du Préfet. Entreprises en difficulté, 1976. 
1273 W 1. D.A.E.P.I. fichier sur l’industrie DDTMO, 1973 
1282 W. Préfecture, 2
ème
 Bureau 
1282 W 9.  Appareils à vapeur. 1963-1969. 
1282 W 10. Appareils à vapeur. 1970-1973. 
1282 W 11. Appareils à vapeur. 1974-1981. 
1308 W. Préfecture, 2
ème
 Bureau. Versement du 19/01/1987. 
1308 W 54.  Explosifs dépôts mobiles. 
1308 W 55. Dépôts d’explosifs fermés ou refusés. 
1308 W 56. Dépôts anciens dossiers. 
1308 W 57. Dossiers explosifs à usage agricole. 
1309 W. Préfecture : Direction de la Réglementation, 4
ème
 Bureau. 
Installations classées, 1939-1981 
1309 W 26. Comité permanent de lutte contre les pollutions. 1977. 
1309 W 39-40. Environnement, divers. 1974-1980. 
1309 W 41. Carrières, Mines. 1967-1971. 
1309 W 42. Mines. 1948-1964. 
1309 W 51. Dépôts d'ordures ménagères. 1975-1979. 
1309 W 52. Rivière propre (Sèvre Nantaise). 1975-1978. 
1309 W 53. Pollution accidentelle des eaux. 1954-1976. 
1309 W 55-56. Environnement, divers. 1971-1981. 
1309 W 57. Pollution des rivières. 1965-1975. 
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1309 W 58-72. Environnement, divers. 1971-1981. 
1309 W 73-137. Installations classées, 1939-1980. Dont : 
 Installations classées fermées, 
 Installations "non classables", 
 Carrières. 
1316 W 5-6.  Préfecture. Direction de la Réglementation, 1
er
 Bureau. 
 Points de vente de carburant. Fermeture hebdomadaire. Tour de 
permanence. 1980 
1322 W 40. D.A.E.P.I. Industrie agro-alimentaire, 1976. 
1327 W. D.A.E.P.I.  
1327 W 116-123. Plaquette « Vendée industrielle », 1978-1981. 
1327 W 204. Enquête sur les locaux industriels vacants ou en voie de 
fermeture, 1978-1979. 
1327 W 207. Listes d’entreprises, 1978-1979. 
1327 W 209. Entreprises de confection en difficulté, 1980-1981. 
1327 W 211. Livre blanc sur la Vendée, 1976. 
1327 W 223, 225-227. Dossiers d’aide du département pour la construction 
d’usines, 1976-1978. 
1327 W 234-258. Zones industrielles. 
1327 W 263. Dossiers d’aide du département pour la construction 
d’usines, 1976-1978. 
1327 W 264. Aides rurales à l’industrialisation, 1976-1980. 
1327 W 265. Zones industrielles. 




 Bureau. Versement du 
02/03/1989. Installations classées, 1973-1985 
1389 W 83-86. Installations "non classables". 1981-1986. 
1389 W 87-91. Taxe unique sur les Installations classées. 1979-1987. 
1389 W 97-106. Installations classées fermées. 1982-1985. 
1389 W 139-142. Carrières. 1987-1988. 
1397 W. Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. 
1397 W 1-4, 22. ZAC Charzais, Plans. Fontenay-le-Comte, 1971. 
1397 W 5-6. Zone industrielle de Fontenay-le-Comte, 1962-1967. 
1397 W 22. ZAC Charzais, Plans. Fontenay-le-Comte, 1971. 
1397 W 107-108. Abattoir, La Châtaigneraie, 1973-1976. 
1397 W 109. Station d’épuration, assainissement, La Châtaigneraie. 
1973. 
1397 W 110. Abattoir, La châtaigneraie, 1977-1978. 
1397 W 115-116. Abattoir, Pouzauges, 1973-1976. 
1397 W 122. ZI de Pouzauges, 1976-1979. 
1397 W 134-135. Abattoir, La Châtaigneraie, 1977-1979. 
1399 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
9/08/1989. 
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1404 W 49. Sous-préfecture des Sables-d'Olonne. Economie. Bassin 
d’emploi. 1976-1978 
1409 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
24/10/1989. 
1417 W 1. Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte. SIVOM de Maillezais : 
usine de POMONA à Benêt. 1980-1981 
1442 W 2. Conseil général, DGS : Affaires économiques, 1982-1988. 
1454 W 28. Comité d’Expansion Economique, 1987. 
1459 W 76. D.D.A. Versement du 18/01/1991. 
 Installations classées, sans doute agricoles. 1968-1969. 
1468 W.  D.A.E.P.I. 
1468 W 79. ZI La Roche-sur-Yon, 1965-1973 
1468 W 81. Constructions à La Roche-sur-Yon : statistiques, 1968-
1978. 
1468 W 115-117. Dossiers PME, 1976. 
1491 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
6/03/1992. 
1494 W. Préfecture, Cabinet du Préfet. 
1494 W 187. Industrie, 1982-1983. 
1494 W 218-219. Situation économique, 1980-1986. 
1494 W 395, 419 Industrie agro-alimentaire, 1979-1981, 1983-1985. 
1494 W 464-470. Ports de tourisme, 1968-1989. 
1494 W 500. Ports de tourisme, 1971-1979. 
1494 W 502-516. Aménagement du territoire. Environnement. 1975-1990. 
1494 W 657. Métallurgie, 1973-1982. 
Electriciens, 1976-1980. 
1494 W 658. Entreprises diverses, 1978-1984. 
1494 W 659. Bâtiment, 1979-1985. 
1494 W 660. Bois, meubles, 1976-1985. 
1500 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
5/06/1992. 
1529 W 1-16. Chambre de Commerce et d’Industrie : fichier des entreprises 
vendéennes inscrites au registre du commerce et des sociétés, 
1950-1985. 
1535 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
19/03/1993. 
1536 W. D.A.E.P.I.  
1536 W 225-226. Mise en place du Centre de formalité des entreprises, 
1981-1983 
1536 W 254. Bâtiment et travaux publics, 1981-1982. 
1536 W 258. Zones industrielles, 1981-1985 
1540 W 1-249. D.D.A.F. Versement du 14/05/1993. Remembrement. 
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1573 W 1-23. Inspection du Travail. 
 Dossiers d'entreprises des années 1970-1980 avec parfois plans, 
avis de la Commission Départementale d'Hygiène. etc. 
1581 W. Préfecture, 2
ème
 Bureau 
1581 W 4-5.  Déclaration appareils à vapeur. 1982-1988. 
1581 W 47. Dépôts d’explosifs : Antigny 1983-1988 ; Aizenay 1971-
1990 ; Beaulieu-sous-la-Roche 1975-1990. 
1581 W 48. Dépôts d’explosifs : Benêt 1971-1982 ; Bretignolles-sur-
Mer 1974-1990. 
1581 W 49. Dépôts d’explosifs : Bouffere 1963-1991. 
1581 W 50. Dépôts d’explosifs : Château-d’Olonne 1966-1991 ; 
Château-Guibert 1985-1991. 
1581 W 51. Dépôts d’explosifs : Brem-sur-mer 1968-1980 ; Les 
Chateliers-Chateaumur 1965-1974. 
1581 W 52. Dépôts d’explosifs : Les Clouzeaux 1969-1988 ; La 
Guyonniere 1981-1985. 
1581 W 53. Dépôts d’explosifs : La Ferriere 1970-1989 ; 
Landevieille 1978-1988 ; Noirmoutier en l’Ile 1978-1988 
; Mortagne-sur-Sèvre 1980-1986. 
1581 W 54. Dépôts d’explosifs : Les Herbiers 1965-1986 ; L’Oie 
1990. 
1581 W 55. Dépôts d’explosifs : Mormaison 1970-1991 ; La Roche-
sur-Yon 1971-1982. 
1581 W 56. Dépôts d’explosifs : Mervent 1970-1986 ; St-Vincent-
sur-Graon 1974-1988. 
1581 W 57. Dépôts d’explosifs : Talmont-St-Hilaire 1970-1985 ; St-
Georges-de-Montaigu 1970-1985. 
1581 W 58. Dépôts d’explosifs : St-Philbert-de-Bouaine (La 
Gerbaudiere) 1962-1981 ; Vaire 1975-1987. 
1581 W 59. Dépôts d’explosifs : St-Philbert-de-Bouaine (La 
Chapelonnière) 1966-1981 ; St-Etienne-du-bois 1983-
1987. 
1581 W 60. Dépôts d’explosifs : St-Michel-le-Cloucq 1969-1986 ; 
St-Fulgent 1976-1987. 
1581 W 61. Dépôts d’explosifs : Ste-Florence 1962-1974. 
1581 W 62. Dépôts d’explosifs : Ste-Florence 1975-1989 ; St-
Michel-le-Cloucq (La Guière) 1968-1977. 
1581 W 63. Dépôts d’explosifs : St-Paul-Mont-Penit 1971-1987 ; St-
Philbert-du-Pont-Charrault 1968-1988. 
1581 W 64. Dépôts d’explosifs, chantiers mobiles 1978-1986. 
1582 W. Service Départemental d'Incendie et de Secours. Versement du 
14/04/1994. 
1603 W. DRIRE Subdivision de La Roche-sur-Yon 
1603 W 230.  Déclarations d’appareils à vapeur. 1957-1967. 
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1603 W 231.  Déclarations d’appareils à vapeur avant 1979. 
1604 W.  D.A.E.P.I. 
1604 W 4-24 ; 32-78. Aide régionale à la création et au développement des 
entreprises, avant 1989 
1604 W 79-84. Fonds de redéveloppement industriel (dossiers par 
entreprises), 1989-1991. 
1604 W 85-87. Mesures en faveur du textile et de l’habillement, 1989-
1991. 
1604 W 90. Financement du développement industriel local, 1988. 
1604 W 96. Zones industrielles, 1985-1986. 
1604 W 98. Mesures en faveur des entreprises, 1989. 
1643 W 16. D.A.E.P.I. Défaillances d’entreprises, liquidations judiciaires, 
1987-1991. 
1656 W. Tribunal de commerce. 
1657 W 1-9. Chambre des Métiers. Fichier géographique et alphabétique du 
répertoire des métiers, clos en 1994.  
1657 W 10-19. Fichiers des professions, clos en 1993. 
1662 W 27-28. D.D.R.G. Entreprises, 1952-1980. 
1674 W. Préfecture, 1
er
 Bureau. Installations classées, 1965-1992 
1697 W 16-20. D.D.R.G. Agriculture, entreprises, vie économique, 1949-1985. 
1751 W. D.A.E.P.I.  
1751 W 4. Financement des entreprises. 
1751 W 22. Fonds de développement des PME-PMI, 1994. 
1751 W 44-49. Aide régionale à la création et au développement des 
entreprises, 1992-1993. 
1751 W 51. Inventaires communaux, statistiques emploi, travail, 
industriel, 1984-1991 
1751 W 52. Défaillances d’entreprises, liquidations judiciaires, 1980-
1983. 
1791 W 4-10. D.D.R.G. Dossiers d’entreprise et économie départementales, 
1965-1993. 
1793 W. Préfecture, 1
er
 Bureau. Installations classées, 1956-2001 
1836 W 4. Cabinet du Préfet. Inauguration des locaux de la SA SAMEDIA, 
1987. 
1844 W. Cabinet du Préfet. Situation économique, 1985-1991, 1994. 




Transporteurs routiers, 1980-1987. 
Grandes surfaces alimentaires, 1979-1984. 
Entreprises Albert, Les Herbiers, 1972-1986. 
Big Chief Biderman. 
Chantiers Bénéteau, 1981-1988. 
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Chaussures Patrick, 1987-1991. 
Esswein, 1985-1991, 1982-1990. 
Fleury Michon, 1969-1989. 
SA Gauthier, 1970-1983. 
Société Jeanneau à Mortagne-sur-Sèvre, 1989-1993. 
Michelin, 1972-1991. 
Saupiquet, 1975-1991. 
SICA Challans, 1975-1977. 
SNBCC, 1970-1985. 
SNES-SAVA Challans, 1982-1983. 
1892 W. Préfecture, 1
er
 Bureau. Installations classées pour la protection 
de l’environnement, 1956-2005 
1902 W. Préfecture, 1
er
 Bureau. Installations classées pour la protection 
de l’environnement, 1956-2003 
1967 W 1-30. Préfecture, Direction des relations avec les collectivités locales, 
2
ème
 Bureau. Dossiers d’enquête publique d’installations 
classées… 1993-2001 
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INVENTAIRE DES BORDEREAUX DE VERSEMENTS  
 
 
Préfecture, 1ère Division - 1er Bureau 
Versement du 1/06/1950 : 
Art. n° 1. Enquête sur le recensement des dépôts de gaz butane en 1938. 
Arrondissements de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne 
(une liasse classée en 10 M semble-t-il). 
 
Versement du 20/01/1954 :  
Les liasses qui nous intéressent semblent avoir été classées en S : 
Art. n° 41. Distribution production et transport de gaz. Relevés bimensuels 
des stocks de charbon détenus par les usines à gaz. 
Art. n° 42. Concession de distribution de gaz. Réglementation de la 
distribution pendant la guerre 1914-1918. Statuts des Caisse de 
retraites du personnel.  
 
Versement  59/24 du 6/04/1959 : 
Art. n° 111-114. Etablissements classés. Lignes électriques, Abattoirs fermés, 
Dossiers sans suite, Affaires diverses. 1882-1950. (Peut-être 
coté R 4018 à 4021). 
 
Versement 61/3 du 24/01/1961 : 
Art. n° 40-42. Etablissements classés. Correspondance diverse 
 
Versement 62/24 du 26/06/1962 :  
Art. n° 8. Armée : Champ de manœuvres et de tir. 1920-1940. 
 
Versement 63/18 du 22/05/1963  (peut-être reclassé en M rayon 169) : 
Art. n° 1-11 Dépôts de Liquide Inflammable. Arrondissement de La Roche-
sur-Yon. 1906-1939. 
Art. n° 12-21 Dépôts de Liquide Inflammable. Arrondissement de Fontenay-
le-Comte. 1910-1939. 
Art. n° 22-33 Dépôts de Liquide Inflammable. Arrondissement des Sables-
d’Olonne. 1909-1939. 
Art. n° 34-35 Etablissements classés divers. Arrondissement de La Roche-sur-
Yon. 1893-1939. 
Art. n° 36 Etablissements classés divers. Arrondissement de Fontenay-le-
Comte. 1926-1944. 
Art. n° 37-39 Etablissements classés divers. Arrondissent des Sables-
d’Olonne. 1895-1944. 
Art. n° 44 Etablissements autorisés avant 1917. 
Art. n° 45 Sites classés. Construction de lignes électriques. 1961. 
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Versement  68/21 du 30/07/1968 :  
 Etablissements dangereux : garages et dépôts d’essence. 
 
Préfecture, 1ère Division - 2ème Bureau 
Versement du 12/11/1954 :  





Préfecture, 3ème Division - 1er Bureau - 2ème Section 
Versement 59/46 :  
Art. 8. Industriels autorisés à exercer leurs industries dans les gares, 
1897-1947. 
 
Direction de la construction puis D.D.E. 
Versement 65/33 du 11/10/1965 : 
 Dommages de guerre 1939-1945. Département de la Vendée. 
2607 dossiers « Bâtiments et éléments d’exploitation industriels 
et commerciaux » 
 
Versement 68/6 du 27/12/1967 : 
Art. 38. Enquête sur les carrières et tuileries-briqueteries. 1945-1955. 
 
Versement 71/15 : Ports. 1946-1968. 
 
Direction Départementale du Travail et de l'Emploi 
Versement 70/3 du 27/01/1970 
Art. 70. Installations classées. 1954. 
Art. 72. Situation économique. 1941-1949. 
Art. 105. Enquêtes économiques. 1962. 
Art. 106. Situation économique "Cuirs et Peaux". 1960.  
 
S.C.A.E., 2ème section 
Versement 79/15 du 06/11/1979 : 
Art. 15 à 23. Industries de plus de 10 salariés... 1963-1975. 
 
Sous-préfecture des Sables-d'Olonne  
Versement 79/14 du 27/09/1979 : 
Art. 1-12 Etablissements insalubres ou dangereux, ordre chronologique. 
1950-1973.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
1 O 220 La Châtaigneraie : partage de la carrière des Roches, 1876 
1 O 257 Croix-de-Vie : usine à gaz, 1874-1884 
1 O 264 Curzon : acquisitions de terrains pour exploitations de carrière, 
1921 
1 O 302 Fontenay-le-Comte : Manufacture de tabac (1871-1872), 
industrie (Conseil de prud’hommes, 1878-1887) 
1 O 306. Eclairage à Fontenay-le-Comte. 1870-1904 
1 O 317 Fougeré : carrière, 1900 
1 O 394 Longeville-sur-Mer : carrière, 1901-1902 ; extractions de galets 
et de sable, 1898-1925 
1 O 404 Les Lucs-sur-Boulogne : carrière, 1906-1907 
1 O 428 La Meilleraie-Tillay : arrêté concernant les explosions dans la 
carrière de diorite, 1920 
1 O 447 Montreuil : carrière, 1841 
1 O 461 Mouchamps : protestation du conseil municipal contre la mine 
de Rochetrejoux, 1920 
1 O 569 La Roche-sur-Yon : usine à gaz, 1885-1891 
1 O 592 Rochetrejoux : Mines d’antimoine, 1912-1918 
1 O 606 Les Sables-d'Olonne : usine à gaz, 1867-1915, dépôts 
d'immondices, 1845-1869 
1 O 616 Les Sables-d’Olonne : carrières, 1885-1925 
1 O 631 Saint-André-d’Ornay : carrière de Bâtard, 1913-1919 
1 O 729 Saint-Maurice-des-Noues : affaissement de galeries de 
l’ancienne mine de houille d’Epagne, 1896-1897 
1 O 819 L'Aiguillon-sur-Mer : carrière, 1922 
1 O 865 La Chaize-le-Vicomte : carrière communale, 1931 
1 O 954. Gaz à Luçon. 1915-1937 
1 O 1002 Petosse : Carrière, 1910 
1 O 1174 Le Bourg-sous-la-Roche : exploitation d’une carrière, 1931 
1 O 1200 Château-d’Olonne : ouverture d’une carrière de sable, 1930-
1931  
1 O 1255 Lairoux : carrière, 1937-1940 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
 
7 Fi 6. Carte de la Vendée en 1833. 
7 Fi 8. Carte de la Vendée en 1850. 
7 Fi 13. Carte de la Vendée en 1873. 
7 Fi 25. Carte de la Vendée en 1900-1940. 
 
8 Fi 11. Carte, Production de l'artisanat et de la petite industrie en 
Vendée. 1966. 
 
11 Fi 1-96. Documents concernant des mines dont, par exemple : 
11 Fi 1 Tourbière de La Ferrière. 1856.  
11 Fi 7. Plan de la partie occidentale du terrain houiller de 
Faymoreau et La Bouffrie. 1833. 
11 Fi 43. Mine d'or, commune du Boupère. 1849. 
11 Fi 45. Mine d'or, commune de Pouzauges. 1866. 
11 Fi 97-135. Extractions de matériaux. 1874-1912. 
 
25 Fi 1. Carte de la Vendée en 1889. 
 
30 Fi Atlas cantonal du département de la Vendée, au 1/50000, par 
Raoul Prévoteau, agent voyer en chef, 1886. Voir aussi les cotes 
BIB ATLAS 45 et BIB ATLAS 22 
 
37 Fi Mission de l’Institut Géographique national de 1950 : 
photographies aériennes réalisées au 1/26000 avec recouvrement 
stéréoscopique 
49 Fi Mission de l’Institut Géographique national de 1945 : 
photographies aériennes réalisées au 1/40000 avec recouvrement 
stéréoscopique 
 
83 Fi art. 1-8 Fonds Bujeaud : photographies et cartes postales de la famille, 
1900-1924 
1 NUM 59 3/223-8 Saint-Hermine : La beurrerie, bâtiment industriel 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 2533 Livre-journal des opérations commerciales d’Arnaud Mallet, 
fabricant de tissus à Reté (Loge-Fougereuse), 606p., 1891-1903 
1 J 2594-2595 Comptabilité de l’entreprise François Drapeau fils, négociant en 
grains et engrais à La Ferrière, 1894-1934 
1 J 2358 Carnet de commandes de l’usine Emile Plessis, fabrique de 
tissus de laine, à Cugand, 1940-1945 
41 J 1-7 Syndicat intercommunal d’électricité de Mareuil, XXe siècle 
79 J 1-12 Fonds de la boulangerie coopérative de l’Hermenault, 1911-
1952 
82 J 1-39 Fonds de la SA de construction GETAL, société de la 
Simbrandière (La Roche-sur-Yon), 1967-1977 
83 J 1-17 Papiers de l’Union Sud-Vendéenne Agricole Laitière (USVAL), 
1893-1986 
86 J 1-16 Fonds de la Société d’Aide à la Construction (SAC), 1967-1973 
97 J 1-208 Archives de la Famille Monthulet, industriels vendéens, 1845-
2001 
100 J Fonds de la pharmacie Renard-Magois (Talmont-Saint-Hilaire), 
1974-1989 
106 J Archives de l’Union Interprofessionnelle Patronale de La 
Roche-sur-Yon, 1940-1970 
108 J 1-133 Papiers de la société SERMO, société de métallurgie et 
d’outillage, à Montaigu, 1966-1981 
109 J Fonds de la parfumerie Chaillou 
113 J Fonds de la Société de l’Imprimerie Vendéenne 
133 J 1-58 Conserverie Brunet à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1929-1979 
155 J Papiers du liquidateur judiciaire René Courret, 1971-1993 
157 J 1-1070 Dossiers du liquidateur judiciaire Michel Rambour (classés par 
ordre alphabétique des 494 entreprises concernées), La Roche-
sur-Yon, 1954-2003 
159 J Fonds de la laiterie coopérative de Saint-Michel-en-l’Herm, 
1892-1978 
167 J Archives de la Centrale laitière Nord-Deux-Sèvres-Bocage 
Vendéen, 1924-1974 
175 J 1-14 Société de panification de Saint-Hilaire-des-Loges, 1899-1926 
209 J Fonds Bregeon, 1894-1935 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
 
2 ETP : Banque de France, succursale de Fontenay-le-Comte 
2 ETP Grand livre général de compte ; journaux comptables, 1924-
1973. 
 
3 ETP : Banque de France, succursale des Sables-d’Olonne (1902-2005) 
3 ETP 62-63 Registre des rapports mensuels économiques, 1940-1959. 
Economie de la région des Sables-d’Olonne, 1971-1975 
 
7 ETP : Chambre de commerce et d’Industrie (1892-1990) 
7 ETP 212 Mise en place de la Vème région économique : inventaire des 
activités économiques en Vendée, listes des entreprises, listes 
des activités économiques, … 1955-1967 
7 ETP 214 Urbanisation et industrialisation de La Roche-sur-Yon : 
aménagement de zones industrielles, listes des entreprises 
yonnaises de plus de 10 salariés…, plan des Ets Gendreau, 
1956-1960 
7 ETP 234-243 Appui aux entreprises  
7 ETP 244-291 Implantations de zones industrielles 
7 ETP 292-319 Ports. Port des Sables, Port de Saint-Gilles  
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INVENTAIRE DE LA SERIE E Dépôt 
 
 
Les installations classées pour l'environnement (ICPE) soumises à déclaration simple et 
les carrières ont été placées en série E Dépôt. 
 
 
E dépôt 21 : Archives Municipales du Bernard 
E dépôt 21/178. Installations classées. 1907-1949. 
 
E dépôt 282 : Archives Municipales de Sigournais 
E dépôt 282 / 2 I 7. Installations classées. 1922, 1935-1938. 
 
E dépôt 300 : Archives Municipales de Venansault 
E dépôt 300 / 6 I 5. Installations classées. 1906. 
E dépôt 300 / 1 O 4. Mines et carrières. 1846.  
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES 
 
 
Archives des Sables-d'Olonne 
M - I - 39. Usine à gaz. 1867-1914. 
I - VI. Installations classées. 18 dossiers dont : 
I - VI - 13. Dépôts de Liquide Inflammable. 
I - VI - 18. SAMCO, usine d'agglomérés de houille. 
 
 
Archives de Saint-André-d'Ornais 
4 - I - 1 et 2. Installations Classées. 1872-1953. 
2 O 9 et 10. Carrière transformée en DOM. 1892-1963. 
 
 
Archives de Bourg-sous-La-Roche 
5 - I - 2 à 9. Installations Classées. 1868-1964. 
2 O 25. Mines et minières. 1827-1953.  
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